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ISAHLUKO 1 
1.1 ISISHWANKATHELO-MXHOLO   
Olu phando lujolise ekubetheleleni ingcamango yokuba ulwazi lwegrama yolwimi 
nobunjojeli kulwimi ngokubanzi kubalulekile kakhulu ekuphuculeni isakhono 
sokuthetha ulwimi ngokukuko nokulubhala ngokusemgangathweni. Kukho ingxaki 
nesihlava esiye sisendela sokungasetyenziswa ngokukuko kolwimi nkqu 
nangababhali boncwadi, nto leyo edala inkxalabo kuba ukuphela nokuphanza 
kolwimi kukuphela kwesizwe. Xa kuthethwa ngetekisi kuthethwa ngentsingiselo 
yayo, ntsingiselo leyo idula ngokuhlalutywa, kunikwe ingqwalasela emandla 
kwiintsingiselo eziziswa ngamagama ngokwendlela asetyenziswe ngayo. Kuyinto 
eyaziwayo ukuba igama, alaneli nje ukunika intsingiselo njengoko lisetyenzisiwe 
entethweni koko nendawo elimi kuyo ngokokuma kwamagama kwintetho okanye 
kwisivakalisi kunegalelo elinzulu ekuphuhliseni oko kujoliswe kuko ngokwentetho 
leyo, nokuba iyintetho yomlomo okanye ebhaliweyo. Xa kuchazwa ubuni bolwimi 
njengesixhobo sonxibelelwano ayinakusingelwa phantsi injongo yokusetyenziswa 
kwalo.   Yiva xa ezi ngcali zigalela ngelithi: 
“Language offers a window into cognitive function, providing insights into the nature, 
structure and organisation of thoughts and ideas”. 
Ngokwalo mhlomlo wezi ngcali ungentla kucaca cace ukubaluleka kolwimi 
njengesixhobo sokunxibelelana nokusingqongileyo kanti nokuvakalisa iingcamango 
nezimvo. Ikakhulu ababhali xa bebhala iincwadi zabo kusoloko kukho udaba 
abanqwenela ukwabelana ngalo nabanye abantu. Olo nxibelelwano luphuhliseka 
ngakumbi xa ubani enolwazi olunzulu lolwimi. 
Kolu phando, kuza kuqanyelwa ngesiThako sobuNzululwazi beNgxoxo-Buciko 
(Critical Discourse Analysis) kuba sona sibethelela ukuhlalutywa kucubungulwe 
indlela ulwimi olusetyenziswe ngayo kwiitekisi ezibhaliweyo kanti nakwintetho 
yomlomo, kwaye sikwaphanda nzulu ngeenjongo zokusetyenziswa kolwimi. 
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OkaBrown nokaYule (1983:1) xa babhekisa kumsebenzi wesi siThako 
sobuNzululwazi-beNgxoxo Buciko baxoxa benjenje: 
“The analysis of discourse is, necessarily the analysis of language in use…the 
discourse analyst is committed to the investigation of what that language is used 
for”. 
 Xa ke ngoko isiThako sobuNzululwazi beNgxoxo-Buciko sichazwa njengesiphanda 
indlela ulwimi olusetyenziswe ngayo, oko kubhentsisa ubukhali baso ekutyhileni 
ukubaluleka kwendlela amagama abekwa ngayo nefuthe loko ekuphuhliseni 
umxholo woko kuthethwayo. Xa kuthethwa ngochongo sigama nokhetho magama 
kubhalo lwetekisi, oko kutyhila ubunjojeli nobuncechewula bombhali lowo 
ekusebenziseni ulwazi analo lolwimi ukuze oko akugqithisela kumfundi wencwadi 
kuvakale.  
Ngenxa yokuba kolu phando kujongwa ukusetyenziswa kwemiba yolwimi kwiitekisi 
ezichongelwe lona, oko kunyanzelisa ukuba esi siThako sobuNzululwazi beNgxoxo-
Buciko singahambi sodwa koko sisekelwe sisiThako sobuNzululwazi-Sakhono. 
IsiThako sobunzululwazi-Sakhono sisithako esibethelela ukuba isakhono sombhali 
sidizwa sisigama namagama awachongayo aziinqwelo zokudlulisa udaba 
aluthethayo. OkaMacdonald (2005:264) uxoxa enjenje ngesiThako sobuNzululwazi-
sakhono: 
“It is the patterned clustering of language features used for doing particular kinds of 
work, varying with the work of different genres”.  
Ngokwalo mhlomlo wale ngcali ungentla, imiba yolwimi, okuquka izigaba zentetho 
nezafobe, neempawu zolwimi ngokubanzi, inemisebenzi eyahlukileyo kulwimi 
nakwintetho ngokubanzi, ngokwahluka kweentlobo zoncwadi. Oko kuza kudula 
ngakumbi xa kucutyungulwa kuhlalutywa kuxoxwa kwiitekisi ezikhethelwe olu 
phando.Ngaphezulu, oku kudandalazisa ukuzalana kwezi zithako zozibini ziza kuba 
ludondolo ekusinyelelwe ngalo kwingxoxo yophando.  
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Uphando olu luza kwenziwa ngokuba kuphendlwe iitekisi ezintathu ezizezi: Indlalifa 
ebhalwe ngokaSaule, incwadi Etshatile Engatshatanga ebhalwe nguSatyo kunye 
nencwadi uApha Naphaya ebhalwe nguJongilanga. Kwingxoxo yophando, 
azizikuthelekiswa ezi ncwadi koko injongo ephambili kukuba kupecululwe indlela 
aba babhali, abangababhali ekunokuthiwa baphume izandla ngokolwazi lwabo 
lolwimi lwesiXhosa kanti nangobuncechewula kwisakhono sokubhala.  
1.2 IMBANGELI YOPHANDO  
Kukho umbuzo ozingileyo wokuba kutheni ludodobala nje uncwadi? Ingaba 
alubonwa njengesixhobo sokusetyenziswa kolwimi, okanye lushiyiselwa zezi 
mfonomfono zimibhalo nemifanekiso ethwebula abasaqala ukunqakula 
ngengqondo, ngqondo leyo ingekabi namandla okumelana nezinto ezigqwetha 
ingqondo .Kutheni le nto kufuneka sisebenzise indlela yokufunda esekelwe kwiitekisi 
kunye nendlela yokufundisa ulwimi ngokulusebenzisa. 
Xa kuthethwa ngolwimi, kuquka yonke imiba yolwimi negrama yalo. Kufundo lolwimi, 
ngakumbi ezikolweni ngokwale mfundo ihlaziyiweyo yeNkcazelo yePolisi 
yeKharityhulam noHlolo, ubethelelwe kakhulu umba wokuba ulwimi lufundwe nkalo 
zonke. Oku kuquka nokufundiswa koncwadi. Ikwa lolu xwebhu olusisikhokelo 
sendlela yokufundwa kolwimi olugxininisa ukuba izigaba-ntetho zolwimi zimelwe 
kufundiswa kufundo loncwadi nakufundiso lwesakhono sokubhala, zingafundiswa 
zingoozimele geqe.   
1.3   IINDLELA ZOKUFUNDISWA KOKUSETYENZISWA KOLWIMI 
Ukufundiswa kwezakhi zolwimi makugxininise kwindlela yokusetyenziswa kwazo 
nento enokwenziwa ngolwimi, oko kukuthi, yenziwa njani intsingiselo. 
Uhlangabezana njani neengxaki nokuxhokonxa umdla? Ubakhuthaza njani 
abahlobo noogxa bakho? Ubenza njani ubomi obungcono? Ukufundisa ulwimi 
makube yindlela yokukwazi ukuqhubela phambili izinto. Ukufundisa izakhi zolwimi 
makube yindlela esekelwe kwiitekisi kunye nendlela yokufundisa ulwimi 
ngokulusebenzisa.  
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Le migaqo ilandelayo mayithathelwe ingqalelo xa kufundiswa izakhi zolwimi:  
1. Igrama mayifundiselwe ukwakha iitekisi kwimo yazo yokusetyenziswa 
– loo nto ihambelana nolwimi njengoko lunjalo.  
2. Ukusetyenziswa kwegrama makungabi namigqaliselo yokuhlalutya 
izivakalisi ngokuzimeleyo, makuchazwe indlela ezakhiwe ngayo 
izivakalisi kwiitekisi ezipheleleyo, umzekelo, amabali amafutshane, 
izincoko, iileta, iingxelo ezifundiswayo, ezifundwayo nezibhalwa 
ngabafundi esikolweni. 
1.4 INGXAKI EGUDLE OLU PHANDO 
Owona mba utshisa ibunzi ngowokufundiswa kolwimi nezakhi zalo lunguzimele 
geqe, nto leyo idala ukuba kube yinkankulu ukukwazi iindlela iitekisi ezakhiwe 
ngayo, nokusetyenziswa kwalo ulwimi kwiitekisi zoncwadi olo. Isikhalo esasoloko 
sinokozwa ngabafundisi-ntsapho bolwimi kukushokoxeka kwezixhobo zokuxhasa 
ukufunda nokufundisa ekubandakanyeka kuzo iincwadi zolwimi kuphela kanti kukho 
intaphane yeetekisi zoncwadi ezinokusetyenziswa njengesixhobo sokufundiswa 
kolwimi. Oko kushokoxeka kwezo zixhobo idulisa elubala okweqanda leseme ukuba 
isekho ingxaki yokungazisi so iincwadi njengesixhobo esinokusetyenziswa 
ekufundiseni kokusetyenziswa kolwimi. Okunye okuyingxaki kukuchongwa 
kweencwadi zababhali abangandzulanga ekusetyenzisweni kolwimi okanye 
abangenalwimi lunika ucwamngco. Kwakhona ingxubakaxaka ikwindlela 
ekuhlalutywa ngayo ulwimi loluncwadi ngabantu abangakufundelanga oko. Yenza 
loo nto ukungaqondwa kobunzulu beembalo zesiXhosa.  OkaBennie (1935: ii) 
kwincwadi ethi; ïmibengo”utsho esimantshiyane ngokulahlwa kwesinomhlwa 
kokusetyenziswa kolwimi olululo lwesiXhosa sisuke sixutywe sivangwa nalwimi 
zimbi.  
Mve xa esithi “Into egxekwayo nebulala intetho, kukufakwa kwentlaninge yamazwi 
avela kwezinye iintetho ngaphandle kwesizathu, ekho wona awesiXhosa 
ayilungeleyo loo nto ithethwayo, kwanokulinganisa ezinye iintetho neendlela 
eziyikhupha ngayo into, kuphanjukwe kwimigaqo, kulahlwe nezimbo zesiXhosa. 
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Uqhubeka athi “Oko kwenza, kudala into engumxube nje kodwa, into engenamongo, 
nancasa, nakundileka, usithubeni, into engesosiXhosa, ingesiNgesi, ingesiBhulu, 
inkedama elahlwe ngabakowayo, udwayinge olungenakhaya.” Kubalulekile ke 
ukufunda uluncwadi ingakumbi olweencechewula zababhali abanesakhono 
sokubhala nokusebenzisa ulwimi lwabo lube yintetho eluncuthu mazangwa. Uya 
kuthi ke umntwana olufundileyo ulwimi lwakhe walazi abe namandla okuzazi zonke 
ezinye kunjalonje aziqonde kananjalo. Ingqondo, ubuchopho ukutsho, sisizinda 
zeengcinga ezithi ziphokozelwe kuyo ngolwimi. Ezo ngcinga zigcinakala kwikhusi 
elilulwimi ozelwe nalo isisiXhosa ukuba ungumXhosa, zixande zikhule nawe 
njengokuba ukhula.  
Nto leyo ethi ulwimi lwakho lunguwe. Yayikwasisikhalo sikaS.E.K. Mqhayi ukusilela 
kobhalo lweencwadi zesiXhosa (1945: ii) esithi; “isizwe esingenazincwadi ezibhalwe 
ngolwimi lwaso ziyadelelwa zezinye” yiyo loo nto ubona ukuba nanamhla oku 
sisaxhinxa, kuba ngasa sifak’ithwathwa, sibundukunya isizwe ngokusithundeza 
ngolwimi lwaso. Incwadi ebhalwe ngokukuko iyamakha umfundi, imxhobise 
kwiindlela zonxibelelwano, ikhulisa ingqondo, ube nomqondo ophuhlileyo ukwazi 
ukuzidalela ezakho iingcinga ngengqondo ezinzileyo, loo nto yenzeka kuphela xa 
athe umbhali wasebenzisa ulwimi oluvuselela umdla. 
Le ngcingane uyayigxininisa uReddy njengoko ecatshulwe nguLawler (2003:224), 
uthi: 
“Language functions like a conduit, transferring thoughts bodily from one person to 
another; in writing and speaking, people insert their thoughts or feelings in the word; 
words accomplish the  transfer by containing the thoughts or feelings and conveying 
them to others; and in listening or reading, people extract the thoughts and feelings 
once again from the word.’’ 
Atsho ngokungafihlisiyo ke la mazwi angentla ecacisa indlela eyiyo 
yokusetyenziswa kolwimi. Enye yeenjongo zolu phando kukuveza ubuncwane 
bokusetyenziswa kwezikrweqe zolwimi ngendlela ekhwamnqisayo neyolisa udlubu. 
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1.5 INDLELA OLUZA KUQHUBA NGAYO UPHANDO 
Kolu phando kuza kuqhutywa ngokwendlela yohlalutyo- ntyilazwi kuba yeyona 
ingqinelana neenjongo kunye nezifezekiso zalo. Lulo oluthi lulandele indlela 
ephendlayo, ehlalutyayo nephononongayo nokuthi loo nto igquthwayo ivele macala 
onke.  Kuza kuhlalutywa kujongwe ukuba zithini na iimfuno zobunzulwazi sakhono 
bengxoxo–buciko. Uhlalutyo-ntyilazwi lusetyenziselwa ikakhulu ukuzama ukuqonda 
izizathu, iimbono, nokunika umgqalisela kwingxubakaxaka ekhoyo nokuba lunceda 
ukuyila iingcinga nezimvo. 
Kolu phando kuza kupecululwa oyena ndoqo uchanekileyo wokusetyenziswa 
kolwimi. Kuza kuvezwa ukusetyenziswa kolwimi luvelisa iintsingiselo zentsusa ze 
ziphinde ziveze ntsingiselo yimbi ngokwendlela elisetyenziswe ngayo ulwimi 
kwitekisi leyo. Esi sithako sobunzululwazi sakhono bengxoxo-buciko siza kubonisa 
nobuchule bokusetyenziswa kwezinye izigaba zentetho zingakhonxwanga 
ngumgaqo siseko wolwimi kodwa sisemthethweni wokusetyenziswa ngokukuko. Le 
nkcazo imatwa nenkcazelo kaDane (1990:54) athi umba ophambili “is to gain insight 
into a situation, phenomenon, community or person.” Xa kuphononongwa 
ukusetyenziswa kolwimi ngolu hlobo, umntu uyakwazi ukubona nzulu afikelele 
kwizigqibo eziphangaleleyo, ekungenakubanjalo xa bekuphononongwa nto yimbi 
eyindzululwazi. 
Elokuqukumbela uhlalutyo-ntyilazwi luyakhetheka kuba alugatyi yonke into. 
Umphandi wophando uyakuba nakho ukuwubeka esikalini abone umyinge 
wophando ukuba kuzuzeka nto na. 
1.6 IZITHAKO ZOHLALUTYO 
Isithako sobuNzululwazi sakhono Bengxoxo-buciko singumgaqo siseko 
oneempawu eziquka amalungu aliqela okufunda ngokuphicothwa ngofundo 
lwelwimi ezithi zibe negalelo eluntwini. Kolu phicotho kukho abafundi abasebenza 
ngesi sithako abavame ukuphikisa kodwa (bengezongcali zolwimi) ukuba izifundo 
eziqwalasela ezoluntu kunye nezifundo ngeengcali zeelwimi ziyathungelana, yaye 
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zijole okanye zigqale ukuphicotha ukuba imvisiswano mandla eluntwini jikelele 
zisekwa njani na futhi zigxininiswa njani na ngezifundo zolwimi.   
According to Halliday (1978: ix), “language performs simultaneously three macro-
functions: the ideational function (language represents the experience that speakers 
have of the world), the interpersonal function (language reflects the experience of 
speakers own attitudes and evaluations and establishes a relationship between 
speakers and listeners) and the textual function”.  
Ngokuka Halliday (1978: ix) ulwimi lwenziwa ngexesha elinye luyimisebenzi 
emininzi: umsebenzi weengcamango (ulwimi lumele amava ezithethi zehlabathi 
ezinawo), umsebenzi osebenzayo (ulwimi luyabonakalisa amava kwisithethi 
ngokwengqondo kunye nokuvavanya kwaye bumisa ubudlelwane phakathi 
kwezithethi kunye nabaphulaphuli) kunye nomsebenzi wombhalo.  
Critical Discourse Analysts share with Halliday (1978: ix) and Critical Linguistics the 
idea that choices made by speakers (regarding vocabulary and grammar) are 
consciously or unconsciously principled and systematic, and that they are 
ideologically based. “Our words are never neutral” (Fiske, 1994), they convey how 
we see ourselves, our identity, knowledge, values and beliefs.” 
Abahlalutyi beengxoxo eziphambili babelana noHalliday (1978: ix) kunye nesithako 
sobunzululwazi sakhono sengxoxo buciko (Critical Discourse Analysis), Iilwimi 
zengcamango yokuba ukhetho olwenziwa zizithethi (malunga nesigama kunye 
negrama) ziyazi kakuhle okanye zingenakucacisa umba ophambili kwaye 
zichanekile, kwaye ukuba zisekelwe kwiingcamango. "Amagama ethu awazange 
athathe uhlangothi" (Fiske, 1994), batyhila indlela esizibona ngayo, ubuni bethu, 
ulwazi, ixabiso kunye neenkolelo  
1.7 UBUNZULULWAZI SAKHONO 
Injongo ephambili yokufundwa nokufundiswa koncwadi kukulola ingqiqo 
nokukhulisa ulwazi lolwimi, kulowo ulufundayo okanye ulufundiswayo. Okunye ke 
kukufumana imiyalezo equlethwe ziitekisi kona ekwaxhomekeke ekuqondeni 
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iintsingiselo zazo. Umbhali ke sukuba enomyalezo, uluvo okanye ingcamango ethile 
anqwenela ukuyivakalisa, ayigqithisele kubafundi bencwadi. Iingcinga 
neengcamango zombhali zifihlwe zahlohlwa kwisigama nemiqondiso 
ayisebenzisileyo. Ngolu phando ke ngoko kuxhitywe ukubeka umnwe, kuqaqanjiswe 
ingcamango yokuba intsingiselo, nokuba yeyegama okanye yeyomqondiso, ayinye. 
Ngoko ke akukho kuzalana kuthe ngqo nokuqinisekileyo phakathi kwegama okanye 
umqondiso nentsingiselo ethile.   
Uphando olu lukwajolise ekuphenduleni umbuzo obuza ukuba isiThako 
SobuNzululwazi beNgxoxo-buciko sakhono siyintoni na kanye kanye, kwaye 
singenza mda ungakanani na ekuphuculeni ufundo nohlalutyo lweetekisi zoncwadi 
ngendlela enokwenza kukrolonqwe nolusenkontyolweni ulwazi oluqulethwe yitekisi. 
Oku kubangelwa bobu bumbaxa beentsingiselo zamagama nemiqondiso 
obubangela ukuba kungabikho ntsingiselo ekunokuthiwa iyeyona yegama. UNorris 
(1983:19) uxoxa ngalo mba enjenje:    
“The grammatical model…becomes rhetorical not when we have, on the other hand, 
a literal meaning and on the other hand a figurative meaning, but when it is 
impossible to decide by grammatical or other linguistic devices which of the two 
meanings (that can entirely incompatible) prevails.”   
Ngokwala mazwi ale ndedeba yakwaNorris, ubukhali begama ekuziseni umyalezo 
eliwuqulathileyo, abuxhomekekanga kuhlobo lwentsingiselo, koko kwindlela lowo 
ufundayo eva ngayo malunga nohlobo lwentsingiselo ebelekwe ligama elo. Oku ke 
kudulisa umba ogxininiswa sisiThako SobuNzululwazi seNgxoxo-buciko sakhono 
sokuba intsingiselo yegama ayingeze ibenye.   
Kolu phando, obu bumbaxa nokubelekana kweentsingiselo zamagama 
nemiqondiso buza kungqinwa ngokuboniswa, kusaphendlwa kwa ezi noveli zintathu 
sezikhankanyiwe ngentla apha nanjengoko singqina isihloko sophando. Kwezi 
noveli kuza kuboniswa ubuchule bokusetyenziswa kwamagama ngendlela 
edandalazisa ukutshintsha-tshintsha kweentsingiselo zawo nemiqondisa kanjalo. 
Oko kutshintsha-tshintsha kudalwa yindlela asetyenziswe ngayo amagama lawo, 
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kanti nangamagama axhage igama, alandulelayo nalilandelayo. Loo nto ke yenzeka 
ukusukela kwisivakalisi, kuye kumhlathi, kuse kwitekisi iphela. Ngokwenkcazelo 
yeKharityulam yeSizwe (2006:1), imithetho-siseko yokufundiswa nokufundwa 
kolwimi iyile:  
1.7.1 UKUPHUCULWA KWEZENTLALO. 
Ulwimi lubonisa ezi zinto zilandelayo ukuphuhlisa ezentlalo;  
➢ Ulwazi nezakhono ezikumgangatho ophakamileyo. 
➢ Amalungelo oluntu, uqukaniso lokusingqongileyo nezentlalo.  
➢ Ukuxatyiswa kwezixokelelwane zolwazi lwezemveli okanye lwamandulo.   
Ulwimi ke luphuhliseka luphuculwe ngokuba lufundwe, lubhalwe. Imithombo 
yokukhulisa ulwimi engamandla ziincwadi ezibhaliweyo. Kusezikolweni apho 
isakhono sokusebenzisa ulwimi, lusetyenziselwe iinjongo ezahlukileyo, kwiimeko 
ezahlukileyo silolwa khona. Ukuba ke sijonge le mithetho-siseko, singangqinelana 
phantse sonke ukuba kukufundo loncwadi apho iinjongo zayo zinokufezekiseka.  
Ufundo ngeentsingiselo zeetekisi luphambili kakhulu kumxholo wokufundiswa 
kolwimi ezikolweni ngokwalo mthombo ucatshulwe ngentla.    
Imbumbulwana yesibini kule mithetho-siseko icatshulwe ngentla, ithetha 
ngezakhono ezikumgangatho ophakamileyo. Uncwadi, ngele kokulola isakhono 
sokufunda nesokuqonda, lulola iingqondo ekuhluzeni, kuhlalutyo nakubugoci 
bokuthetha. Kwakho, kukuncwadi apho ubani afunxa isakhono sokubhalela iinjongo 
ezahlukileyo, nokusebenzisa ulwimi ngobuncechewula, lufezekise iinjongo zalowo 
ubhalayo.    
Kufundo loncwadi, kulapho ubani achola khona isakhono sokuthetha nokuwubeka 
umcamango ngendlela eqinisekisa ukuba abafundi ekujoliswe kubo, iingqondo zabo 
ziwexulelwa kwiimbono, iinkolelo nezimvo zobhalayo. Oku ke umntu ukwenza 
kuphela xa akwaziyo ukujija ulwimi lusebenze akuxhibileyo. Kungoko xa kuthethwa 
ngofundo loncwadi, kugxininiswa umba wezakhono ezikumgangatho ophezulu. 
Ukuxananaza, ukungxabalaza nobumbaxa beentsingiselo zamagama nemiqondiso 
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bubo obukhokelela kwintsingiselo engagqibeki gqibe yetekisi. Uhlomla enjenje 
ngabo uSpanos ecatshulwa nguLeitch (1983: 80);   
“Engaging the reader in open-ended actualizing, the literary work defers closure, 
demanding an on going interrogative mood and projective stance while refusing 
totalizing interpretation”.   
La mazwi akulo mcaphulo ahambisana ncakasana noko kugxininiswa sisiThako 
SobuNzululwazi-sakhono, ukuba intsingiselo yetekisi, njengaleyo yegama, 
iyadediswa, kusetyenziswe ingcingane yomahluko-dediso-ntsingiselo, esi sithako 
esixhathise ngayo. Olu dediswa lubangwa kukuba intsingiselo yegama 
iyachatshazela ngamagama elihamba nawo, ekuqukwa nalawo afakelelwayo. Oku 
kubethelela ukuba intsingiselo yetekisi ayikwazi ukuba kungathiwa igqibekile, kuba 
ayizinzanga, njengoko abafundi bevumbulula iintsingiselo ezahlukileyo eziqulethwe 
yitekisi.    
Lilonke, igama okanye umqondiso osetyenziswe kwitekisi uzala intsingiselo, ethi 
nayo izale enye ibenguloo mqokozo wekhonkco. Oku ke kudandalazise ukuba 
ingcamango yokuba itekisi inentsingiselo ethile egunyayo, iyaphosa. Njengokuba 
amagama eneentsingiselo ezininzi, netekisi ikwanjalo kuba iintsingiselo zamagama 
azixhomekekanga kweyetekisi, koko yeyetekisi ezalwa yeyamagama. Abe ke 
entsingiselo-mbaxa amagama. Kungoko isiThako SobuNzululwazi-sakhono simele 
ukubonwa njengesichanayo kuhlalutyo lweetekisi kuba sishikixa imfuneko yokuba 
itekisi igqwethwe, kungagwengulwa phezulu.  
1.8 UPHENGULULO LONCWADI  
Kolu phando kuza kusetyenziswa uhlalutyo-nzulu lolwimi (Critical Discourse 
Analysis) kunye nesithako sobunzulu-lwazi sakhono (Stylistics). Zezi zithako eziza 
kusetyenziswa, isithako sobunzululwazi sakhono bengxoxo-buciko sikhatshwa 
sisithako sobunzululwazi sakhono kuba zezona zingqinelana neenjongo kunye 
nezifezekiso zazo. Ezi zithako zichana ncakasana indlela yohlalutyo ephendlayo 
nephononongayo de kuphuhle loo ntsingiselo kujoliswe kuyo. Kufundo nakuhlalutyo 
loncwadi kukho ingcinga nengqiqo ephosayo neyalatha ukuqhwalela kwisakhono 
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sohlalutyo, leyo yokuba kukho uzalwano oluthe ngqo noluqinisekileyo phakathi 
kwegama okanye umqondiso kunye nengcinga ethile. Oko kukuthi igama okanye 
umqondiso unentsingiselo ethile ekunokuthiwa yeyona ichanekileyo. Mhlawumbi le 
mpazamo idalwa yingcinga ebuthuntu yokuba intsingiselo yegama izalwa yeyetekisi 
ibe iyintsingiselo yetekisi ezalwa yeyegama okanye umqondiso. Igama ke 
alinantsingiselo ingqalileyo enokuthiwa yenobunganga. UDerrida (1976) ecatshulwa 
nguLeitch (1983: 91-92) uhlomla enjenje ngalo mba:   
“…language is originally figurative, or rather, since in the absence of literal or unique 
naming the distinction between literal and figurative breaks down, each word is seen 
as a link in an endless chain of substitutions and displacements, with nowhere a 
fixed extralinguistic beginning and ending…”   
Indedeba uDerrida ocatshulwe ngulo kaLeitch, unguyise wesiThako Sohlahlubo-
buNzululwazi-sakhono. Akubethelela kula mazwi akulo mcaphulo kukuba akukho 
ntsingiselo yantsusa nantsingiselo efihlakeleyo xa kubhekiswa kumba 
weentsingiselo zamagama. Ukutsho oku kuba, esi siThako siludondolo olu phando 
olusimelele ngalo, esizalwa nguye, sikubeka elubala ukuba akukho nto iyintsusa, 
ingakumbi kumagama. Kaloku, igama ngokwesi siThako, liliqhagamshela 
kumtyukatha wekhonkco ongenasiphelo wodediso nofakelelo magama, ozala 
ukungamili ndawonye kwentsingiselo yegama neyetekisi iphela.   
Umbhali kuyenzeka ukuba atyhile le ntsingiselo axhibe yona ngokuchonga igama 
okanye umqondiso othile, suka kungaphuhli yona, kuphuhle yimbi mhlawumbi 
echaseneyo naleyo ebejolise kuyo. Oku kunokubangelwa kukuba umqokozo 
wezandi ngumqokozo olutyukatha olungaphele ndawo njengoko sekutshiwo; kuba 
igama lizala elinye, nelo lizale elalo, ibeyiloo ntuntanja ke. Ngenxa yoko kungabilula 
ukwayamanisa igama nentsingiselo enye. Loo nto idale ubunzima ekubeni kubekho 
intsingiselo enokwalathwa njengeyona iqulethwe yitekisi. NgokweNkcazelo yePolisi 
yeKharityhulam nokuHlola (2011: 12) esinye sezizathu zokufundwa koncwadi 
kulwimi yile:   
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Ukuhlalutywa koncwadi kubalulekile kakhulu kwimfundo yaseyunivesithi…kodwa ke 
wona ke umsebenzi wokufundisa abafundi uncwadi kukubonisa ukuba ulwimi lwabo 
lwasekhaya lungasetyenziswa mayana, ngobukrelekrele, ngokuqikelela 
nangokuvulelekileyo. Oku kuthetha ukuqwalaselisa ukuba itekisi yakhiwe njani, 
ubuchule obusetyenzisiweyo nokucwangciswa kwayo ngokutsha ukucacisa 
ukugxininisa loo nto iboniswayo.   
Ngoko ke, ukuba ukufundiswa koncwadi ezikolweni kujolise ekuphumezeni 
nasekufezekiseni le njongo, isiThako Sohlahlubo-buNzululwazi-sakhono sichan’ 
ucwethe ngotolo, kuba sigxininisa ukubangulwa nokucukucezwa, kuhlutywe 
amasuntswana etekisi ukuze kudule indlela eyakhiwe ngayo, kucace cace 
ukwakheka kwayo kwasesisekweni sayo. Kwakho, ngokwale njongo, abafundi 
bamele ukukhuthazwa ukuba ekuhlalutyeni kwabo bapeculule, bazithabathele 
izigqibo. Bangavumeli ukukakazwa, ukugabha oko bakuxelelweyo nje, koko 
bagqwethe. Koko kugqwetha, babangule bangene nzulu ukuze bangabuyi nomsila 
nje kuphela, bafumane nentloko yento ethethwa yitekisi, ngaphezu kwale 
banunuswa ngayo ngumbhali.   
Ngokwalo mcaphulo, urhabula kuxwebhu lweKharityhulam, la mazwi, ulwimi lwabo 
lwasekhaya lungasetyenziswa mayana, ngobukrelekrele, ngokuqikelela 
nangokuvulelekileyo. Oku kuthetha ukuqwalaselisa ukuba itekisi yakhiwe njani, 
ubuchule obusetyenzisiweyo nokucwangciswa kwayo ngokutsha ukucacisa 
ukugxininisa loo nto iboniswayo, angqinelana ngqo nesiThako Sohlahlubo 
buNzululwazi-sakhono. Sona esibethelela ukuhlakazwa kwetekisi, kudule indlela 
eyakheke ngayo. Kulapho ekuhlahlutyweni, ihlakazwa apho kudandalaza indlela 
ulwimi olusetyenziswe ngayo, ngokuhluba-hluba iintsingiselo zamagama, kudule 
ezalekeneyo zetekisi. Amagama abhalwe ngqindilili kwisivakalisi esisuka 
kumcaphulo, agxininisa ukuqwalasela indlela itekisi eyakhiwe ngayo. Nokuba, 
okunokwenziwa ukufeza oko, kukuba itekisi ihlahlutywe. Xa isichazi-magama 
sikaMerriam-Webster sichaza intsingiselo yegama, “ukuhlahluba‟, sibeka ngolu 
hlobo:   
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“(Deconstruction) is to take apart or examine in order to reveal the basis or 
composition of often with the intention of exposing biases, flaws, or 
inconsistencies…  ” 
Le nkcazo ibonisa ngokuphandle ukuba isiThako Sohlahlubo-buNzululwazi-
sakhono sesona simele kusetyenziswa ekuhlalutyeni iitekisi nkqu ezikolweni, ukuba 
kanti kufundo loncwadi kugxeleshwe ukuba umntwana abenakho ukuqwalasela 
indlela eyakhiwe ngayo itekisi. Kungapheleli apho, kube kulindeleke ukuba abe 
nobuchule bokuyicwangcisa ngokutsha, njengoko sisitsho isizathu sokufundiswa 
koncwadi ezikolweni esicatshulweyo.    
OkaBalkin (1995 – 1996: 3), xa angqina indlela isiThako SobuNzululwazisakhono 
esiluncedo ngayo, ekudilizeni ingcamango ephosayo, ngokunxulumene 
neentsingiselo zetekisi, uphawula enjenje:   
“Deconstruction does not show that all texts are meaningless, but rather that they 
flowing with multiple and often conflicting meaning”.   
Oku kuthethwa nguBalkin, nakudizayo ngesi siThako, kucacisa ekubala sikho 
isihlava sokucinga ukuba intsingiselo yetekisi izalana ngqo negama elithile. Oko 
kwenze ukuba ezinye iintsingiselo, ezinokuthi zakuvela zikuqaqambise ngakumbi 
okanye zichasane noko umbhali ajolise ekukuveliseni, zinyathelwe ngeenyawo. 
Sivele apho ke esi siThako, ukudiza oko. Kunjalo nje, ukuba abafundi 
bangakhuthazelwa ekuhlahlubeni, bagqwethwe bengakakazwa, nabo 
bangazifumanela ubunyani malunga neentsingiselo zeetekisi kuquka nemiba 
echaphazela imixholo. Oko ke kubakhokelele ekulolekeni kweengqondo zabo 
nezakhono abazizuza ngokufunda nokufundiswa uncwadi.   
1.9 IINJONGO KUNYE NEZIPHUMO ZOPHANDO   
1.9.1 IINJONGO ZOLU PHANDO   
Olu phando, injongo yalo yokuqala, kukusiphula neengcambu ingcamango 
ephosayo yokuba intsingiselo yetekisi neyegama zizinzile. Ngcamango leyo edala 
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impazamo eyendeleyo yokuba kubekho intsingiselo ethathwa njengeyona 
iyeyegama okanye umqondiso, de kuthiwe yona iyeyentsusa. Oko kukuthi le 
ngcamango ithi igama linokuzalana okuqinisekileyo nentsingiselo ethile. Eyesibini 
enokuthiwa yona yayamile kule ikhankanyiweyo, kukudandalazisa ubukhali 
besiThako SobuNzululwazi-sakhono njengesimele ukuba sivunywe njengesiphume 
izandla kuhlalutyo lweetekisi. Sona esi sisiThako sobuNzululwazi-sakhono, sixunela 
ukubethelela ukuba igama okanye uphawu, nokuba ngumqondiso, ayinye 
intsingiselo yalo. Ukukhuthaza kwesi siThako, ukuhlahluba xa kufundwa 
kuhlalutywa uncwadi, kungawuphelisa umkhwa wokugwengula phezulu kuhlalutyo 
loncwadi, kumkiwe nocwambu olungaphezulu, kunganzulwanga.     
Umphandi uneenjongo zokuvelisa ababhali abanesakhono, nabanolwazi 
oluphangaleleyo, abaya kukwazi ukusebenzisa ubuchule babo ekwakheni iitekisi 
ezamkelekileyo, ezibukwayo, kunye nezezinye iindidi ngeendidi zemalthimidiya, 
besenzela iinjongo ezahlukeneyo. Kwakhona ukufundiswa kwezakhi zolwimi 
zibhekiselele ekwakheni iitekisi ngokweemeko ezisetyenziswa kuzo zizakudala 
ukugxalathelana kwezakhono eziliqela ezifana nokumamela kwingxoxo-
mpikiswano, akwazi ukuxoxa kananjalo, akwazi nokwenza unikezelo lomsebenzi 
awubhale wavokotheka ofana nesincoko, iileta, neengxoxo-mpikiswano. 
1.9.2 IZIPHUMO-NJONGO ZOPHANDO   
Ngokwayamene neenjongo ezikhankanywe phantsi kwesihloko esingaphambi 
kwesi, iziphumo-njongo zolu phando zijolise ekudandalaziseni ubunyani nokuchana 
kwesiThako SobuNzululwazi-sakhono, malunga nokungazinzi kwentsingiselo 
yetekisi. Oku kungazinzi kwetekisi kuzalwa bubumbaxa nokuxakatha kwamagama 
iqela leentsingiselo. Njengoko sele kukhankanyiwe, olu phando luza kwenziwa 
kuphendlwa, kuphicothwa, kuhlahlutywa iinoveli ezintathu ekaSaule ethi Indlalifa, 
ekaSatyo ethi Etshatile Engatshatanga, kunye nekaJongilanga ethi Apha naphaya. 
Asinjongo yolu phando ukuthelekisa ezi noveli, koko nje kukuphendla kuzo 
kuqwalaselwe ubuncechewula bombhali, ngokwesimbo, simbo eso esiquka 
okuninzi, kuze kugxilwe kumba weentsingiselo ezidalekayo.    
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Kwinquleqhu yokufeza iinjongo kuza kusetyenziswa indlela yokuhlalutya 
nokuphicotha itekisi eluhlahlubo, kusetyenziswa iingcingane ezifunjethwe sisiThako 
SobuNzululwazi-sakhono.   
Kwezi noveli zichongelwe uphando, kuza kuqwalaselwa imiba enxulumene nesimbo 
sombhali, njengochongo-sigama. Oku kuquka namanye amasolotya olwimi adiza 
isimbo, ze ahlahlutywe, kuhlutywa iintsingiselo azixakathileyo nefuthe lazo 
kwiintsingiselo zeetekisi ezo asetyenziswe kuzo.    
Kukuqaqanjiswa kobukho beempawu zetekisi ezibonisa ukujija ingqondo, ukuze 
umhlahlubi anike umgqalisela wendlela ezinxibelelana ngayo nengxoxo ekwitekisi 
iphela. Oku ke kusetyenziselwe ukuba kudandalaziswe izikroba ezingaba zikho 
nobuvumephika betekisi, kudule ubumbaxa beentsingiselo zetekisi.  
Kukuvezwa kwamandla esiThako SobuNzululwazi-sakhono, ngokusebenzisa 
iindlela zaso ezahlukileyo zokuhlulahlula itekisi, ukuze kudule ukuchana kwaso 
kuhlalutyo loncwadi.   
Kukuphendlwa kwemiba engqamene nembali nezentlalo esetyenziswe ngumbhali 
njengesinye sezixhobo zokubhalela ukubalisa, neentsingiselo eziziswa lifuthe lazo. 
Ukuphuhlisa oku kuza kusinyelelwa ngeziThako zozibini. 
1.10 IZAHLUKO ZOLU PHANDO 
ISAHLUKO 1 
Olu phando lubhalwe lwazizahluko ezihlanu. Kwesokuqala kunatyiswe umcimbi 
ngokuveza isizekabani solu phando. Kulapha kwesi sahluko apho kucubungulwe 
inkcazelo ephangaleleyo ngesithako sobunzululwazi sakhono bengxoxo-buciko 
nesoyamileyo esisithako sobunzululwazi sakhono nazo zonke iinkcukacha, izimvo 
kunye neengcinga zeengcali ngeengcali ezenze umgca malunga nolu hlobo 
lohlalutyo. 
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ISAHLUKO 2 
Isahluko sesibini siphicotha ingxam yezithako ezisetyenzisiweyo nalapho zithi 
zisetyenziswe khona ngempumelelo. Ziyibeke kakuhle ingcombolo malunga nezi 
zithako iincwadi zolwimi lwasemzini kodwa kuye kwanyanzeleka zingqanyaniswe 
nolwimi lwethu thina bohlanga, ukuze zilungelelaniswe noncwadi lwesiNtu. Ezi 
zithako zivavanywe phantsi kwesihloko esithi “Ukusetyenziswa kolwimi kwiincwadi 
ezikhethiweyo ngokuthi kuhlalutywe indlela aba babhali baphuhlise ngayo isakhono 
esibalaseleyo ekusetyenzisweni kolwimi kuncwadi.’’ 
ISAHLUKO 3  
Isahluko sesithathu kuza kujongwa ubuchule bokusetyenziswa kolwimi kuluncwadi 
kugxilwe kwizigaba zentetho ezizezi; isimnini, isinciphiso nesikhombisi nendlela 
ezisetyenziswe ngayo ngababhali abohlukile kwiincwadi zabo ezahlukileyo. 
ISAHLUKO 4 
Isahluko sesine kuqhutywa uhlalutyo lolwimi kwisaci, iqhalo imifanekiso-
ngqondweni nesifanekisozwi kuze kujongwe ubuchule besakhono saba babhali 
ngokusebenzisa ezi zikrweqe ngobuchule, ukudlwengula umxhelo womfundi, 
nokukumisa ngendololwane unamathele ekufundeni de uyokuqwela ingqokoqho. 
ISAHLUKO 5 
Isahluko sesihlanu siyaqukumbela. Kujongisiswa izinto yinto ezithe zalongamela 
uphando okanye zavelisa nto zimbi eziluncedo kunikwe iingcebiso apha naphaya. 
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ISAHLUKO 2 
UPHENGULULO LWEZITHAKO ZOHLALUTYO 
2.1 INTSHAYELELO 
Kulo mhlathi kuza kugxilwa kwindlela izithako ezisebenza ngayo 
nezinokusetyenziswa ngayo xa kuhlalutywa imibhalo, kodwa ke iliso lizakumiliselwa 
kwiincwadi ezikhethiweyo. Izithako ekuza kuphefunyulwa ngazo apha zezo 
zingqamene nengxoxo le kungayo ze ke kukrwecwe kwezo nezo zinento elulutho 
nezinokuxhasa ingxoxo leyo kananjalo. Kwakhona iingxoxo ezi azikuntswayiza ziza 
kombathiswa luxatyangelo lwemizekelo esuka ezincwadini ezikhethiweyo ukucacisa 
nokuchaza okunyanzeliswa yingxoxo. Kululutho kananjalo udulisa inyani 
okweqanda leseme lizalelwe elubala ngenkcazelo enzulileyo ngegama 
elisetyenzisiweyo elithi “isithako.” 
2.2 YINTONI ISITHAKO? 
Isithako yile nto ngesiNgesi sithi yithiyori. Eli gama ligama lesiXhosa elithetha 
ukuthaka, ukucukuceza, ukwaba, ukwahlula, ukubekelela izinto ngokulandelelana 
kwazo, ukukhangelela, ukunika ngokwamandla emfaneleko kusetyenziswa uluvo 
lomntu ophetheyo. Belisetyenziswa kakhulu eli gama ekuchazeni indlela abantu 
ababesabelwa ngayo amasimi ebukhosini. Xa kusabiwa bekukhangelwa amandla 
aboo bantu ekukwazini ukuwusebenza nokuwunonophela loo mhlaba 
bawabelweyo. Bekuye ke kufunwe iinkcukacha ngomntu ngamnye, kuhlanganwe 
ngamadoda kusetyenziswa umhlaba osele waqulunqwayo babelwe ngokwamandla 
nezakhono zabo. Yiyo loo nto ubungafika amasimi engalingani, kunjalo nje 
kungekho ukhalazayo ngoko akwabelweyo. Inkosi ithaka umhlaba. Lithathelwe apho 
ke eli gama kuba lifana totwatse nale ndlela isetyenziswayo ekuphandeni. Yiyo loo 
nto ke nathi sithaka ngokwasesintwini hayi ngokwasesilungwini kuba asibelungu. 
Sikhangela kwimbali yethu indlela zokucinga ebezikholeke kuthi, sikhangela 
kwintlalo kaNtu izinto ebezilulutho zikwaphuhlisa indlela zokusebenza nokuphila 
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kwethu. Ezasesilungwini sizithathe sazilungiselela ukucinga nokwenza 
kwasesintwini ngoba kakade nabo eyabo indlela yokuthaka yeyasentlalweni yabo.   
Balandela amasiko nezithethe zabo, iyabakha loo nto. Nathi ke silandela amasiko 
nezithethe zethu, izakusakha ke loo nto, incede ekuthini sizazi ukuba singoobani na 
kanye njengoko ingcinezelo isenze saqhwayeka iingqondo safuna ukuzenza 
umlungu esingasoze sibe nguye. 
Umbuzo oye uzinge xa ubona eli gama isithako ngowokuba; yintoni isithako? 
Impendulo yawo ke isenokuba nde kananjalo ingabamfutshane. Usenokuthi; 
ngokwasekufundeni isithako yindlela elandelwayo xa kuhlalutywa.  Le mpendulo 
ayingenelisi ncakasana kuba ifana nqwa nendlela ebheka egoqweni ayiwaxeli 
amasolotya asetyenziswayo ukuze kufikelelwe kulaa nto ithi; Hlalutya. 
Xa sinokunaba siyicakaca le mpendulo ingentla apha sinokuthi; yindlela yokucinga 
ngokuchaza, okanye yingqokelela yeengcinga ezisetyenziswa ekuchazeni 
nasekucaciseni okuthile kusetyenziswa umgaqo okuchankcathwa ngawo ukuveza 
obona bunyani bento echazwayo. Amanye amagama ayeleliswa kweli lithi isithako 
ngala; intelekelelo, ingcinga engundoqo, ufanekiso, ucingelo, ingcingane, 
ukuqashisela, uvakalelo, urhano. Oko kukuthi imithetho eziingcinga esetyenziswa 
ukuchana kwento ebhaliweyo okanye esebenzayo. Kusenokuthiwa yingqokelela 
yeengcinga ezisetyenziswa ekucazululeni isishiqi okanye into eyintsumantsumane 
ngenxa yentsingiselo ukufihlakala de kuvele obona bunyani.  
Into emayiqondakale yile yokuba isithako asiyongcinga enye, koko yingqokelela 
yeengcinga ezixhasanayo ekuncediseni ukuhlalutya ngendlela enomkhitha loo nto 
sukuba iphandwa. Ukuyiphanda ke, uyichaza inkangeleko yayo nendlela esebenza 
ngayo, ukucukula ubangula ugqogqa uvandlakanya, loo nto sithi kukuhlalutya. 
Lilonke lithiwa usebenzisa isithako (le ngqokelela yeengcinga) ekuhlalutyeni. Uza 
kuthi uyaphanda ke xa unganeli yile uyibona phambi kwakho koko uyokufuna 
neengcinga zabanye abantu uthelekise nezi zakho ngendlela yokuxhasa okanye 
ukuphuhlisa wena indlela obona ngayo. Loo ndlela ucinga ngayo isenokuphikisana 
okanye ikhabane nezabanye ngenxa yendlela osiqonda ngayo isithako 
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osisebenzisayo. Isithako ke yingqokelela okanye indibaniselane yeengcinga 
ezisekelwe kwimibono ezidaleke okanye ezakheke ngayo izinto ezisingqongileyo 
ukwenzela ukuba zizokuchazeka ngendlela ekholekileyo, nekholelekayo, nendlela 
leyo ebingaqondakali kuqala. Ngezithako siyakwazi ukuchaza ukuba izinto kutheni 
le nto zisenzeka ngale ndlela zenzeka ngayo, kutheni le nto zidalwe ngohlobo lwazo. 
2.3 SIBALULEKE NGANTONI ISITHAKO? 
Indlela yokufunda nokuqwalasela izinto ngezinto ezisingqongileyo ayintshanga 
ebantwini phantsi kwelanga. Umntu udalwe nokumngqongileyo, wakujonga 
ukusebenza kwakho, wathi akukwazi wayibona indlela angathi yena akuthathe 
akusebenzise. Laa ngqondo yoqaphelo, ingqondo ecingayo nethelekelelayo yiyo 
eqhelanisa umntu nokumngqongileyo, nathi ke akusebenzisele ukuphuhlisa ubomi 
bakhe okanye ukukhulisa ulwazi lwakhe, kutsho kuvele omnye umbuzo wokuba 
sisifunela ntoni na isithako? 
Sisifunela indlela yokuchaza yokuphila kwethu, ukwenzela ukuba sizokuyazi indlela 
esizalana nesinxulumene ngayo nokuphila kwethu. Sisifunela ulwazi lokuchaza, 
ubuntu nobume bezinto esizisebenzisayo. Sisifunela ukuba sibe sisikhokelo 
ekusincediseni kwizinto esizenzayo nezenzekayo ukuze singenelele kuzo kuphuhla 
loo nto ingumnqweno wethu. Lilonke ke sifuna isithako esinamandla esilunge kuthi, 
kuhlobo lwempilo esadalwa sayiphila egxile kuluntu esilulo nembali yethu. (Izifundo 
zeeHonours zikaSaule: 2016) 
Uphando luza kuqwalasela umzekelo obonisa uhlobo ekuphilwa ngalo, ukungqinela 
ezi mbumbulu zingentla ngokophando oluvela kwimilomo yeenkonde 
neenkondekazi. 
2.3.1 UBUZWE BETHU 
Ilizwe laseAfrika lilizwe elibaleka amasi nobusi. Lilizwe lobutyebi, lityebe 
ngezimbiwa, iigolide, iidayimani, neplatinum. Lityebe ngomhlaba apho kukho 
amasimi ateketeke okuvelisa izinto ezilinywayo. Likwatyebe nangemfuyo iimazi 
ezibhonx’amabele, iinkabi ezitsala ngaxhatha linye, oomofu noozelekazi. Ilizwe 
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elonwabileyo nelihluthayo lilizwe elinobuntu novelwano. Kulapho kuhlanjwana 
imihlana kusonwaywana khona. Linambitheka ngokudla imbandu ngolwimi lwalo 
lwenkobe kudluliswa imbali yakwaNtu, amasiko nezithethe, ingqeqesho isenziwa 
nangeembali ezide zibe buntsomirha idluliselwe kwisizukulwana sendlu emnyama 
ukuze isizwe sime singabhangi. Ilizwe ozalelwe kulo lilikhaya kummi walo. Xa 
ungenakhaya ke utotwatse nomthi ongenangcambu zawo. Iingcambu ke lulwimi, 
ubuwena, ubunini, amasiko nezithethe, imveliso, ubuntu, amagugu, 
ubungangamsha njalo njalo. Ukuphucwa umhlaba uzibone sele ungumgqakhwe 
kwilizwe lakowenu, kuyingxubakaxaka edale uphuncukana nazo zonke ezi ngcambu 
ndizikhankanyileyo ngentl’apha. 
2.3.2 UMHLABA LULWIMI, ULWIMI NGUMHLABA 
Ubuzwe bomntu omnyama buphawulwa kwaye busekelezelwe ekumiweni 
komhlaba nakubunini bawo. Ezi mpawu zilandelayo ziphuhlisa ngokuthe gca into 
ayiyo umntu omnyama ngokusekezelwe kwindalo. 
1. Ubuyena  
Umntu ubuzwa umbuzo wokuqala othi ‘uyinto kabani?’ Alandelwe yethi ‘emanini, 
ezalwa ngubani?’ Emva koko abuzwe isinqe sakhe, ukutsho oko apho azalelwe 
khona. Izimbo, amasiko akhe, nendlela olubetha ngayo ulwimi lwakhe 
zibandakanywa naloo ndawo avela kuyo kanti nokuba uphantsi kweyiphi inkosi 
okanye ikumkani. 
Imvelaphi yakho ihamba nenkcubeko yakho kunye nezimbo onazo. Isiko nesithethe 
sakho, ezoo nto zibunjwe yindlela okhuliswe ngayo kummandla okhulele kuwo. 
Ingqiqo yakho ilolwa iqiniswe kukuba unezinto ozifundileyo kubantu 
abakugqongileyo ekhayeni nasengingqini yakho. Andisathethi ngentlonipho 
nokuziphatha, kona okuzalwa kukuzingca ngobuwena ngenxa yokuzazi ukuba 
ungubani na. Awunakuzazi ungenandawo osuka kuyo neyeyakho obizwa ngayo, 
umz: Umfo waseMagqunukwebeni. 
2.  Ubunini 
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AmaXhosa aneempawu aziphandayo encokweni xa athe agagana nomntu 
angamaziyo. Ayakholwa kukuba azi ukuba umntu lo kuqala uloluphi udidi lomntu, 
ingaba ngumlimi okanye ngumfuyi kusini na? Ingaba ngumfo ome umzi okanye 
lisoka njalo-njalo. Kule ndawo akuyo ingaba umi kuzwe lidala looyise okanye basuka 
bayakuma ndaweni yimbi okanye yena wathatha izembe waqala ikhaya elitsha? 
Yonke le mibuzo ayiphenduleki xa ulirhubela lendoda engenangcambu yayo 
eyilandelayo neyinanzileyo. Ingcambu akunayo ke xa ungenamhlaba owulathayo 
wokuwubanga. 
3. Igugu 
Xa sele into kabani izilanda, uphawula into yokuba kukho ukuqhayisa okuthile 
nokuzingca ngobuyena. Uyakumva esithi “Amasimi akowethu ayemanga echuma, 
sibopha izipani ezivisayo.” Omnye umve ebalula ubukhulu bomzi kayise nenani 
labafazi bakayisemkhulu. Wumbi ukususa ebukhwenkweni bakhe esalusa imihlambi 
kayise, aye ekubetheni kweentonga, ukuthelekiswa, amadabi obukhwenkwe 
nokuqalisa ukuphimisa nokuhambisana. Ubumnandi obuba sekubalisweni kokulwa 
kweenkunzi zeenkomo egqubeni, ukuphuma kwengqina ndibala ntoni na. 
4.  Isiko nesithethe 
Akukho nto umntu wasemzini aphumelele kuyo ekubulaleni imidaka eyodlula 
ukunyhanyhatha asingele phantsi amasiko ethu. Apha kulo mba usibethe 
wasibhulela amasaka, kuba ubume bethu buzalwa lisiko nendlela esilihloniphe 
ngayo. Isizwe sethu fudula sisaziwa ngentlonipho kunye nobuntu. 
4 a. Intlonipho eziswa lisiko 
Xa kuza kubakho umcimbi emathileni bekuye kuqala kugqugulwe ngumzi, kuze ke 
kwakuba kuvisisenwe kubizwe ibhunga. Lakube lihleli ibhunga kulandele indzila, 
ukuze abaninimsebenzi basondele apha ekhaya kuba abantu benyulu. Okokuqala 
umntu ngamnye uyazazi indima yakhe, umsili uyazazi, injoli iyazazi, intlabi yalapha 
ekhaya iyazazi. Ngomhla womsebenzi lowo, akukhathaliseki nokuba yintselo 
okanye kuwe inkomo, umntu uyazazi ukuba ngubanina. Phaya enkundleni kwindlu 
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enkulu, okanye phakathi ebuhlanti kuhlalwa ngokokhaba. Iinginginya zizodwa, 
amaxhego, amaqina, abafana njalo-njalo, awusoze uhlale nokuba kuphi na. Kaloku 
ingqeqesho ilapho, isekuthini uyazazi apho umele ukuba khona. Amaxhegokazi, 
abafazi, abafazana kunye nabatshakazi, amankazana nabatshana baneendawo 
zabo. Ukuba ke awuhloniphi uba sisisulu semidliwo wakungeva ube likheswa. 
Umntu ngamnye ke wayelumkele ukuba angawuhlazi umzi kayise nonina, ujongwe 
yingingqi nelali yakokwabo ukuze akulala kuthethwe ngaye. 
4 b. Isithethe 
Isoloko inye indlela umntu angxoliswa ngayo amaxa amaninzi: “ayenziwa loo nto.” 
Ixesha elikhoyo ke ngoku sinabantu nabantwana ababuya babuze “kungokuba 
kutheni?” okanye “kuyo kubakho ntoni?” akukho nto eyasinqwanqwada yasenza 
sangabantu ukodlula ukuba samkele ukunqandwa ngeloo lizwi. Apha kowethu 
intombi ayihlali ngolu hlobo, ayihleki siqhazolo santsini menyo. Ide ithi intetho 
“inkwenkwe yinja”, ilala njani ilanga liphume, zinabani iinkomo zakowayo? Xa 
intombi icelwa ibiyalwa, sele icelelwa isoka engalaziyo bekusithiwa “unyamezele 
emzini mntwana wam, ungasihlazi sileli khaya noyihlo, ukuba kuyatsitywa uze utsibe 
nawe”. Ingade ibe ngathi yindlalo le ntetho ingentla kodwa isigcine sade sasisizwe 
esingqongqo. Namhlanje sixakane nezidlwengu, nemibulo, nokungcola 
okumanyumnyezi abantu abalalana besisini esinye. Umakhulu ebengumakhulu 
nokuba ngumakabanina, ebengasoze umfana nakwedini bazithathele ngolunya 
kumntu omkhulu, kuba “ayenziwa loo nto”. Esixhoseni umfazi uzalela omnye qwaba 
ke, futhi wakona wohlwaywa nangowuphi umntu okubhaqe usona eselungelweni 
loko. 
5.  Ubungangamsha okanye ulawulo 
Kwantlandlolo amaXhosa ayezilawula ngemilambo nenkcubeko engumangaliso. 
Okokuqala izikumkani bezimi ngamaphakathi futhi zongamele iziphaluka 
ngeziphaluka. Phantsi kwekumkani ibiziinkosi nazo zinawo amaphakathi. Iilali nazo 
bezinezibonda ezinezandla zazo. Ikhaya lilawula yinkulu enabantakwayo maxa 
wambi lona ikhaya lijongwe yimilowo nemilondekhaya. Iinkonde nenkondekazi 
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zinqwanqwada zicebisa ikhaya ukuze lingeyeli okanye liphambuke kumasiko alo. Le 
ntlalo ke ibilawula ngolo hlobo lokuthi izinto ziqale ekhaya zidlulele kwasibonda 
ziqhine komkhulu zakuxaka. Nakalokunje phaya phesheya kweNciba kuthe gqolo 
ukuba kubekho izithethi zakomkhulu ezifihlweni loo nto ibonisa ukubaluleka 
kokuziphatha komntu phakathi koluntu.  
Olu hlobo lolawulo alukwazi kusebenza kakuhle abantu bezizibhadubhadu ezithe 
saa kwindawo ezingezozabo. Nolawulo olukhoyo alinabuchule bokubhangisa 
uburhalarhume nobubhoja obuyingxubakaxaka namhlanje. Ulwimi olu luthethwayo 
namhla yintlenga exubene noburhanuga, ngokokude abantwana babone kuvakala 
ngcono ulwimi lwesilungu kunelabo. Isizwe esingenamhlaba esizingca ngawo usiva 
ekuthetheni nasekewenzeni kwaso. 
Ngoku abantu baphethwe ngabantu abangeyiyo imvelaphi-yabo, nasinqe sabo. 
Phofu ibhobhile yapatyalaka mhla kwafika amakoloniyale kweli. Madlagusha lawo 
athi angena mayana kwilizwe lethu azisondeza kwiinkosi nakwiikumkani zethu. 
Babaqaba intshongo emehlweni ngokunga beze ngesihle ngokunaniselana 
ngezinto abanazo bathatha iinkomo. Baqwela ingakumbi ngeemfazwe zemida 
basosula bazithathela ngolunya umhlaba woomawokhulu, de basikhama 
ngoNongqawuse. Bayiqaba umzondo yanenhenhe nomdintsi netyheneba yonke 
into engumtu omnyama, amasiko, inkcubeko unqulo ulwimi nembonakalo okanye 
inkangeleko. 
Baveza bona njengabantu abanobunganga nobungangamsha. Yonke into 
ephucukileyo neyamkekelekileyo yayeyabo. Bathathela kubo ezoqoqosho lweli, 
bangenisa imfundo ebangele ziyichiliswe mpela into ebubuthina. Safa namthanyana 
saphulukana nolawulo lwelizwe lethu olo. Nanamhlanje oku sikuloo mbutyelele 
yolawulo olungenamqolo, isizathu sithi abasemagunyeni, kodwa ulawulo 
lolwabasemzini.Kwasa saxhinkxa, kwasa safaka ithwathwa, enziwe amatiletile 
amatatiyankqo okubonisa incwina yentuthumbo esikuyo unotshe! Kaloku izigqibo 
zithatyathwa ngoo Galel’ebhayini, bohlohlesakhe, abangenagugu naqhayiya 
ngobuzwe babo.  
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6. Imfundo 
IKomkhulu eli labe liyindawo yemfundo, yokufunda le nto ingumthetho wohlanga. 
Liyindawo apho bekufundwa khona le nto ibubuciko nengqondo ezintweni apha. 
Amakabe ebheka Komkhulu amadoda anokukhutshelwa ukuba asingathe imicimbi 
enamandla kwesi sizwe neli Komkhulu (wena wazana neekomiti zemicimbi 
enamandla kule mihla yeJuri). Bekufundiswa ukukhanda iintsimbi, izikhali, 
amazembe, inikqwemesha, izacholo, iiwatsha, amakhaka okulwa, imixhaka 
yabanumzana, ukuthunga iminweba, nayo yonke ke imisebenzi eyayisenziwa 
ngabantu baloo maxesha. Ubutyeba angathi onobungcibi bukhona ziinkomo 
zabantu abasebenzelayo.  
Nanamhla ezamazembe okuphala nezezikhali, ezeenkqwemesha nezacholo, 
iiwatsha nemixhaka zisekho noko zingasezininzi njengasendalweni phaya. 
Ngamakhaka angasekhoyo. Emke ukwenziwa nokuphela kweemfazwe. Ngokunjalo 
iingcibi zezikhali ziphelile ngokuxola kwelizwe labantu. Nezamazembe zinciphe 
kakhulu ngokungena kweevenkile namazembe esiLungu. Kukwanjalo kubathungi 
beminweba, bapheliswe ngumhlaba ukuthathwa nguRhulumente ze azinqabise 
ukuzingelwa kubulawe iinyamakazi, phezu kokuba sekungene izabhalala, iingcawa 
neeblankethe zaphesheya. La mashishini onke ebefundelwa ngamadoda, 
namadodana, kwanamakhwenkwe. Kwaye bebubonakala apha ke ubuvila 
nokukhuthala emntwini buqondwe, kungekukho ukuba umntu ahlale agcakamele 
ilanga ngasebuhlanti phaya, njengokulahleka kwabangeni, hayi. 
7. Imveliso 
Umhlaba ukuze uwukokose kufuneka ubengumniniwo, kufuneka ukondle, uphile 
kuwo. USombawo wonke umntu wambekela indawo amakayime futhi ayibange. 
OoBawo ubondlile lo mhlaba bengeka gxojwa-gxojwa kuwo. Ngelixa lendyebo 
basengile, adliwa amasi, bavunile kwatyiwa umbona, amaceba iindyandya, 
ooqumatana njalo-njalo. Ngexa lembalela abafazi bondle intsapho zabo ngemifuno 
ootyuthu, imisobosobo, amagontsi, imithwane, itolofiya njalo njalo. Andibi 
amakwedini atye iziphingo azingela amabuzi, iinywangi, iimbila, imivundla… 
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ndiyeke. Akuzange kuyokumiwa imingcelele kulindelwe umntu oza nokudla 
kwasemzimni. Ukuqwela ke mandithi bekuncediswana kusetyenziswana 
kuvelwana, kusabelwana kuseyakala. 
8. Ubuntu 
Yindlela yabantu abaNtsundu ababonisa ngayo imvelo yabo yokuphathana kakuhle, 
ngenceba ngemfobe nangemfesane. 
Wakuba uphambukele elizweni lasemzini ubunikwa indawo yokuhlala ubolekwe 
imaz’enethole ukuze udle amasi nawe. Ukuba awufuyanga unentsimi, amadoda 
ebekwenzela ilima. Ukuba awunantsimi bekukhangelwa eyomzi eyabhangayo, 
ulime, ukuze nawe ube nezangcosi, amadladla aphuphume, iintanyongo 
neziswenye ungazibuzi mntwini. Umfazi olidlolo ubezazi yedwa kuba umntu 
ebesenda nempelesi, emva kwethuba akhulisele oodade wabo nabantakwabo 
abantwana. Uninzi lwabantu lubaze abona bazali babo sebekhulile ngenxa yobunye 
nobuntu bomAfrika. Akunakulolonga ke iimbelane zekhaya ungenakhaya wena 
kuqala, ungcuchalaza, ungazindzanga ungenabunini bomhlaba. Andikuboni mna 
unobuzwe ungazingci ngobuwena, ungaqhayisi ngolwimi lwakho. 
Lilonke olu phando lomlomo lungentla olubonisa imbali yokuphila kwethu lunceda 
iinjongo zomphandi ezikukuphuhlisa intetho evokothekileyo yomntwana womgquba 
ezingca ngembali yakhe, ngobuyena, nangolwimi lwakhe.  
Isithako lilonke ziingcinga eziqokeleleneyo ngokuzalana kwazo nezithi 
zisetyenziswe ekuhloleni iindlela esebenza ngayo loo nto sukuba siyiphanda. Xa 
sithetha ngezithako ezibuthelene ndaweninye siye sisebenzise igama elithi isizeko 
elona gama lichanekileyo, abanye ke bakhetha ukuthi sisakhelo. Ukuba uyabuzwa 
ukuba yintoni na isizeko sale ncwadi kuza kufuneka uchaze amasukandihlale 
endlela eyaqala yacingwa ngayo, yabhalwa yaza yapapashwa yafundwa kwathini 
oko kukuthi isekwe njani. Laa ndibaniselano yeengcinga uyisebenzisayo 
ekuchazeni, sisithako ke.  
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2.4 IZITHAKO ZOHLALUTYO NOKUSEBENZA KWAZO 
2.4.1 UBUNZULUWAZI SAKHONO 
Sisithako esidalanca ubuciko bombhali ekukwazini ukusebenzisa ulwimi 
njengesixhobo sokudandalazisa iingcinga zakhe kuloo nto sukube eyibhala. 
Njengesithako umhlalutyi uyakwazi ukubona ukuba oko kubhaliweyo 
kuneentsingiselo ezizezinye ngaphandle kwaleyo ibonakalayo. Into ethetha ukuthi 
intsingiselo yegama ingahluka ukusuka kwenye inkcazelo ukuya kwenye 
kuxhomekeka kubukhulu becala kumagama namabinzana angqonge eloo gama 
lihlalutywayo. Njengezifundiswa ke, kuye kubonakale ukuba umbhali izagwelo 
zakhe ziqamele ngamanye amaxesha ngendlela yokwakheka kolwimi, le nto sithi 
yigrama. Apha kuqwalaselwa indlela zokuthetha, ukwakheka kwentetho de ngelinye 
ixesha kuthiwe umbhali liciko okanye yincutshe ekuchaneni ukuthetha.  
2.4.2 ISITHAKO SOBUNZULULWAZI –SAKHONO SISEBENZISA; 
• Izigaba zentetho 
• Izaci namaqhalo 
• Izafobe 
• Indlela yokubekelela iingcinga ngokwezivakalisi 
• Indlela yokulandelelanisa imihlathi ngokwengcinga ephuhliswayo 
• Indlela ezintsha zokuthetha nokwakhiwa kwamagama esusela kwiimeko 
zophuhliso lolwimi. 
UJaxa (2014: 13) uhambisa athi xa ecacisa indlela esisebenza ngayo esi sithako: 
“Ubunzululwazi besakhono buneengxaki zabo ingakumbi xa ujonge inkcaza yabo 
epheleleyo nasekuzameni ukuphendula umbuzo othi, yintoni kanye kanye 
ubunzululwazi besakhono ekubhaleni.” 
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Olu phando aluzimiselanga kuphendula loo mibuzo. Into oluyizamayo kukukhangela 
uncomelo lwendlela athi atshatshele ngayo umbhali kuloo nto sukuba eyiphathisiwe. 
UTinker (2003:86) yena le meko uyibona ngelithi,  
“style being a sub-genre of Stylistics, does not only refer to the language used by 
the author but also to the themes that emerge from the narrative,” into ethetha ukuthi 
ezingxoxweni zolu phando,amehlo akazi kujonga into enye kuphela, naziphi na 
izinto ezichaphazela isakhono ziza kuvela,izinto ezifana nemixholo ebalini.  
Uphinda uTinker (2003:88) ayicacise le meko ngelithi: 
In writing, style -as-model refers to the recognizable 
 recurrences of linguistic and meta-linguistic features  
that structures and embelish the text.  
Oku kuthetha ukuthi umbhali usebenzisa amagama kunye nokusetyenziswa kolwimi 
xa afuna ukunxibelelana nomfundi. Kwisakhono unxibelelwano asiyonto iphambili, 
ephambili kukuba unxibelelwano olo lubethelelwa njani na ukuze kubekho 
ukuqondana okungagungqiyo. Olu phando lujonge ekukholiseni nasekuphenduleni 
umbuzo othi: Isakhono sombhali sincedisa njani ekuhlaziyeni ulwimi ludlamke 
njengamasi? Ingaba siyakwazi na ukuluphuhlisa ulwimi kwaye ubunzulu-lwazi 
sakhono njengesithako sokuhlalutya siyenza njani na ukuba intsingiselo ichane 
ingxoxo? Uyiza ngecala yena uLlosa (2002:105) le nyewe xa athi:  
“A novelist must create a fiction that liberates itself from its creator and real life, and 
impress itself on the reader as an autonomous reality, through style”. 
Uyingqinile ke uJaxa ngokucaphula kuKhozi Olumaphiko ubuchule bokusebenzisa 
izivakalisi eziqulatha imifanekiso ngqondweni.Nantsi imizekelo yezivakalisi 
azisebenzisileyo. 
“Yaxhuzula iveni yatsala, ndathi xa ndihlala ngeempundu, yaqhotyoshwa xhikri, 
ngxi, yema….” 
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“Okungamantombazana asindwa ziimpundu kwakumane kubhukuleka, bhudlu 
phantsi, menqu iilokhwe, nantso loo ndishindishi…..” 
UJaxa uqhubeka acacise esithi, “Ezi zivakalisi uzisebenzisela ukuxhwila ingqondo 
yomfundi kwakunye nokugxininisa kwiindawo ezithile zebali” (Emmont, 
et.al.2007:211). 
Uphando luza kuqwalasela obo buchule bokusetyenziswa kwaloo mifanekiso-
ngqondweni ngulo mbhali kwincwadi ethi; “Apha Naphaya”. 
Imifanekiso-ngqondweni okanye imifanekiso-ntelekelelo sisagwelo esichaza kanye 
le nto iqhubekayo kumagolonxa engqikelelo (engqondo) ebonisa imifanekiso yezinto 
esiziva ngeentunja okanye iinyoba ezifana nezi; 
• Ukukwazi ukubona 
• Ukubuva ubuhlungu enyameni 
• Ukukwazi ukuva ngeendlebe 
• Ukukwazi ukuliva ivumba 
• Ukukwazi ukuyiva incasa 
Kwibali likaJongilanga(1996:9) elithi “Uvimba kaBhelezabhubhe” uzidwelise 
ngobunono izivakalisi zakhe ezinezifanekisozwi, izimnini, izifaniso, iziphumlisi 
eziqhawu-qhawula isivakalisi, magama lawo akhethekileyo okubamba nkwathatha 
ingqondo yomfundi angcamle, arhogole, abone, ave egageni kungenjalo ave 
unxwee wesandi.  Jonga kule mizekelo ilandelayo; 
• Ilanga lehlobo laliwuhlabe kamnandi umhlaba, kwaye kuthe bhenqe, sizele 
isitalato sakwaMekeni ngaloo ntsasa yeCawa. 
• Phakathi kwaloo nkumbula yabantu yayisihla inyuka okweembovane, nantso 
intwana eselula ihamba kancincane. 
• Yayihlala, ihlale ime, inge iyacinga iqondele phantsi, ibuye ihambe, inxuse 
ezo zindlu zimthuqwasi zamacangci. 
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Yayihamba ke ivuse ibubu leempukane apha naphaya ezazithe waca phezu 
komngqusho olahlwe apho kwesinkone, zimbi zithe ngunge phezu kwesonka 
esingundileyo, kungenjalo zambese inja efileyo. 
• Ibisakuthi yakudlula kuzo zithi bhuu okweenyosi, ngakumbi oohodoshe. 
• Bezisakutsho ngesandi esikhulu iimpukane ukuthi dungu kwazo. 
Umbhali uchuleze ngokukodwa ukusizoba isimo sentlalo sakwaMekeni, nkcazo leyo 
iye yangqamana ngqo nesihloko esinguVimba kaBhelezabhubhe obonisa imeko 
enyekenyeke nenyhukunyhuku ngenxa yentlupheko nentswela misebenzi kuluntu 
oluNtsundu lale ndawo. Kwimbumbulu yokuqala umbhali uchulezile ngokuwuzoba 
umfanekiso ngqondweni weliso ubonise isichasaniso okanye isigqebelo sentlalo 
nesimo sezulu. Uvelisa isimo sezulu esihle selanga elithe thaa esinika ithemba 
lwesiqalo sosuku oluhle noluzele iminqweno emihle, kuloko intlalo yona imaxongo 
mpela. Kwimbumbulu yesibini unika umfanekiso ntekelelo weliso kubonakale ixhoba 
lale ntlupheko liyacaza ukuhamba oku kucaca ukuba liqotywe yindlala.  
Uyabonisa mpela kwisivakalisi esilandelayo ukuphelelwa lithemba kweli xhoba 
ngokukhe ame ajonge phantsi enqwenela nantoni na anokuthi axhase ngayo inxele 
likaKhetsekile ntonje okwakumngqongile yayikukufa kufunjiwe bububi 
obabumjikelezile. Umbhali ukwenza untlontlozelelwe ngamathatha xa ekuvisa 
isanqanka sevumba elinganyamezelekiyo lenja efileyo phakathi kwezindlu, nje le 
yodwa ikuhlasimlisela umzimba, ube nesinqungunqungu ngathi udle injeke yenja 
leyo. Ukwazile kananjalo ukumfaka tsotsololo umfundi kwibali lakhe asive isankxwe 
sengxolo yoohodoshe ababebhubhuzela ngemini entsha nentle yangeCawa. 
Ugxalathelwano lwezifanekisozwi kwizivakalisi zakhe kuwenze wadula 
nakosebeleni umyalezo obunokuba ufihlakele ngobuchule phantsi kwamagama. 
UVimba kaBhelezabhubhe libali elimxholo obonisa ukuba ukuwa nokuvuka 
kusezandleni zomntu. Umbhali ukwazile ukuchaza imeko emaxongo 
enganqwenelekiyo nengathandekiyo ngolwimi olunambithekayo de uvuzele 
izinkcwe ukuva isiphumo. Imifanekiso ngqondweni ayisebenzisileyo yeyona achane 
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ucwethe ngayo ekudlwenguleni umxhelo nolangazelelo lwesiphelo sale 
ngxubakaxaka. 
Umbhali oyincechewula noyinjanjalarha kulwimi lwakhe uyakwazi ukuvuselela 
iimvakalelo nomdla kofundayo azibone kunjalonje sele ezibandakanya kwiziganeko 
ezisebalini. Uthi nokuba usebenzise izibhebhewula neentshwembenxa zezingunda 
zamagama, uzibone utsaleka ubambeka oku kwesele likhonxwe ngamehlo enyoka. 
Yonke ke le nquleqhu yokusebenzisa kwakhe ulwimi ngendlela enombizane 
umyalezo wona uye uchaneke kuba sokube ucace gca okwekati emhlophe 
ehlungwini. 
Sinjalo ke nesi sithako ekukwazini ukunika umphandi nomfundi ubuchule bokomba 
iinyani ezifihlakeleyo. 
2.5 ISITHAKO SOHLAHLUBO BUNZULULWAZI BENGXOXO–
BUCIKO (CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS) 
Sisithako esibethelela ukuhlalutywa kucubungulwe indlela ulwimi olusetyenziswe 
ngayo kwitekisi ezibhaliweyo kanti nakwintetho yomlomo, kwaye sikwaphanda nzulu 
ngeenjongo zokusetyenziswa kolwimi. Makhe sive uBrown noYule (1983:1) xa 
babhekisa kumsebenzi wesi siThako sobuNzululwazi-beNgxoxo Buciko 
becubungula lo mba besenjenje: 
“The analysis of discourse is, necessarily the analysis of language in use…the 
discourse analyst is committed to the investigation of what that language is used 
for”. 
Xa ke ngoko isiThako sobuNzululwazi beNgxoxo-Buciko sichazwa njengesiphanda 
indlela ulwimi olusetyenziswe ngayo, oko kubhentsisa ubukhali baso ekutyhileni 
ukubaluleka kwendlela amagama abekwa ngayo nefuthe loko ekuphuhliseni 
umxholo woko kuthethwayo. UHalliday (1973: 50) ungqina le nkcazelo ingezantsi 
eyicaphule kuRuqaiya Hasan ethi:   
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Creativeness does not consist in producing new sentences. The 
newness of a sentence is quite unimportant and unascertainable 
property, and “creativity” in language lies in the speaker’s ability to 
create new meanings. 
Loo nto ithetha ukuthi ubuchule bokusetyenziswa kolwimi ekuvelisa intetho 
evokothekileyo akulele ekusetyenzisweni kwezivakalisi ezitsha koko kukwisakhono 
salowo ukwaziyo ukuyibeka intetho ibe nomtsalane ivelise nentsingiselo entsha. Xa 
kuthethwa ngochongo sigama nokhetho magama kubhalo lwetekisi oko kutyhila 
ubunjojeli nobuncechewula bombhali lowo ekusebenziseni ulwazi analo lolwimi 
ukuze oko akugqithisela kumfundi wencwadi kuvakale.  
Kuza kuphononongwa obo bunjojeli balo; mbhali kwincwadi yakhe ethi “Etshatile 
engatshatanga.” 
USatyo (1990:1) uhambisa athi: “Ekothukeni komfikilwa yimfikili le inezisini, ude lo 
uphambi kwam waza kundithi mfuma ngebedlana. Ibedlana lona lithe 
njengelungwana elingazi nto bethu liye lathethelelwa ngumninilo ngokuzithoba 
engxengxeza.” 
 Isifanekisozwi u“mfuma” asichongileyo umbhali siwuvelisa ngobuchule umfanekiso- 
ngqondweni weliso sibona ukugileka thambileyo komgilwa ngumgili. Kwakhona 
kuvele intsingiselo entsha yesinciphiso ngenxa yefuthe lesi sifanekisozwi 
engekhoyo kuludwe lwemisebenzi yezinciphiso ayichazileyo kwincwadi yakhe 
yolwimi yena mbhali lowo. Isibizo “ibedlana” ngendlela alibeke ngayo kwesi 
sivakalisi sakhe ivelise intsingiselo yimbi ngele kobuncinci ngokwesiqu, yokuncoma 
ebonisa ukuphuphuma kukuphila kwalo, indlela elibumbeke ngayo linobomi, 
ukwakheka okugqibeleleyo. Le ntsingiselo intsha iveliswa yintoni okanye njani kweli 
ngama?  
Xa usakha isinciphiso kwigama “ibele” uthi ‘ibelana’ Isilalazi secala longqameko 
esinelizwi u (l) esiyinxalenye yengcambu yesibizo esi xa singajikanga saba sisifutho 
secala longqameko esinelizwi u (dl) sinika intsingiselo yokweya okanye yokudelela, 
okanye ibele eliseliphelelwe bubomi, ibele elijuxwe lajuxwa de yathokombisa ingono 
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ziintloni ijonge emangcwabeni, ekhoyo kwiinkcazelo zemisebenzi yesinciphiso 
okanye iintsingiselo ezikuludwe lwencwadi yolwimi  yalo mbhali nabanye ababhali 
beencwadi zolwimi, ngele kwaleyo yobuncinci ngesiqu. Lo mba nje wodwa 
wolwakhiwo lwamagama ngandlela zimbi ubonisa ukukhula kolwimi nokuvela 
kweentsingiselo ezintsha, kumagama esiwabona umhla nezolo sibe 
besingakuqapheli oko. 
Indedeba yakwaFairclough (1989:1) engumsunguli wesi sithako sohlahlubo 
bunzululwazi bengxoxo buciko ivela buchasa imbono yakhe kweka Halliday 
noHasan ebhaliweyo ngentla ethi: “ukuqulunqwa kwentetho eluncuthu mazangwa 
akulele kwakhiweni kwazivakalisi ezitsha koko kubuchule bokukwazi ukusebenzisa 
amagama anomtsalane navelisa iintsingiselo ezintsha” kuba yena Fairclough 
ubethelela esithi:  
“Language can be a bearer of change. Words we use and the way we compose our 
sentences are of importance.” 
Le ntetho yakhe ithi; “ulwimi olu luyakwazi ukuzisa utshintsho. Amagama 
asetyenziswayo nendlela ezakhiwa ngayo izivakalisi kuko okubalulekileyo.” Ezi 
mbono zibonakala zilulutho zombini, kuba kuxhomekeke ngokobungcali bombhali 
nesakhono sakhe sokudlwengula umxhelo kulowo ufundayo kungabangakho 
bunzima ekuyilandeleni loo mbono sukuba idluliswa.  
Ulwimi lwalo mbhali kwesi sivakalisi lwakhiwe ngendlela enomtsalane 
nekhwamnqisayo kugxalathelane izifanekisozwi kwincwadi yakhe ethi; “Indlalifa 
(2006:9)” 
“Wema ngxi, wajonga ntshooo…... wawa gedledle emandlalweni. Yamothusa uVusi 
ileta kaCikizwa wayeka nobo buqharhaqharha bobuncoko nobuciko bakhe eholweni 
lokutyela.  Kwangathi kusuze iqaqa eThubalethu kwezo ntsuku.” 
Umbhali apha ubonisa iqondo eliphezulu lobhalo lwencwadi kuba endaweni 
yokwenza umntyangampo womlembelele wesivakalisi esinomdintsi nenhenhe 
netyheneba, usuke wagxalathelanisa izifanekisozwi eziziindidi ezahlukileyo 
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kwisivakalisi esinye. Usivule isivakalisi ngokusebenzisa isifanekisozwi esilungu linye 
esinika umfanekiso ngqondweni weliso sibona umntu omamanisekileyo ngendlela 
le ami ngayo. Isifanekisozwi sesibini silungu linye naso kodwa sona sitsaliwe 
ukubonisa ukuzinga kwesenzo esenziwa ngumenzi, ukutsho oko kuye kusonyuka 
ukukhamnqiswa kwakhe. Esesithathu sisifanekisozwi esimalungu mathathu 
esibonisa isenzo sokuwa ungacinganga nokuphelelwa ngamandla kabuhlungu, 
konke oko kuziziphumo zezi zokuqala izifanekisozwi azisebenzisileyo umbhali. 
Isakhono nobungcungela bombhali ekwakheni izivakalisi ezinomtsalane bubo 
obumenza ofundayo adlwenguleke umxhelo anamathele encwadini okwentlaka 
emthini. Le ndlela yokuchuleza ukubhala imbali ezinencasa ingqinwa nanguSanford 
noStuart becatshulwa nguEmmott nabanye (2007:215) besithi: “Umsebenzi 
woncwadi ubonisa indlela abafundi abanokugcinwa ngayo benomdla okanye 
bengenamdla, ngokuxhomekeke kudidi lwesakhi solwimi ulwazi oluziswa ngalo” 
Enye yeengcali zesi sithako sohlahlubo nzulu sobunzululwazi bengxoxo buciko 
uSchiffrin nabanye (2003) usicazulula ekwasishwankathela ngeendlela ezintathu 
yena esithi: 
• “Anything beyond sentence” 
• “Language in use” 
• “A broader range of social practice that includes non_linguistic and 
non_specific instances of language” (iphepha 1 emphasis added) 
USchrffrin ke uthi; “Yiyo yonke into engaphaya kolwakhiwo lwezivakalisi. Indlela 
yokubunjwa kwazo ngokomgaqo siseko yolwimi kunye nayo yonke ingcombolo 
yolwakhiwo lwazo efana nemofoloji, fonoloji, njalo njalo. Indlela yokuma kwazo 
ukuba zigatyanye okanye zimbaxa okanye zixandile okanye ziveza isakhono njalo 
njalo.” 
Imbumbulu yesibini icacisa indlela ekusetyenziswa ngayo ulwimi lulikhonco 
lonxibelelwano phakathi kwababini nangaphezulu. Indlela yokuthetha kwabo 
nohlobo abathetha ngalo. 
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Imbumbulu yesithathu ixoxa ngendlela ebanzi nexandileyo yokusebenza kolwimi 
kungasetyenziswa magama kwizivakalisi. Isibonisa indlela abenza ngayo izinto 
ngokohlobo lwentlalo yabo nendlela abaphila ngayo. Umzekelo; Izinto 
abaziphathayo nezizathu zoko, umntu oyindoda xa ephethe induku isenokuba 
ngumnqayi uyokucela ulwalamano, uyasimelela, ubetha ngayo izinja, uyolusa, 
ibonisa isidima sobudoda njengesixhobo sokuzikhusela njalo njalo. Okunye zizenzo 
abazenzayo kungasetyenziswanga magama kwizivakalisi, izinxibo abazinxibayo 
zinento eziyithethayo, izimbo abazenzayo nazo ziyathetha. 
Konke oku kucacisa ukuba ulwimi olu alungomagama nje kuphela kwizivakalisi koko 
lwenziwa ngabantu kwaye lumele abantu. Ukuyidulisa phandle okweqanda leseme 
lizalelwe elubala le ngcombolo ingentla apha, uphando luza kujonga umzekelo 
wesimo sentlalo kwincwadi ka “A.C.Jordan (1940)” ethi; “Ingqumbo yeminyanya” Le 
yindlela ebonisa izinto indlela ezenziwa ngayo nendlela uluntu oluziphethe ngayo 
kule ngingqi. 
Amakhosikazi athi xa awela emlanjeni angazenyusi iilokhwe, loo nto siyibona 
ngamehlo, isityhilela enye into esingayiboni ngamehlo, intlonipho elukholo lwabo 
bengasebenzisanga magama okucacisa oko. Amadoda xa athula iminqwazi xa 
ebona inkwakha okanye umajola, loo nto siyibona ngamehlo inento eyithethayo 
kungengazwi lamlomo. Isityhilela umxhelo nokholo lwaba bantu. UNgxabane uzithe 
wambu ngentakamlilo. (Loo nto ibonisa ukubaluleka kwale ngwevu isisisele senyathi 
nokuhlonipheka kunje) Nanko uMphuthumi yena egqabise ngendwe yaseLovedale. 
Kukho amatyathangubo nezinxibamxhaka. Zonke ke ezi zinxibo zinento 
eziyithethayo. 
Lilonke okaSchiffrin, Tannen, Hamilton (2003:10) kule ngcombolo ayicacisayo 
ingaka ngesi sithako sohlalutyo olunzulu lwentetho okanye sohlahlubo bunzululwazi 
bengxoxo buciko, ufuna ukuba singayijongi ngantlanye indaba yokusetyenziswa 
kolwimi siyivelele macala onke sazi nokubaluleka kolwimi ukuba kukubaluleka 
komninilo. 
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Indedeba yakwaFairclough (1989:23) engumsunguli wesi sithako sohlahlubo 
bunzululwazi bengxoxo buciko kwincwadi yakhe ethi; “Language and Power” uvela 
kwenye inkontyo yena enemiba nje emibini afuna ukubeka umnwe kuyo. Isizathu 
sokuvela ngacala limbi yeyokuba iingcali zesi sithako seziwe ngokuwa zicacisa 
esesikuvile ngokaSchiffrin ingenguye yedwa bekho nabanye. Okunye naye edibene 
nezinye iingcali ezintlanu kwincwadi yakhe yokuqala sele ezeke mzekweni 
kwingcombolo kaSchiffrin beyicakaca phantse ngokufanayo. Uqala ayitshayelele 
ngembono yakhe ethi: 
“There is not an external relationship between language and society but an internal 
and dialectical relationship.” He further elaborates that “language is a part of society, 
linguistic phenomina are social phenomina of a special sort and social phenomina 
are (in part) linguistic phenomina.” 
Ihambisa ithi ke le ntshayelelo yakhe; “Indlela esilusebenzisa ngayo ulwimi 
lungqamene ngqo nalapho sikhulele khona. Ulwimi luyinxalenye yendawo esikhulele 
kuyo.  Ngoko ke ulwimi lwakho lunguwe wena ulilo”. Uqhuba athi:  
Linguistic phenomina are social in the sense that when ever people 
speak or listen or write or read, they do so in ways which are 
determined socially and have social effects.Even when people are 
most conscious of their own individuality and think themselves to be 
most cut off from social influences, in the bossom of the family, for 
example, they still use language in ways which are subject to social 
convention. 
Inkcazelo yale ndedeba ithi; “Indlela esiva, sithethe, sibhale, sifunde ngayo ulwimi 
lwethu iba nefuthe lesimo sentlalo yethu. Naxa ungasekho phakathi kwendawo 
okhulelele kuyo kodwa lona ifuthe layo liyakombatha.” Le ntetho kaFairclough ithini 
lilonke malunga nokusetyenziswa kolwimi? 
Ithi loo nto ukufundiswa komntwana esaqala ukunqakula ngengqondo ulwimi 
olusisiseko sobuni bakhe sisiqalo sobulumko, kuba akokuba likhoboka lezinye 
iilwimi eziyimingenela kolwakhe zifune ukutshotsha entla, aze naye afune 
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ukuqweqwediswa   zizo alahle imbo yakhe ngophoyiyane. Ubulumko ebesinabo ke 
ekwandlaleni isiseko esisiso kulwimi lwethu ibilubaliso lweentsomi. 
2.6 YINTONI INTSOMI? 
Kumnandi ke kwaNtu kudliwa imbadu ziingwevu ngasebuhlanti, bathe bhazalala 
oomama emasimini, kubaliselwana amabali ngoonkabi emadlelweni, kuthiwe 
thantalala ngabazukulwana bamamele iimbali zamhla mnene, isithukuthezi 
asaziwa. Kutyiwa imiphothulo, amaceba, ooqumatana, imicuku, iingxangxa 
nemixhaxha. Akukho mzi ke ubuhlala ngaphandle kwentsuba. Intsuba okanye 
isibozi okanye imvaba liselwa elenziwe ngofele lwenkomo elisisixhobo 
esisetyenziswa ekugcineni amasi. Kweli selwa ke intloya ibingahlali ibikhutshwa ze 
ke kungqunyushelwe, ukutsho oko kugalelwe ubisi olutsha kumasi amadala. Esi ke 
ibisisondlo esingundoqo nesiwondlayo umzi kaNtu. To twatse ke nesondlo 
seendlebe nesengqondo esiluncuthu mazangwa kwiimveku nakwabakhulupheleyo 
esiyintsomi. 
Intsomi libali elingeyonyani, okanye zizinto ekuthethwa ngazo ezingazange zenzeke 
kodwa zingumfuziselo wezinto ezikhoyo nezenzekayo kwintlalo yemihla ngemihla 
(Tyatyeka noMoropa) (Kusadliwa ngendeb’ endala) zikwayolisa udlubu ke. Kwakho 
iintsomi ezi ngamabalana amafutshane angumfuziselo onqatyisiweyo wobomi 
boluntu, onjongo yawo ikukuqulunqa nokunqwanqwada isimo somntu, nokuzoba 
ububanzi bemihlaba ehanjwe ziingcinga zomntu ekuzingeleni izisombululo zendalo, 
kwakunye nokuqaqambisa izenzo zobuqhawe zamaqhawekazi esizwe. (Satyo 
nabanye, Sasinoncwadi kwatanci) Mfamlibe ke isisele senyathi ebesifudula sibalisa 
iintsomi, sihlonitshiwe, sithandwa kananjalo ngamava aso engqeqesho 
nawokoluleka, ngumhakhulu. Ixabiso lakhe belisodlula nelegolide ngobuchule 
bamazwi achongiweyo achulumancisa umphefumlo. Ibisakululeka ke intsomi kuba 
ingumqolo wesizwe ojolise ekuqiniseni nasekubumbeni isimilo kunye neemeko 
zokuhlala, loo nto ke ithetha ukuba bekunokulunga xa bezinokuhlala ziyinxalenye 
yethu.  
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2.7 IBALULEKE NGANTONI INTSOMI? 
Phantse kwiAfrika iphela umzi oNtsundu ukhulise ngokufanayo inzala yawo. Xa 
usiva ingcali kwezolwimi uNgugi Wathiongo waseKenya uyitsho pahaha le nyewe 
yengqeqesho yeentsomi kwincwadi yakhe ayibhalileyo ngolwimi kwanobuncwane 
bayo ekufundiseni ulwimi lwemveli ngokukhululekileyo, Kanti nombhali weencwadi 
uChinua Achebe waseNigeria utsho esimantshiyane naye kweyakhe incwadi 
ngokubhunyulwa ulwimi lwemveli esikhuliswe ngalo esikwafundiswa ngalo nesimo 
sokuziphatha, sisuke sinyhokonyelwe lwimi zimbi ezenza sibe bantu bambi bamo 
zimbi.  
Singabantu abantlonipho isisambatho sethu ngenxa yokululekwa yintsomi. 
Umzekelo, umntwana womXhosa xa engxoliswa ngumntu omkhulu, uyawathoba 
amehlo angaphenduli, loo nto ibonisa imbeko. Kwabakulo nwele zibulembu, 
oondlebe zikhayilanga, xa umntu omkhulu ethetha kufuneka umjonge ebusweni 
okanye uphendule xa ubuzwa kungenjalo kubo uqaqadeke utsibe uPhungela 
ngenkqu. Ubugorha nobukhalipha ibiyenye yeendlela zokuxonkxa nokuxhobisa 
abantwana bethu kwimiba ekhusela isizwe sabo, ingakumbi amathole eduna 
akowethu akhule ekwazi ukuthatha uxanduva lokuwumela umzi walo lungabi 
libhetyebhetye elife lithwele umnqwazi.  
Intsomi iyaluqokelela usapho ezindleleni ngolwemivundla kwaye iyonwabisa. 
Iyabakhulula abantu kwiimbophelelo zeendlela ezivunyiweyo zolwimi lwegrama, khe 
bathethe ulwimi lwabo ngokukhululekileyo basebenzise nolwimi athi amakhumsha 
luyathuka xa luthethwa. Entsomini ke kuba yinkululeko kufundwa ulwimi 
ngokukhululekileyo nangokonwaba.  
2.8 UBUNKCUBABUCHOPHO EZINTSOMINI 
Iintsomi ezi ukususela ekwenziweni kwazo, zenzelwe ukuqinisekisa ukuba 
umntwana womntu oMnyama ukrelekrele, ukuze angabi sisisulu ebomini bakhe. 
Isizwe esimnyama ke saxonkxa lo mcimbi wentsomi. Zasekwa ngohlobo lokuba zibe 
namacala amabini abonakalisa ubuyatha, elinye libonakalise ubunkcubabuchopho. 
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Ayivamanga into yokuba ubani azikhethele ukuba sisiyatha, ngoko ke 
ukusetyenziswa kobunkcubabuchopo ezintsomini kwenzelwe ukuba uluntu 
olumnyama lusoloko lufuna uba nguDyakalashe (inkcubabuchopho) hayi uMvolufu 
(isiyatha). Ukuba uzijongile ke iintsomi zibonakalisa ngokuphandle ukuba ilifa 
leziyatha lisisisulu sezilumnko. Yiyo loo nto ke ubona isizwe esimnyama kuvamile 
ukubona iziyatha, kuba bazinikela umva iintsomi ebezifudula zibaxonkxa, zibenza 
iinkcubabuchopho. Umzekelo, abantu abaninzi abafuni ukuphangela, obu buyatha 
bokuthi gximfi ubambe isikhonkolo okanye uthi xuku injeke, kwenza bagile imikhuba 
yokuxhuthela amaxhegokazi ubugcwabalalana bendodla, kungejalo bakhamisele 
ukukhongozwa kobo bugcwabalalana besibonelelo sooTatomkhulu (imfundiso 
esisiseko iphelile). Okunye oomakhulu abazimvaba ezizele ingqaka okanye izisele 
zenyathi ebezifudula zibalisela abazukulwana iintsomi abasenathuba lokwenza 
njalo kuba bavame ukulala benxilile, bezithuthuzela kwintlupheko 
yokuqweqwediswa ngabazukulwana befuna imali. Maxa wambi bajongena 
namakrexe emehlweni ukuthomalalisa uxinzelelo lwesimo sentlalo esiyindlala 
esikhama isisu, nokujongana nenqwaba yabazukulwana abalahlwe kwesinomhlwa 
ngoonina berhotyoza (ilizwe lonakele).  
Ubunkcubabuchopho beentsomi ke kwakhona kukubonisa ukuba nangona umntu 
angabonakala emncinci edelekile uyakwazi ukubusebenzisa ubuchopho 
aphumelele, masihloniphane, singadelani. Umzekelo, ukuhlakanipha 
kukaFudazwana kwintsomi ethi “Ichibi lwezilwanyana”.  Nqwa nolwimi olu lwethu 
alufuni kudelelwa nto nje lufuna ukuthathelwa ingqalelo kuba lunendima enkulu 
oluyidlalayo ezimpilweni zethu.  Lo mba ungqinwa nanguOgutu (2002: 35) onaba 
esithi yena: 
Different languages need to be handled in a way that makes them 
survive, as if ruled by the rule of the jungle, survival of the fittest as it 
is the situation right now, where English and other Colonial languages 
are promoted to dominate other mother tongues.The language 
promoted for any particular function should depend on how relevant it 
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is for that particular users needs. In this way all languages will be 
natured for the most suitable uses. 
 Obunye ubunkcubabuchopho kukusetyenziswa kwesigama esinongiweyo ngezaci 
namaqhalo zibonisa ukutyeba kwentetho yesizwe nasekutyhileni ubulumnko 
besizwe kwindlela yobomi. 
Yonke le ngcombolo ingentla ibonakalisa ngokuphandle okwekati emhlophe 
ehlungwini ukuba izinto ezazisekwe ngookhokho bethu ngenjongo yokuphuhlisa 
nokukhulisa isizwe esimnyama, zaziziziseko zobomi bethu. Le nto ikwacacisa 
kamhlophe ukuba ukutshabhisa nokuzibhangisa iintsomi kufana ncakasana 
nokubhangisa ubuzwe bethu nokufelwa yinkcubeko yethu.) Ogutu (2002: 13) 
uyicacisa gca inkcubeko leyo elulwimi lwethu esithi:  
Apart from being useful for laying a firm foundation for a child’s 
intellectual development, in its own way, mother tongue is also 
important for national development in democracy, Kembo Sure 
(2002:21) emphasizes that mother tongue fulfills the humanitarian and 
culturally important aspects of human life both in classroom and 
outside. Therefore there is a need for the recorgnition of their overall 
importance for education, national development and democracy.  
UNgungi yena ungenelela athi:  
The state of the colonized mind by stating that the evaluation of the 
language of the colonizer was conscious and deliberate. The 
domination of a people’s language by the languages of the colonizing 
nations was crucial to the mental universe of the colonized (Ngungi in 
Alexander, 1997). 
Oku kwenze isizwe saziintsalu neempangampanga, bekunokulunga ukuthathelwa 
ingqalelo ukubaluleka kokubaliswa nokufundisa kwentsomi njengenye yeentsika 
zokuqinisekisa ukubuyela eMbo. Le miba mibini nephambili itshisa ibunzi afuna 
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ukuyidandalazisa okaFairclough kule ncwadi yakhe yesibini ethi “LANGUAGE AND 
POWER” njengoko ibesele ikhankanyiwe   ngentla yile: 
(1) “It is to help increase consciousness of how language contributes to the 
domination of some people by others, because consciousness is the first step 
towards emancipation.” 
Le nto ke ithi; unomdla wokunceda abantu baqonde ukuba ulwimi olu lunenxaxheba 
ni na oluyidlalayo ekucinezeleni abanye abantu ngabanye, kuba ukuphaphama 
ngokolwazi, uzazi ukuba ungubani na, linyathelo lokuqala oluya enkululekweni elo.  
(2) “Language and Power, more precisely about connections between language use 
and unequal relations of power.” 
Kwakhona umnwe wakhe uwujolise kulwimi namandla alo, apho kukho amaziko 
amaninzi ulwimi olu lusetyenziselwe ukuhluzana ngokwesini, ngokobuni, 
ngokwemisebenzi, ngokwezopolitiko, nangokwezizwana. Olu phando luza 
kuphonononga la maziko alandelayo ukungqina okudandalaziswa ngokaFairclough 
ngokolwimi namandla alo phantsi kwezi zihloko zilandelayo;  
2.9 ULWIMI NENKCUBEKO 
Ootata badalwe bangabantu abanamandla nobungangamsha. Ngabo abanikwa 
igunya lokongamela konke umzekelo, ukuba ngumgcini wosapho phantse kuwo 
onke amanqanaba okuphila afana nokondla usapho, ukulukhusela, ukulonwabisa 
nokuluthanda.Yinkcubeko yethu ke leyo eye ihambe isikhonkxe ingakumbi kubantu 
abangomama. Amaxesha amaninzi oomama bayacinezelwa ngenxa yamandla 
anikwa ootata yinkcubeko.  
Ibonakala le mphatho xa kusenziwa imisebenzi yesintu emakhaya, umzekelo 
inyewe yelobola yentombi yalo mama. Xa usingathwa lo msebenzi wasemathileni, 
ingakumbi thina maXhosa umama akavumelekanga ukuba angaba yinkxalenye 
yabaxulushi abazakuwuxulusha lo mcimbi ekunye nootata abo, nokuba 
sehlakaniphe kangakanani na. Uyakuva seyithethwe yagqitywa yonke into nokuba 
akakholisekanga ayifuni yena loo nto ngoku ilusana lwakhe naye olu. Xa esenza 
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umsebenzi apha ekhayapha kufuneka acele utata wekhaya okanye unyana 
ibenguye ozakuma phambi kwabantu achaze ukuba kwenziwani na kweli khaya 
nokuba umsebenzi wenziwa nguye. Oomama abasondeli exhantini lo mzi ngootata 
noonyana kuphela abathethayo exhantini.  
Bekuye kufuneke umama xa epheke inyama ayiphake ayise kutata ibe nguye 
oyabayo athathe zonke iindawo ezinezondlo enkukhwini bashiyeke nentloko, 
amathumbu namanqina umama nabantwana. Xa kukho umsebenzi wekhaya 
oomama babelwa ngootata esabo isahlulo, kumaxesha amaninzi bafumana isabelo 
esincinci. Nenyama iphekwa ebuhlanti bayabelwe kuba bengavumelekanga 
ukungena ebuhlanti. Loo nto yokungangeni kwabo ebuhlanti ibangela ukuba 
ubuhlanti boyikeke bube nesidima. Onke amakhaya ngokwesiNtu intlabi iba 
ngumntu ongutata ayikabikho engumama, kwaye ootata ababonakali ngathi 
bangavuma ukunikezela koomama.  
Inkcubeko yethu ibanikile ke ootata amandla nobungangamsha bamagunya phantse 
kwinto yonke. Emingcwabeni oomama abavumelekanga ukuba baphathe ibhokisi; 
naxa umntu ebhubhe ngengozi abayi emadlakeni bayashiywa endlwini. Ukufika 
komzimba ngootata abalinikwayo ithuba lokuba bawubone kuqala umzimba. Kwalo 
mama uthi akubhujelwa yindoda kufuneka ukuba yena makazile. Ukuzila ke kuquka 
uhlobo azakuziphatha ngalo angazihambi iindawo ezinesisusa. Kuye kufuneke 
ukuba isinxibo sakhe sitshintshe sibonise ukuzila. Ootata ke bona abaziliswa akukho 
sinxibo sithile esilindeleke kubo.Iyakwazi indoda ukubhujelwa ngumfazi ngoku emva 
kweeveki ezimbini seyizeke omnye, kanti xa umntu ongumama enokuzeka 
mzekweni kweso senzo kuduma ilizwe lonke ngendlela angakwazanga ngayo 
ukuziphatha umnkamfi, abizwe nangamagama amasikizi abonisa ukuziphatha 
kakubi.   
Ngelinye ixesha ootata nabo bayalufumana uxinzelelo ngokwamandla. Apha 
ekuhlaleni kuye kuthi xa kuzakonyulwa umntu kujongwe ukuba ubuhlanti bakhe 
buzele na kuba amandla endoda ajongwa ngemfuyo ukuze afumane isikhundla eso 
siphezulu. Xa ungenanto ubungazelwanto ungenakukwazi nokuphakama 
ezintlanganisweni uthethe.  
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2.10 ULWIMI NAMANDLA (EZINKONZWENI ZAKALIZWI) 
Umba wamandla olwimi nenkcubeko ngokwasezinkonzweni okanye ngokwenkolo 
ngumba onobuzaza kakhulu kwaye ayingomba esinokuwuthatha esinqeni. Ngumba 
lo obuthathaka xa uthetha ngawo ngokwasezinkonzweni, kumanye amaxa ude 
ubangele idyudyu, kwaye xa kuthethwa ngeenguqu kuwo kubakho ukukrokra 
kwezinye iinkalo. Asinakho ukuyibaleka ke eyokuba; awona maxhoba obu 
bunganga bamandla olwimi nenkcubeko ezinkonzweni ngamanina.  
Nangona sibona kuthethwa kwaye zikhona iinguqu nokuba azingephi emisebenzini, 
kwezopolitiko naseburhulumenteni ngenxa yemithetho elawula eli lizwe, ewe 
siyazibona iinguqu ezicaweni, siwabona amanina kwiinkonzo ezazisakuma entla 
kwiinto ezithile emazenziwe nemazingenziwa ngamanina, zinyenyisa noko; kodwa 
oko kusahamba ngesantya solovane. Kusekho imiba ebangela ukuba kubekho 
ukunxakama kwabanye, nokungquzulana ngamazwi xa kuphakanyiswa 
ukunyenyiswa kwemithetho ethile yeenkonzo egxile kumanina. Siwabonile 
amabandla eqhekeka ngenxa yokungaboni ngasonye, ekunikweni izihlalo 
namagunya athile amanina. Eyona miba esabonakala iyeyona miqobo kwezi nguqu; 
LULOYIKO. Zizintlu ezintathu zolu loyiko lokungafuni nguqu 
ezinkonzweni….Uloyiko lokulahlekelwa zizikhundla kwicala laba basebuhlanti 
(ukutyeshela kwizinto ebesithe gqolo sikholose ngazo); ukoyika utshintsho 
(kuzakwenzeka ntoni, ukuba kunokuba nje!), noloyiko lwento ongayaziyo (unoloyiko 
kodwa awukwazi kulucacisa).  
Intsusa yayo yonke le nto inzulu; uyiphanda kwaphaya kumabali ebhayibhile. 
Iyinyaniso engenakuphikiswa Iyangqineka inyaniso yokuba uninzi okanye zonke 
iincwadi ebhayibhileni, ababhali bazo ngamadoda. Kukhankanywa kakhulu 
amaqhawe angamadoda nakumabali ale ncwadi. Nakulo ndawo amagama amanina 
athe akhankanywa; awanikwa ngqwalasela efanayo naleyo yamadoda, kubangathi 
babalulwa nje kuba kuzanywa ukubhentsiswa lo mxholo, nawo phofu okelele kulowo 
uyindoda ekubaliswa ngaye. Umzekelo yayingubani inkosikazi kaNowa, siyeva 
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ngoonyana bakhe, kodwa aliveli igama le nkosikazi yakhe; ngubani oyaziyo 
inkosikazi kaYobhi? Incwadi yeGenesisi; isixelela ngoThixo ka ‘Abraham, kaYakobi 
noIsake’, awabalulwa nokubalulwa amagama amakhosikazi abo uSara, uRabeka, 
uRarheli noLiya. Ingabonakala ingabalulekanga le mizekelo ibalulweyo apha, kodwa 
xa uzikisa ukucinga uyakubona intsukaphi yokubekelwa ecaleni kwamanina 
ezinkonzweni. Uthi wakujonga apho kuthiwe kwabululwa khona amanina 
ebhayibhileni, uphawule ukuba abalulwa ngezinto ezimbi, abalulwa njengabahendi 
abawisa amadoda abo. Ngubani ongamaziyo uEfa; nekuthi kwakuthethwa ngaye, 
kuthiwe sisonweni nje nguye, ngokulukuhla uAdam; abekhona namabali ooDelila 
neJezebhele nabanye, angokuwisa amadoda.  
Nakule mihla kwezinye iinkonzo; sisabona amanina ethintelwa ukuba adle 
umthendeleko engathwelanga entloko. Uzibuze umbuzo wokuba ingaba 
ukunqophisana noThixo wakho kunantoni enokwenza nokunxibileyo? Kuba akukho 
kwamiqathango ebekelwa amadoda xa kusityiwa imithendeleko. Kungoba kutheni 
kwezinye iinkonzo kusithiwa amanina mawangayi emadlakeni xa umfi eswekele 
ngengozi. Usivingca njani isilonda umhlolokazi okanye umzali ongumama xa 
engazokuwubona umkhumbi womyeni wakhe okanye umntwana wakhe usehla 
ukuze amkhulule ambone ukuba ungcwatyiwe ngokwenene, kwaye kugqityiwe. 
Ngenxa yokuvinjwa oko bubunganga bemithetho neelwimi ezisetyenziswa 
ezinkonzweni, amakhosikazi nomama babhubha benesigqala sokuba abazange 
babangcwabe abo babathandayo, ngenxa yemithetho yeenkonzo.  
Xa kusithwa lo mama ngumshumayeli, kodwa amagunya akhe awalingani 
nomshumayeli oyindoda; sisatsholo ntoni nina ukuba iinkonzo ziyawavulela 
amanina kwizihlalo ezifana nobushumayeli. Kunenkonzo ezithile okanye 
imingcwabo ethile lo mama engena kufihla kuyo ngenxa yokuba lo tata ubhubhileyo 
wathi akusoze kume mfazi phezu kwakhe; inkonzo yawamkela loo myalelo unjalo. 
Uzibuze ukuba iinkonzo kumaxa ziindawoni nomba kamasilingane?  
Kufike ilixa lokuba iinkonzo zazi into yokuba umba kamakulingwane ayingomba 
usisigrogriso ezicaweni, kodwa ngumba omawubonwe njengekhubalo 
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lokuchwethela ecaleni lo mithetho yamandulo yeenkonzo ebonakala icinezela 
kwaye ichwethela ecaleni amanina kwimisebenzi yenkonzo. 
2.11 EMISEBENZINI 
Oyena mba oyingxubakaxaka kweli ziko yindela athi asetyenziswe ngayo amagama 
abe ngaxhaphazayo. Xeshikweni kuthethwa ngamandla kuye kuvele ingcingane 
yokuba kukho ingcinezelo yomnye umntu komnye umntu. Zithi iingcali xa ziyichaza 
le meko; Prof, Dr Wells & Dr Schweietring (2016) 
As always when power is spoken of, the first association is that of the 
power of man over man, of power as the suppression of the free will 
by ‘commands’ and ‘obidience’. Power can easily appear in this 
connection as the root of all evil in human societies and as the opposite 
of freedom of such” (Prof, Dr Johannes Wells & Dr Thomas 
Schweietring; Social Sciences, Univ) 
Le nkcazelo ngenene ke uthi uyibone kakhulu emisebenzini ngoba abaphathi baye 
bakhuphe imiyalelo abangakhange bagqalisele ukuba iimeko ziyayivumela na, koko 
balindele iziphumo bengakhathalanga ukuba lowo ungaphantsi kuye uza kuyenza 
njani na. Maxa wambi, inkcubeko yethu nayo iye idale ingxubakaxaka emisebenzini. 
Umzekelo; xa umntu engumama ethe wabekwa wanesikhundla esiphezulu 
kwindawo enotata. Xa lo mama kufuneka emile athethe ebhekisa imiyalelo kootata; 
ootata baye bakrikrize bedumzela kuba bengaziboni belawulwa ngabafazi, 
bengohluli ukuba apha kusembenzini akukho makhayeni abo. Ngelinye ixesha 
ingabi ngumama ophetheyo, koko ibengumfana osemncinci othe ngenxa yemfundo 
wanesihlalo esiphezulu. Lo mfana kuba nzima kuye ukukhupha imiyalelo kuba 
esoyika ukuba ngathi uyadelela, athi xa ethe wayinika, uve ngenene besitsho aba 
tata elithi; “Le ntwana iyadelela ayiboni silingana noyise.” Zininzi ke izinto ezithi 
ibonakale kuyo le ndima yamandla kulwimi nentlalo. 
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2.12 KWEZOPOLITIKO 
Intetho ethi ivakale, isebenze iye ibe ngamagama alungileyo athi athethwe 
ngexesha elifanelekileyo, kwindawo efanalekileyo; inganako ukulakha ilizwe, 
iziganeko zelo lizwe kuthethwa kulo. U-Tongtao Zheng weYunivesiti yaseTasmania 
ubhala athi: 
Language is a weapon and a powerful tool in winning public support; 
especially during the current informat on revolution period, it is also a 
powerful weapon in the struggle of community against community. 
La mandla ayabonakala kwiinkalo ezingamaqela apha kwezopolitiko nalapho 
kutyikitywa imithetho ethi inikwe abantu kungakhathalelwanga ukuba kujongwe 
ukuba ayizikubacinezela na, okanye bona abantu bazakuyisabela na? Umzekelo; 
kwatyikitywa umthetho ovumela umntwana oneminyaka eli 12 ukuba angakhupha 
isisu ngaphandle kwemvume yomzali. Lo nto yatolikeka ngeendlela ezininzi 
ebantwini, kuba ngoku iyafana nokuthi umntwana angalala nendoda, nto leyo 
eyatsho abazali babhidakala.  
Abaphathi belizwe baye babe negunya lokumilisela izinto ngendlela bona ababona 
ngayo. La mandla nolwimi nentlalo aye adale udushe naphakathi kwesizwe nesinye 
isizwe kuba kungekho sizwe sifuna ukuba ngaphantsi kwesinye. Esinye isizwe 
sizibone sibhetele kunesinye okanye sona siphucukile kunesinye de maxa wambi 
zingafuni nokwendiselana kuba lo nto izakudala ukuba zithobelane. 
2.13 EZINKUNDLENI ZAMATYALA 
Ininzi kakhulu ke apha into yokucinezeleka kwabantu ngenxa yamandla olwimi. 
Iilwimi ziye zahluke ngokobuzwe bethu. Le nto ke iye idale ingxubakaxaka 
ezinkundleni. Ulwimi olusetyenziswayo ezinkundleni asimntu wonke athi alwazi 
okanye aluve; ithi loo nto ke yenze ukuba kufunke umntu ozakutolika. Lo utolikayo 
amaxa amaninzi sukuba engasuki ndawoni inye nalo utolikelwayo; asebenzise 
igama elithetha enye into kumtoliki, libe kuye lithetha enye ade aphele etshona 
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eziseleni ngenxa yoqhagamshelwano olungakhange luphuhle ngokuyimpumelelo. 
Umzekelo: 
“Imantyi ibuza ummangalelwa ukuba: “Have you ever been arrested before”,  
Itoliki: “Tata wakha wabanjwa ngaphambili?”  
“Ummangalelwa: Intoni? Zange yenziwa nangumfazi wam loo nto, indoda 
enokuyenza ndingaqabelisa umnqayi wam womnquma emnqonqweni wayo linqume 
inqatha” 
Umba wamandla olwimi nokucinezelwa kwabantu ngabanye ubonakele 
ngokuyinene phantsi kwezi nkalo. Kananjalo esi sithako sohlahlubo bunzululwazi 
sakhono sengxoxo buciko xa sithetha ngolwimi sithetha ngento embaxa kakhulu 
kwaye ulwimi lumele izinto ezininzi. Lusisixhobo sokuqhagamshelana phakathi 
kwabantu ababini nangaphezulu. Lukwangumqondiso wenkcubeko namasiko 
wabantu, kanti lukwayinxalenye yesimo sentlalo yabantu. 
Ingcali uHodges, Kuper, Reeves (2008: 571) kunye nezinye iingcali zesi sithako 
zisicazulule ngokwezi zintlu zintathu zilandeyo zona. 
Three approaches to discourse analysis 
Orientation to discourse Sources of data Analysis 
Formal linguistic discourse analysis (such as sociolinguistics) Samples of written or 
oral language and texts. Microanalysis of linguistic, grammatical, and semantic 
uses and meanings of text. 
Empirical discourse analysis (such as conversation analysis, genre analysis) 
Samples of written or oral language and texts; and data on the “uses” of the text in 
social settings.Microanalysis and macroanalysis of the ways in which language 
and/or texts construct social practices 
Critical discourse analysis (such as Foucauldian analysis) Samples of written or 
oral language or texts and data on the “uses” of the text in social settings, and data 
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on the institutions and individuals who produce and are produced by the language 
text Macroanalysis of how discourse (in many forms constructs what is possible 
for individuals and institutions to think and say) 
Hodges et al. (2008:571). Source: Hodges, B. D., Kuper, A., & Reeves, S. (2008). 
Discourse analysis. British Medical Journal. 337, 570-572, doi: 10.1136/bmj.a879.  
Indlela ezintathu zohlalutyo olunzulu lwentetho 
Uqhelwaniso lwentetho, Imithombo yedatha kunye nohlalutyo. 
Uhlalutyo lwengxoxo oluqhelekileyo (njengentlalo yoluntu) Iimvavanyo zeelwimi 
ezibhaliweyo okanye zomlomo kunye neetekisi. I-Microanalysis yeelwimi, 
igrammatic, kunye nesetantic ezisetyenziswayo kunye neentsingiselo zetekisi. 
Uhlalutyo lwentetho yezobukhosi (njengokuhlalutya ingxoxo, ukuhlaziywa kohlobo, 
okanye kodidi lwetekisi).  Iimvavanyo zeelwimi ezibhaliweyo okanye zomlomo kunye 
neetekisi; kunye nedatha "ekusetyenzisweni" kwetekisi kwisimo sentlalo I-
Microanalysis kunye ne-macroanalysis yeendlela apho ulwimi kunye, okanye itekisi 
ekwakhiwa kwezenzo zentlalo. 
Uhlalutyo lweengxoxo eziphambili (ezifana nokuhlalutya kweFoucauldian) 
Iimvavanyo zeelwimi ezibhaliweyo okanye zomlomo okanye iitekisi kunye nedatha 
"ekusetyenzisweni" kwemiyalezo kwisimo sentlalo, kunye nedatha kumaziko 
nakwabanye abavelisayo  kwaye beveliswa ngetekisi yolwimi.I-Macroanalysis 
yindlela intetho (ngeendlela ezininzi ezakha ngayo into yokuba abantu kunye 
namaziko bacinge  njani kwaye bathini ngayo) 
Lilonke kule ngcaciso icazululwe ngokwezintlu ezintathu ingentla apha ibonisa 
ukungena nzulu kuzo zonke iinkalo zolwimi, kulwakhiwo lolwimi, ukungqamana 
kolwimi nesimo sentlalo, ufundo lweentlobontlobo zeetekisi nokuvavanywa kwazo. 
Kuyinene okokuba esi sithako sohlalutyo olunzulu lwentetho sinika umtyhi 
nenkululeko nakulowo ebevuzela ukudandalazisa izimvo zakhe ngosiba, akwenze 
oko engenaxanasi namikhinqi. 
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Elokuqukumbela: Iingcali ke ziwe ngokuwa kwesi sahluko zicacisa kabanzi 
ngophando lwazo ezilwenzileyo ngolwimi kunye nezixokelelwano zalo. Olu phando 
luza kuxhathisa ngodondolo oluzezi zithako zivele nezi ngcali ekuphengululeni 
ukusetyenziswa kolwimi kwiincwadi ezikhethiweyo ukuze kuzo kudandalaza inyani 
yobuncwane bentetho yabohlanga. Oko kokhuthaza nesizukulwana esizayo 
sizingce ngobuni baso sibone nokunambitheka kolwimi lwaso, ze kananjalo 
zingananzwa izaphuselane ezimana ukwaphukaneka zigxibha zigxeka ulwimi 
lwabomgquba. 
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ISAHLUKO 3 
UHLALUTYO EKUSETYENZISWENI KWEZIKHOMBISI, IZINCIPHISO, KUNYE 
NEZIMNINI 
Kwesi sahluko kuza kucaciswa indlela esithi isakhono sababhali abohlukileyo 
sibalasele ngayo ekusetyenzisweni kolwimi kuluncwadi kuchankcathwa kwezi 
zigaba zentetho zingentla. Isimelabizo sokukhomba siza kucaciswa sihamba 
nesibizo esincitshisiweyo. Isizekabani soko kukuba kukho umngeni kootitshala 
nakubafundi ngokunjalo. Abafundi xa bebhala nayiphi na itekisi bayasidibanisa 
isikhombisi kunye nesibizi esilandelayo sibe ligama elinye kanti isikhombisi 
sisisigaba sentetho esizimeleyo geqe.  
Loo nto yenzeka kakhulu kwisikhombisi sodidi lokuqala sehlelo lokuqala u –lo kanti 
nesodidi lwesibini esifinyeziweyo kwakweli hlelo lokuqala u-loo, nesalathisi sehlelo 
lesithoba kudidi lokuqala u- le, nesodidi lokuqala kwihlelo lesithandathu u-la. Umz. 
Lo mntu mde. (Lo/mntu mde.)  Loo nto ayithethayo yinyani. (Loo/nto ayithethayo 
yinyani.) Le nto iyingxubakaxaka ngokwenene. (Le/nto iyingxubakaxaka 
ngokwenenene.) Abafundisi-ntsapho bawaqhawula bebawaqhawulile la magama xa 
behlela umsebenzi wobhalo lweetekisi ezahlukeneyo ukubonisa ukuba la 
ngamagama awohlukeneyo asigama linye.  
Loo nto ibangela umsebenzi onyhukunyhuku womfundi neziphene 
ezingenamsebenzi ezithi zimhlisele amanqaku ngokunyityelelwa ukusetyenziswa 
kolwimi ngendlela engamkelekanga ngokwegrama kodwa intetho ibe ivokothekile 
yona. Loo nto yenza umtha wedolo kumnyibeli nomnyityelwa kananjalo kuba amehlo 
omnyibi adinwa kukujonga ezi ziphene, awomnyityelwa avilatshiswe kukubona 
usiba olubomvu lwenze umfuziselo wegazi kuloo tekisi ebeba uyibhale yaya kulala 
ngophotho. Eyona ntsumantsumane abafundi babhala ngendlela abeva nabathetha 
ngayo. 
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3.1 IZIGABA ZENTETHO: INGCACISO, IZINCIPHISO, ISIKHOMBISI 
KUNYE NESIMNINI. 
Izigaba zentetho zilula kakhulu ukufundiseka kuba isigaba ngasinye sithiywe ngale 
nto siyiyo. Umz; isibizo uyabiza igama le nto, elomntu, nelendawo. Ziye zohluke ke 
izigaba zentetho esinye kwesinye ngokwezakhi zazo. Isibizo siqala ngesikhamiso 
ekuthiwa liceba, ceba elo lisiskhamiso sokuqala kwisibizo hayi egameni kuba 
akhona namanye amagama aqala ngezikhamiso engezizo izibizo, ento zimbi. Umz; 
eMonti, isikhamiso esingu -e kweli gama sisakhi salathandawo okanye isakhi 
sihlomelo sendawo kuba akubizwa apha kwalathwa indawo.  
Omnye umzekelo wegama eliqala ngesikhamiso ingesosibizo nali; odwa. U–o kweli 
gama uyingcambu yesimelabizo soquko akaloceba. Yiyo loo nto kusithiwa 
usisikhamiso sokuqala kwisibizo. Isakhi esilandelayo ibe sisisekelo kulandele 
ingcambu ibe sisigqibelo isikhamiso esisekugqibeleni kwisibizo phambi 
kwesimamva. Iceba nesisekelo ke kuthiwa sisimaphambili, ze ingcambu nesigqibelo 
zibe sisiqu sesibizo apho intsingiselo yegama ileli khona. Isakhi esima emva 
kwesigqibelo okanye emva kwesiqu iba sisimamva.  
Zikhona ke nezinye iindlela zokwakha izibizo ngaphandle kwale umz; ukudibanisa 
isifinyezi u No osuka kunina kunye nesinye isigaba sentetho umz; isibizi, No kunye 
mntu kuvele uNomntu. Usisi afinyezwe abe ngu-So. Igama u-So kunye nesibizi 
ntombi ibe nguSontombi. Sikwakhiwa isibizo ngesibizo kunye nesenzi umz; Ilanga 
kunye no ukubalela kuphume uLangalibalele.  Ukubhula kunye no umbethe 
kuphume Imbulambethe. Zikho nezinye izibizo eziziqu zimbaxa 
ngokuphindaphindwa kweziqu umz izidubedube, izivunguvungu, kwanezineziqu 
ezixandileyo umz ingxubakaxaka, ingqangangqwili. Ukubuyela apho ixhwayelo 
likhoyo okanye apho kufele khona ithole kukwisimamva esi ncakasana kuba umba 
ekungawo apha sisinciphiso. Izimamva zesinciphiso zesibizo zezi –ana, anyana, 
azana. Okuboniswa sisinciphiso naku: ubuncinci ngokwenkangeleko umz; unqwazi 
umnqwazana, Ubuncinci ngokomyinge, umthamo okanye ngokomlinganiselo umz; 
amanzi amanzana, ityuwa- ityuwana. Ubuncinci ngesiqu okanye ngokokuzalwa 
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umz; umfazi- umfazana; umfo –umfana; umntu –umntwana. Kwakhona ezi zimamva 
ziye zibonise ezi zinto zilandelayo; Indelelo –Le ntwana, Lo mfanyana, Ezi dyasana 
zimana ukunakazela apha zizakuphela ndakube ndinomyeni. Ukweya–Ukutyana 
andiphe kona bekungenakuhluthisa nekati le yembala. Ukugxeka–Khawujonge eli 
xelegwana lomtshakazi. Wayengananazeli uNozitobhi kwezo mbiza zenyama ethe 
nkqi iziqulubana ezinkone yirhatshalala. Kwiincwadi ezihlaziyiweyo zolwimi ezivela 
kubabhali abatsha kuvela nezi ntsingiselo zintsha; Uthando okanye ukuteketisa – 
unomngqushwana, usibothobothwana kamama. 
Oyena ndoqo uza kucaciswa apha yimisebenzi yimbi yesinciphiso ngele kwale 
seyikhankanyiwe ngentla apha evela kwiincwadi zababhali bolwimi abohlukileyo. 
Loo nto izakutsazisa iliso elibukhali lalowo ufundayo akwazi ukuthi ngele 
kokulandela umxholo okomgca wempuku afumane nanto zimbi ezinokuba lulutho 
nakwabaninzi lutsho lutyebe kwaye lwande ulwimi. Kukulwimi olusetyenziswe 
ziinjanjalarha zababhali apho umfundi ayakuphuma nentlaninge yeentsingiselo 
ezintsha ngokwendlela abachuleza ngayo ukuwabeka amagama enza intetho 
enomtsalane nenongiweyo zizikrweqe abazisebenzisileyo, de esinye sizale esinye 
ibe yiloo ntuntanja yoncuthumazangwa lwezinongo. 
3.2 ISIMELABIZO SOKUKHOMBA OKANYE ISIKHOMBISI OKANYE 
ISALATHISI  
Isimelabizo ke naso sesinye sezigaba zentetho ezizixelayo. Ligama elimele isibizo 
esixeliweyo okanye esingaxelwanga. Siziindidi eziné ke, esoqobo, esoquko, 
esoqobo sogxininiso kunye nesokukhomba. Zonke zinale misebenzi ilandelayo; 
1) Ukuma endaweni yesibizo esiyintloko njengentloko okanye endaweni 
yesibizo esiyinjongosenzi njengenjongosenzi. 
2) Siyakwazi ukwandulela isibizo esihamba naso. 
3) Sinakho ukulandela isibizo eso sihamba naso sigxininisa 
4) Siyakwazi ukuma sodwa njengentloko okanye njengenjongosenzi. 
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Isikhombisi ke sona songezelele ngokuba umsebenzi wesikhombisi kukukhomba 
okanye kukwalatha. Isimelabizo sokukhomba okanye isalathisi sindindi ntathu 
njengoko singaso apha.Sikhomba apha apho naphaya. U-apha lo kuthiwa ludidi 
lokuqala lwesikhombisi.Wakhiwa ngokuthi uthathe isakhi salathisi sodidi lokuqala u- 
la kunye nesimaphambili sesibizo sehlelo elo kubhekiswa kulo. Kuye kubekho 
iinguqulelo ke zefonoloji xa kusakhiwa olu didi, umanyaniso lwezikhamiso, ufakelo 
lweqabane okanye lwesikhamiso, uguzulo lweqabane kusenzelwa ukunqanda 
ungquzulwano lwezikhamiso umz; 
 Umanyaniso lwezikhamiso u –a + a = a, a + i = e, a + u = o   umz; 
Ihlelo 1 = la+um = lo (m) aguzulwe ibe ngu- lo 
Ihlelo 2 = la + aba = (l) aba kuguzulwe u l 
Ihlelo 6   = la + ama = la (ma) aguzulwe ibe ngu - la 
Ihlelo 9   = la + in = le (n) aguzulwe ibe ngu- le 
Xa kusakhiwa udidi lwesibini lwesikhombisi ku- apho kuye kufakelwe isikhamiso u o 
kudidi lokuqala lwesikhombisi kumahlelo awomeleleyo ze kumahlelo abuthathaka 
kwenziwe ufakelo lweqabane ukunqanda ungquzulwano lwezikhamiso njengoko 
besekutshiwo ngentlapha.Umz; 
Ihlelo 1     lo + o = lowo   kufakelwe u usingankamisa u w phakathi kwezikhamiso 
ukunqanda ungquzulwano lwezikhamiso ze ibe ngu - loo   xa efinyezwa 
usingankamisa u w angafakwa. (libuthathaka) 
Ihlelo 2 aba + o = abo kufakelwe u –o ekubeni kuguzulwe u – a (ihlelo elomeleleyo) 
Ihlelo 6      la + o = lawo kufakelwe iqabane elingusingankamisa u w phakathi 
kwezikhamiso ukunqanda ungquzulwano lwezikhamiso. 
Ihlelo 9      le + o = leyo kufakelwe iqabane elingusingankamisa u y phakathi 
kwezikhamiso ukunqanda ukungqubana kwezikhamiso. (libuthathaka) 
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Kudidi lwesithathu kuye kufakelwe nje isakhi u ya no wa kudidi lokuqala 
lwesikhombisi, umz; 
Ihlelo 1 la + wa = lawa ibe ngu laa xa kufinyezwa ukutsho oko kufakela isikhamiso 
u a kudidi lokuqala sitsalwe xa sibizwa ukubonisa into ethe tshitshilili phaya. 
Ihlelo 6 la + wa = lawa matye   laa matye. 
Ihlelo 9 le + ya = leya inkomo yeyam. 
Imizekelo yokusebenza kwayo kwizivakalisi. 
Xa sisandulela isibizo ehamba naso sokube sikhomba nje. umz;  Le nkomo yeyam 
Xa silandela isibizo esihamba naso sikwakhomba kodwa kwesi sihlandlo sibeka 
umnwe ukutsho oko siyagxininisa umz; Inkomo le yeyam. Ugxininiso apha 
lusekubeni nangona uzibona ezinye iinkomo ezi yona le mayiqondakale ukuba 
ngubani na umniniyo. (Satyo 1995; 85-91) 
Yonke le nkquleqhu yokunika ingcombolo ngolwakhiwo lwezi zigaba zentetho ziza 
kuhlalutywa kwezi ncwadi zezi ncechewula zababhali, kukwenza amatiletile 
aziindzame zokuvelisa elubala okomva webhokhwe inyuka eqhineni ukuba ngenene 
ngenene zingamagama azimele geqe awohlukileyo, akafanele kudityaniswa 
njengegama elinye. Okunye ziyakwazi ukuvelisa ntsingiselo zimbi zingezizo eziya 
besivile ngazo kwiincwadi zolwimi lwesiXhosa. 
Olu phando luza kuqwalasela obu buncechewula bukaSatyo (1990: 1) kule ncwadi 
yakhe ethi “Etshatile engatshatanga” ekusetyenzisweni kwesi sikhombisi sihamba 
nesinciphiso. Kwisivakalisi sakhe sokuqala ngqa abhula ngaso umbethe, ukuya 
kutsho kwesesixhenxe, ungqala   sele entyuntya ngokungathi kudala esebalini 
ngamazwi athi: 
“Ndaphakamisa nje intloko, ndabona ukuba lo uphambili naba basemva kwakhe 
andibazi” “Ndaphinda ndaqubuda ephepheni.” 
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Isikhombisi sodidi lokuqala sehlelo lokuqala u–lo apha uveza ntsingiselo yimbi ngele 
kweyokukhomba nokumela isibizo esingaxelwanga njengoko besele zichaziwe 
ngentla apha. Lo lo unika intsingiselo yokungaxabiseki kuba kukhonjwa umntu njee 
ongahoywanga, nosini sakhe singaxelwayo, kwanobukho bakhe kule ndawo akuyo 
ngeli xesha obungamkelekanga kuba ebengalindelekanga. Loo nyaniso ingqinwa 
nasisivakalisi esilandelayo eso sithi:  
“Ndaphinda ndaqubuda ephepheni.”  (Satyo, 1990: 1) 
Uqhuba athi; Oku kwesibini lo ndisaqinisekileyo nangoku ukuba andimazi wayesele 
esondele kakhulu kum, ebuthoba, kucaca ukuba akafuni kuchitha cwangco, ufuna 
ukundisebezela, kungenjalo athethele phantsi.” 
Kwesi sivakalisi sona, u-lo lo uveza ntsingiselo yimbi ngoku, yokuba nawo 
umtsalane okhoyo kumolathwa okhokeleyo ngenxa yesimilo nembeko 
ayibonakalisayo. Kananjalo u-ezi ubonisa ukubeka umnwe koyena mntu 
kwakufuneka ehoyiwe kuqala ukuze asuke endleleni. Sikwafumana nesigqebelo 
apho lo molathwa antobeko inkulu de yanebatha (Socratic irony). Ukwaleka 
umsundulu kuloo mtsalane ude athi umphazanyiswa kumphazamisi: 
 “Ndiyenzile bethu nembeko yokubonisa ukuba lo uphambili ndiyambona, koko 
ndisafuna ukugqithisa izisini ezi ndinga ngathi ndakha ndazibona.”(Satyo 1990: 1) 
Njengoko intetho isiba mandundu phakathi komphazanyiswa nomphazamisi 
ukufudumala kwencoko kuye kwenza umtyhi nasekuzibambeni, kwakho 
ukukhululeka okukhoyo okude kwadulisa nesini kwabo bebesakukhonjwa nje 
mayana kuphela.  Le ntetho ilandelayo iyayivelisa loo nyaniso;   
“Hayi mkhuluwa wethu, singayanga kude, siyakubona ukuba uxakekile, la 
manenekazi   ndihamba nawo apha ngawaseBhayi.”(Satyo 1990: 1) 
Kwakho inkululeko le ibonakaliswa sesi sikhombisi ibonakale qabavu nakweli 
nenekazi likhokeleyo ngokusuka limngene umazisi emlonyeni, lizazise ngokwalo 
kulowo unike indlebe ngomdla.  
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“NdingowaseKapa mna, qha ndisebenza apha eBhayi, lithubelezisile eli 
lingaphambili inenekazi.”   
“Azityhafanga izisini zaqhuba zibazisa kum besaziwa zizo nje.” (Satyo 1990: 1) 
Esi sona isikhombisi singentla sibonisa ukugxekwa, indelelo nokunyenjwa kwalowo 
wayethetha ngokuthi abizwe ngesimo sakhe asiso sokungabi namazinyo 
ngaphambili. Inye into yayimnika amandla okuqukuqela ethetha engevi noko 
kuqhawulwa kwintetho yakhe, ngabo abameleyo, yayiyinkululeko eveliswe 
sisikhombisi esingaphambili. 
Njengoko iintetho zisiya zithuluka ngokuthuluka nje kule ngabula zigcawu 
kubonakale ngokucacileyo nokunyibilika kwegaqa leqhekeza lengqele ngoku kuba 
lo obekhokele ude wazazisa namagama abo ngokunjalo;  
“NdinguYoliswa Mkhwambi, lo usemva kwam nguNomvuyo Zinyange.” “Size kucela 
umsebenzi wokukorekisha apha kuwe…...” (Satyo 1990: 2) 
Kulo mhlomlo ungentla isikhombisi sibonakalise umsebenzi waso wesiqhelo lo 
wokukhomba kanti sikwabonisa nomelo alwenzayo uYoliswa emele uNomvuyo 
ekuzaziseni. 
“Tyhini! ndikhuze ndatsho, koko ndabe ndazibamba, ngokoyikela ukuba uYoliswa lo 
ebesele ebonise undileko, ndingamxhaleli noko nam, noko endothusa nje.” (Satyo 
1990: 2) 
Apha isikhombisi siyagxigxininisa sibeka umnwe kananjalo kuYoliswa ncakasana lo 
kuthethwa ngaye kwesi sithathu sime phambi koSimeli, (umfundisi lo ke). 
Sasingabhekisi kuwumbi ngaphandle kwalowo wayedlwengule umxhelo wale 
nzwana, ikwatyebise iso layo kuye kuphela. Ukuhliwa entloko kwakhe ngesicelo 
somsebenzi kwaba yinzuzo ekubukeni inzwakazi enondileko ngokomlomo wakhe. 
Iqhubile incoko ihambisa isithi: 
“Oo, ndiyayiqonda laa ndawo ntombi, qhuba…... ndim ke lowo!” (Satyo 1990: 2) 
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Apha esi sikhombisi sodidi lwesithathu u –laa sifinyeziweyo sibonisa ukwalathwa 
kwendawo emgama kwaye engaxatyiswanga kuba alikhunjulwa negama layo. 
Okunye umdla wombaliselwa ujoliswe kule nzwakazi hayi kule nto ayithethayo, kuba 
umfundisi lo wayeyazi ukuba isithuba somsebenzi asikho kwaye ngewayetsho 
kwantlandlolo ukuba wayengathabathekanga yile ntombi uYoliswa. 
Le nkcazelo ithi; “Ndim ke lowo.” U lowo lo ubonisa ukuzibalula nokuzingca 
nombizane wencoko eyenziwa yile ntombazana. 
“Yhoo, mfundisi, laa maBhulu lawa, enyanisweni elaa Bhulu lingumvi lasixelela 
ukuba sifike kade, sesincanyiwe, akukho nto linokuyenza…” (Satyo 1990: 2) 
Apha izikhombisi zodidi lwesithathu ziyagxalathelana zinika intsingiselo yenzondo 
nokungakhathalelwa kwabo bebenze isicelo somsebenzi. Kwakhona indlela alathwa 
ngayo umqeshi lo ibonisa ukungaxatyiswa nokungahoywa kwakhe angabi sabizwa 
nangegama lakhe okanye kubekho nesikhokelo esingumnumzana bani, ubizwa nje 
ngegama elidulisa uhlanga lwakhe “Elaa Bhulu…” 
“Eyona nto imbi bavele bakubambele netshekhi yakho abaphathi bethu, xa unenkani 
zokumka izikolo zingekavalwa…...” libe lelikaNomvuyo ke elo. (Satyo 1990: 3) 
Kwesi sivakalisi isikhombisi u–elo simi kwindawo yenjongosenzi engaxelwanga u-
ilizwi, sikwabonisa ukuba kukuphela kwento eyathi yaphuma emlonyeni wale ntokazi 
oko bathe bafika kule ndawo ukuzokuthi ga ngoku. Ukutsho oko umlomo wakhe 
lonke eli xesha bencencembela becenga isithuba somsebenzi yayinguYoliswa. 
“Wayenxibe kakuhle lo Yoliswandini kucaca kunjalo nje ukuba wayezazi ukuba uya 
kubantu angabaziyo ababeza kumnyusa bemehlisa.” (Satyo 1990:4) 
Ngentla apha isikhombisi siyakhomba sisohlula omnye komnye, kwaye sibonisa 
ukuthabatheka komchazi ochaza isinxibo sikaYoliswa kuba ude kwisibizi esilandela 
eso sikhombisi u lo afakele isimamva u - ndini obonisa ukubongwa nokunconywa. 
“Khawumcele akhululeke ngoku lo bhuti, umxelele ukuba usincedile.  Siyifumene le 
ndawo besiyifuna…...” (Satyo 1990: 5) 
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Ekuqaleni kwesivakalisi uYoliswa usebenzisa isenzi esiqala ngesilabalabi u – kha 
obonisa ukucela, ukucenga, nokubongoza ugxa wakhe uNomvuyo ukuba enze esi 
senzo, ze isikhombisi u –lo   apha sibonisa ukukruquka nokudikwa kukaYoliswa 
ngokunjalo ngulo bhuti. Ze u–le aqokele ukuqinisekisa ukuba loo nto bekusungulwa 
ifunwa ifunyenwe, uxinile yena ngoku qha. 
Iqhuba le ndoda ithi “Jonga ke, mkhuluwa, ndingakuchithelanga xesha, kuba 
ndiyakubona ukuba uxakekile, uyathetsha apha… Yabona laa mntwana   lo lo lo 
unxibe iibhengile zesilivere,” (Satyo 1990: 6) 
Izikhombisi  apha  zintlantlumbini  esodidi lwesithathu esifinyeziweyo u – laa obonisa 
umgama ami  kuwo  lowo  kubhekiswa  kuye, kunye nesodidi lokuqala kwihlelo 
lokuqala u – lo  ophinda phindiweyo ukugxininisa nokuqinisekisa  ukuba nguwuphi 
na kanye  kanye  ekuthethwa ngaye. 
Akukho luphindaphindo  lwasikhombisi  kwimisebenzi  yaso  kwiincwadi  zolwimi  
nkqu  nale  yalo  mbhali  wale   ethi  “Igrama noncwadi lwesiXhosa ibanga leshumi” 
(Satyo:1995). Ubuncwane nobuchule bokulusoma kwakhe lo mbhali ulwimi lwakhe 
luvelisa ncasa yimbi enambitheka ngakumbi netsala umdla. Le nyaniso ke ingqinwa 
nangu Hasan ecatshulwe nguHalliday xa esithi: 
“Ukuqulunqwa kwentetho eluncuthu mazangwa akulele kwakhiweni kwezivakalisi 
ezitsha, koko kubuchule bokukwazi ukusebenzisa amagama anomtsalane navelisa 
iintsingiselo ezintsha.” 
Uqhuba uSimeli kwintetho yakhe athi “UYoliswa ndiye ndiqonda ukuba 
ndingamlinga ndimfake emsebenzini xa lowa wam umntu ndimgcinele umsebenzi 
engafiki. Iingxaki ibe zezi: ndimthini lo ahamba naye? Akuyi kuthiwa ndaze 
ndanesheyi? Ndiluthini uLwatakisa olu xa lunokumana luza kuphithikeza lo Yoliswa 
ungabonakalisi kulwazi ncam? ” (Satyo 1990: 6) 
Apha u- lowa wam umntu nangona kusalathwa umntu omgama othe tshitshilili phaya 
ubonisa nokuba akukho kwamntu lowo kubhekiswa kuye, ulowa apha usetyenziswe 
njengetyholo lokusithela kuba kuzanywa ithuba lokungena kukaYoliswa. U- lo emva 
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ko ndimthini, ubonisa kwakhona ukungakhathaleleki kakhulu kolathwayo nangona 
isazela sikho sona sokulungisela othile ngesizathu esithile esaziwa ngumlungiseleli 
yedwa. U–olu osemva koLwatakisa ubonisa ukugxininisa noloyiko lokuphazamiseka 
kweenjongo zakhe kuYoliswa. U-lo ophambi kukaYoliswa ubonisa ukwalatha 
nokucacisa esona sibizo kubhekiswa kuso kuba usikhokele. 
“Yoliswa … ke… uze uze ngomso ngo-2 emva kwemini, uze kukhangela ukuba ude 
wafika na laa mntu wam.” (Satyo 1990: 7) 
 Kwesi sivakalisi singentla isikhombisi u-laa esifinyeziweyo sikwabethelela 
ukukhomba umntu ekungakholelekiyo ukuba ukhona ncam ncam, okanye kulahlwa 
nje umkhondo. 
“Noko aninakude nize nobabini nangona umsebenzi lowo niya kwahlulelana ngawo 
xa ithenjwa lingafiki.” (Satyo 1990: 7) 
Isikhombisi u-lowo apha silandela isibizo esihamba naso, kwaye sibeka umnwe 
kwesi sibizo, kodwa kuphinde kuvele ukuba akungebi kukhonjwa nje kwamsebenzi 
ongekhoyo? 
“Ngahle kudendelwa ezi zisawufuna ngamehlo amnyama umsebe…” ibe yintswahla 
endlwini andabi saba nakho nokugqibezela. UMabhovu akavumanga ukuba icekwa 
liwele kuye, uqhube wenjenje enga ubhekisa   ebandleni, ekwekwa. (Satyo 1990: 7) 
Apha u-ezi ubonisa ukwalatha kwaye ukwamele nesibizo esingaxelwanga u – 
iifomu, ukwabonisa umahluko phakathi kweefomu zesicelo somsebenzi ukuba ezi 
zona zibalulekile ngaphezulu kwezinye.  
“Kanene uthe ngubani lo ebenxibe iibhengile zesilivere…?” (Satyo 1990: 7)  
U- lo apha nangona ebonisa ukukhomba nje ukwabonisa nempoxo kulowo ubuzayo, 
kuba eneneni ebesele ezithe pahaha iinkcukacha zakhe elubala. 
 “Ukusukela namhlanje andifuni mntu usondela kwezi fomu,” Ga, ga, ga, intsini 
yebandla. (Satyo, 1990: 7) 
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U–kwezi ukhokele isibizo u–iifomu, msebenzi lowo uqhelekileyo nowaziwayo 
kakade wesikhombisi, kodwa isivakalisi esilandelayo esintswahla yentsini yebandla 
iveza ntsingiselo yimbi yesi sikhombisi ebonisa umdlakazi ongafihlisiyo ncakasana 
kwiifomu ezithile.  
“Ziifomu ezineenkcukacha zabucala zabantu ezi. Ndim ndodwa onelungelo kuzo…” 
Ga, ga, ga, liyayathekile ibandla, nam andadenda… “Nezenu zilapha…” (Satyo, 
1990: 7) 
Apha isikhombisi siyalatha, sikwabonisa ukubaluleka kwanokwakuxatyiswa kwazo 
ezi, kaloku zonke iifomu zineenkcukacha zabucala zabantu abacela umsebenzi. Le 
ntswahla kwakhona isuke yayidandalazisa loo nto ibikrokrelwa yokuba noko noko 
umwethu lo ungumphathi ufihla “nkcukacha zimbi” ezingangqamenanga 
nkcakasana neenkcukacha zabucala zomntu wonke. 
Ukuhlahlwa kwendlela, kugatyulwa izigcawu, kulandelwa kukuthuluka kweziganeko 
okubonisa ukujiya kwezinto. USimeli ongumqeshi usa amaphepha ePitoli 
ekhatshwa nguYoliswa kananjalo. Incoko phakathi kwabo iya isiba mandundu 
iyaqulungana isakheleka ukususela kwiphepha lesibhozo ukuya kweleshumi 
isenjenje; 
“Molo Mfundisi” (Satyo 1990: 8) 
“Ewe, ngubani lowo?  Khawundinced’ apha, khawuphungul’ apha…”  
“Ntombi ndisasa la maphepha eempendulo zabalingwa phaya komkhulu edolophini. 
Ndiza kufika phaya ndiphinde ndibe nalo mbhodamo wokuntsingiza la maphepha… 
asinakuhamba sobabini, uze undincedise xa ndiwathula ndiwasa eziofisini?”   
“Ndijikele ngaphaya kwemoto ndisiya kuyivulela le ntwazana – nto leyo 
ingasafunyanwa nangabafazi bomtshato kaleveni.”   
“Lo titshala   uthanda ukuhleka kakhulu, lo uneentshebe ngubani kanene?”  
“Whowu sowumqaphele kanti! NguMabhovu lowo, lelona sekela nomncedisi wam 
oyintloko.”  
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“Uphi umhlobo wakho namhlanje?”   
“UNomvuyo ulele…”  
“UThinta yena…?”  
“Oo yazi sele ndimlibele nokumlibala lowo…..” 
“Ngoba…?” Ndifune ukwazi. 
“Lowa udibene nathi eteksini eza apha eTshotshandive ngoku sigqiba ukugezelwa 
lelaa Bhulu” (Satyo 1990: 8-10) 
Isikhombisi kwintetho kaSimeli ethi “ngubani lowo” ibonisa ukufunisa 
ekwaxakanisekile. Kwesesibini isivakalisi apho athi “la maphepha” ubonisa 
ukukhululeka kuba ude enze nesicelo sokukhatshwa. U- le ntwazana uyakhomba 
ebonisa lowo abhekisa kuye, isikhombisi  u-leyo  ku-( nto leyo)  siyagxininisa 
sikwabonisa isenzo esibonisa ukuxatyiswa okungaphaya, kuba nabo bebenelungelo 
layo  abacholi naphantsi kuyo le mpatho. Kwisivakalisi esilandelayo apho uYoliswa 
abuzayo ngetitshala enentshebe, u–lo uvela kabini uyolatha kodwa ukwaqinisekisa 
kanye kanye ngombuzwa lo.  
Esilandelayo isikhombisi esingu –lowo esisuka kwintetho kaSimeli ethi; 
“nguMabhovu lowo” sibonisa ukuzingca ngaye nokumbalula phakathi kwesininzi. U–
lowo wempendulo kaYoliswa ethi; “Ndimlibele nokumlibala lowo” ubonisa nto yimbi 
yokungaxatyiswa kwalowo kuthethwa ngaye kwaye angenanto yakwenza naye 
kwaphela. U–lowa no -lelaa kwintetho kaYoliswa zibonisa zizombini ezi zikhombisi 
ukukhonjwa kongaxatyiswanga nokruquleyo onenhenhe netyheneba. 
“Sithe ukuba sithi ngxingxilili kwindawo yokumisa iimoto kwa oko sahlulelana 
ngamaphepha lawa eemviwo.” (Satyo, 1990: 12) 
Apha isikhombisi sodidi lwesithathu kwihlelo lesi – 6 asibonisi mgama amaphepha 
akuwo ntonje sisibuyisela kwisizekabani solu hambo, kuba bekusisiwa amaphepha 
kakade ngele kwencoko le ibisele isithe wende ukusihlutha umkhondo 
kwanengqondo. 
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Ukusetyenziswa kweendidi ngeendidi zezikhombisi zivelisa ntsingiselo zimbi 
kwisimbo sokubhala kombhali, kubonisa   ubuchule bokusebenzisa amagama 
aqhelekileyo ngendlela enomtsalane kwizivakalisi. Uyayixhasa ke le mbono 
okaFairclough ngoluvo lwakhe oluthi;  
“Ulwimi olu luyakwazi ukuzisa utshintsho, amagama asetyenziswayo nendlela 
ezakhiwa ngayo izivakalisi kuko okubalulekileyo.”   
Kububuchule kakhulu ke ukuzoyama kanobom iincwadi zeenjojeli zababhali 
abaphume izandla ekulusebenziseni ulwimi lwesiXhosa kubhalo lweencwadi, kuba 
obo bodwa nje bubutyebi bemveli. 
Kwakho olu phando luza kuqwalasela ukusetyenziswa kwezinciphiso kwakule 
ncwadi ithi; “Etshatile engatshanga” Izinciphiso zobonakaliswa ngobhalo 
olucacileyo. 
“Nditsho ngolo ncunyana olubuyekezwe ngabo bobabini.”  (Satyo, 1990:3) 
Lo -ana apha akabonisi bungakanani boncumo, ubonisa ukungagqibeki ncam 
komenzi wesenzo eso soncumo, unga uyayenza kanti noko akukho kwenza ncam. 
“Naba bam baninzi kuloo msetyenzana ndinawo.” (Satyo, 1990:4) 
Apha u- ana usenokuba ubonisa umyinge okanye umthamo okanye umlinganiselo 
wamaphepha ambalwa kanti isenokuba sisigqebelo esibonisa ubuntlangothi mbini. 
Xa uthetha ngomsetyenzana, omnye umntu angacinga ngomsebenzi olula 
onokuthiwa qhwii ugqitywe ngoku, kanti akunjalo kumsebenzi wokukorekisha 
amaphepha eemviwo zabafundi bebanga leshumi, asindlalo yabantwana. 
Ngumnqantsa onzima kuba kufuneka uciciyelwe ukujongwa oku, asimsetyenzana 
nje koko likamva labantwana bethu. Buninzi ubucukubhede obujongwayo 
nobenziwayo, ukho kwaye uyavakala. 
“Ngantoni ngoku mfundisi?” ubuze ethe ntaa amehlwana. (Satyo, 1990:4) 
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Isimamva u–ana apha ngele kokubonisa ubuncinci ngenkangeleko,ubonisa 
ubunyulu bawo njengoko esaqala ukunqakula ngengqondo engekazi nto kangako, 
umniniwo. 
“Ndasendineendawana endiziphawuleyo kule ntombazana. Yayintle. Mandikuphe 
nje iindawana ezaziwuphothulela umxhelo.” (Satyo, 1990: 10)  
Isinciphiso apha nangona sibonisa ubuncinci ngokomlinganiselo, asibonisi buncinci 
bokukhangeleka kwenkangeleko yale nzwakazi, koko ngumyinge nje wokubalula 
ezona ndawo zazithe nco kumfo lo ingekuba zazimbalwa.Ukungqina loo nyaniso 
uyaleka ngesivakalisi esigama linye jwii elisisichazi, “Yayintle.”  Ukutsho oko ke 
wayegqibelele.  
“Amehlo ayo, Lawundini! Iindlebe zayo, Lawundini!  Umlonyana lo wayenendlela 
yokuwuqutha xa ethakazelela oko ndikuthethileyo okanye ndimqhule ngako.” 
(Satyo, 1990:10) 
Apha isinciphiso sibonisa ukubumbeka kobuhle bomlomo nokumila kwawo 
ungaxandanga ebusweni utwezeke de uyokuma ngeendlebe. Kwanendlela 
awayesithi adlalise ngayo ngawo yayimxhwila umxhelo uSimeli lo. Kananjalo 
ukuquthwa kwawo xa kuthethwa iindaba ezimnandi kuye wawubonakalisa 
ukudlulisa umyalezo othile oya kumquthelwa. Lo mfo wayengathanga phithi wayethe 
ncithi luthando ekwesikabhadakazi ngothulanja. 
“Kuze tyendyana lithile leziselo…” (Satyo, 1990:13) 
Isimamva u- ana apha uye wafezekiswa sisichazi u “lithile” ze intsingiselo yaveza 
ukungagqibeki ncam kobu butyendyana balo mfo, ubuncinci obungafezekanga. 
Ubonakalisa simo simbi ngele kobungakanani. 
“Amehlo akho, ntombi, kunye nobuso bakho njengokuba ndikujongile nje akade 
andiweze”.  “Ndiweze, ntombazana.”   (Satyo, 1990:14) 
Isimamva apha sibonisa ukucela, ukucenga nokuncencembela komntu onxubileyo 
ligxube lempendulo. Kaloku kwa inkangeleko yobuso, ungakhuphanga mazwi 
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amlomo iyathetha, njengoko besikhe sayitsho ngentla apha ukuba ulwimi olu 
asimagama kwizivakalisi kuphela nezenzo ezi ziyathetha. 
“Hayi, qhuba, mntanam, qhuba mntanasekhaya. Uyandiva ngoku ukuba ndithi 
“mntanam” wakugqiba ukundibonisa ukuba ningaphaya kwethu, nini oosomkhulu?” 
(Satyo, 1990:25) 
Kwakhona apha esi sinciphiso “mntanam” sikwabonisa ubango, siseza iindaba, 
sizifunxa ngezicengo zeziteketiso. Kananjalo sikwabonisa uchasaniso kwanempoxo 
kuba lo ukhangeleka emncinci ngeminyaka uqulathe lukhulu ngolwazi oloyisa 
nalowo ubaliselwayo, mdala, utshatileyo, obefanele ukunikisa ngamava kulo 
mncinci unika amava lo mdala ngoku. Ngokwenene inkala yayixinge etyeni 
kumbaliselwa. 
“Sisi ndizama ukuthi njengokuba siziintwazana nje zininzi izinto esizinqwenelayo.” 
(Satyo, 1990:26) 
Apha u-ana ubhekisa kwinkangeleko yobunenekazi nokuziphatha hayi intombi 
encinci. 
“Wayefake iipijamana ezintle kunene, umntla wawubetha chapha kuhle emahlezeni 
ngezantsi ibe bubublukhwana obuqokelele nje iimfihlo. Imilenzana yakhe emihle 
emide emhlophe yayiphandle yonke. IDikelakazi eli lidala 
laliselingamatywebetywebe nje lona.”  (Satyo, 1990:27) 
Zonke ezi zimamva apha zibonisa ukubunjwa okuyimfezeko, ubuhle 
obugqibeleleyo, ukuphuphuma kukuphila, inkangeleko enyulu etsho lowo ubukeleyo 
avuze izinkcwe, adumbe intloko. Ikwabonisa nendlela le anxibe ngayo ukuba useze 
ngobuso ezweni akazoyikiseli ngokumila okuhle, nomzimba osakhwanqeleyo 
nobambeneyo. Isivakalisi esilandelayo siyayidulisa loo nyani kuba siva 
kubhengezwa kokuyekelela komzimba kasisi lo ahleli naye.   
“Khawume, khawume, Mkwena, andikhathalelanga   nakuzondwa ziintsana mna, 
mna ke, mkhaya wam…….Njengokuba ulixhego unjenjenje….” Yatsho intswahla 
yentsini.  (Satyo, 1990:29) 
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Apha isinciphiso “ziintsana” sibonisa impoxo nentlekisa kuba nangona kwakukho 
umtyhi ovisayo phakathi kukaYoliswa noSimeli kwakungenakude kuthiwe yimveku. 
Kanti ke uSimeli lo noko wayengumntu omkhulu ngokwesihlalo esi akuso 
kwakumele ukuba uyachula ukunyathela kwimiba efana nale.  Phi ke bethu ubuhle 
bemveli buyabhidisa buphamba kanye abezo zikhundla.  
“Yile nto ke, ntangam amaqhinga ale mitshatwana yethu yale mihla egqaphu-
gqaphu.” (Satyo, 1990:31) 
Apha isimamva kwigama elibhalwe ngqindilili sibonisa ukungaxabiseki nokuyeya 
kananjalo, kwanokungacaci kwayo le mitshato yakutshanje ekwayingqamanisa 
neyamandulo eyayiluqilima. 
“Kanti  nasemva  ekhaya  umgangatho  wempilo   yemihla  ngemihla   kufuneka  
uthathe  unyawana ukunyuka oku endaweni  yokuba  uhle ngalo  kanye  eli  xesha 
linje !”  (Satyo, 1990:33) 
Apha isinciphiso sibonisa isichasi sesinciphiso kuba endaweni yokunyenyisa 
kufuneka kuthiwe nyi. Kuthi bekukuhle kusuke kubalasele ukuba kuhle mpela, 
kungabonakalisi lunyawo lwamfene olukhasayo. 
“Hayi,  ndiyaniva,  ndiyaniva , madoda , kodwa  ndisatsho ,  bangathi  aba  bafazana  
benu  besiva  le  ncokwana  yenu,  ningakalatshwa  ndifunga utata,……” Utshilo 
uMkwena ehleka. (Satyo, 1990:33) 
Apha u “bafazana” ubonisa ukubukwa hayi ukubadelela kanti ke u “ncokwana ” 
ubonisa ukungabi naxabiso nokubonisa ukungabi namdla kule nto ithethwayo, 
kodwa eyitsho buqhula kuba utsho eyihleka. 
“Niyabona  nina , manene , enye ingxaki abakuyo  aba  bantwana  kukuba  ezi  
ntwana  zingangabo  ziindlavini ,  ziyababetha, ziyabahlaba , ziyabathuka.”  (Satyo, 
1990:33) 
Apha u “bantwana” akabhekisi kwiimveku koko kulutsha olusele luthe dlundlu kuba 
ngokwentetho nanjengoko babesele besebenza, kuyabonakala ukuba sele 
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beselungelweni lokuncumisana noko. U– ntwana ubonisa ukungakhuli ngezenzo, 
nangengqondo, ngele kokuba ebonisa kwanendelelo ngokungathi lo athetha ngaye 
umntu ucuntsulwe entweni. 
“Andimazi ukuba umfana ude walala nini na.”  Yucu.   (Satyo, 1990:34) 
Apha isinciphiso u“mfana” ubonisa ukuzingca ngendlela avakalelwa ngayo kuba 
wayeliqola lo mfo kodwa isimo awekuso ngelaa xesha samenza wazibona sele emo 
yimbi ekumila kumbi kuphila intliziyo kuye ngokumandla. 
“UNdodiphela lo wayekhule nzinyana noko” (Satyo, 1990:36) 
Imeko emaxongo ayikhe ibe namlinganiselo wabungakanani obonisa intsokolo 
okuyo ngoko icacile le imeko ukuba u–ana lo akabonisi bungconwana bameko 
enzima, koko ubonisa ububi bemeko aweyekhulele kuyo qwaba ke. 
“NoNdodiphela lo   ukubukele ukuninawa le nkatyana ifundileyo kunaye” (Satyo, 
1990:36) 
NgokwamaXhosa xa uncoma okanye ukhahlela umntwana ongumfana uye 
usebenzise amagama asuka kwizilwanyana ingakumbi ezibonisa ubutyebi ezifana 
neenkomo njalo njalo. Kuyakuthiwa; “Ithol’ iduna lakwabani, awu uNkabi, nantso laa 
nkatyana yasemathileni.” Kukwazekwe mzekweni ke nakwesi sivakalisi ngegama 
elibhalwe cacileyo. 
“Nalapha  elalini  njengokuba  kungekho  mntu  unicingela  bhetele  nje, nilikhayana  
elifana  nje  namakhaya  onke, niza  kujongwa  ke  ngoku…...” (Satyo, 1990:37) 
Apha u-ana akabonisi kuba mbalwa okanye buncinci bakhaya koko ubonisa 
ukwayamanisa ikhaya nelinye ukubonisa ukufana kungekho mahluko wanto, 
ubalelwa kumndilili wamakhaya akhoyo angagqamanga nganto. 
“USimeli, Nokwanda, uthe phithi yintokazi yaseKapa. Usanana.”   (Satyo, 1990:47) 
Esi simamva siphindaphindiweyo u–anana sithwele umyalezo ohlabekisayo, 
notyumza intliziyo yalowo kubhekiswa kuye, akuthethwa ngamntwana. 
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Kukwabonisa ukuhoya nokuphoxisa kwalowo udlulisa umyalezo. Xa sijonga kwesi 
sivakalisi umbhali uthetha ngentokazi, gama elo libonisa ikhohlo lendoda enomfazi, 
umnyikileli, ayisenzo sasana ke eso, umntwana osaqala ukunqakula ngengqondo, 
untemekwana, lo uthe dlundlu nangona beshiyana ngeminyaka engephi 
noNokwanda lo. 
“Tyhini isengxakini le tyhagana” (Satyo, 1990:61) 
Esi isimamva sibonisa amava ambalwa nengqondwana encinci kulowo kubhekiswa 
kuye sikwabonisa ukumeya nokumdelela, ubonisa into engento, ude asebenzise 
isihlonipho segama inkwenkwana. Xa unokuyiqwalasela le ntetho, izama 
ukuxinzelela phantsi lo sele ehayelelwe ukuba angabi sabonakala enokuba yinto 
yanto abe yinto engento. 
“Yancuma le mazazana yathi; “kutheni ingathi ufuna ndikuthengele idami nje?” 
“Wayehlangene nonqevazana waseKapa ngoku.”   (Satyo, 1990:76) 
Isinciphiso u“imazazana” isibonisa intlamba nokunyemba, kuba xa kusithiwa 
uyimazi sukuba kuthethwa ngomntu onamava namaqhinga okuphila, umntu ke 
onamava ngumntu osele ekhulile.  Eli gama u “nqevazana” liyicacise mpela le 
ntlamba, ngumgulukudu katsotsi. Ukuphutshuluka kwemisila ebiqhushekiwe kuvuse 
uthuli lwentiyo nokungathembani kwesi sibini. Iziganeko zokuhiliteka luthando 
ziyaphethuka ngoku. Uthando obelumpompoza okwamanzi amyoli omthombo lujike 
lwayincindi yekhala zizothuso eziza neli nenekazi. 
“Undirobhela   ntoni usazi ukuba andinapolisa kobu bonyana bethu?” “Oo, 
bubonyana ngoku?” “Unyanisile.” “Ugoduka nini kunjalo nje uye ebomini, umke 
ebonyaneni?” (Satyo, 1990:84) 
Ixabiso lothando lwesi sibini lwalurhuqa eludakeni, loo nyaniso iduliswa zizimamva 
ezikumagama abhalwe ngqindilili.  Zikwabonisa nekamva elalimfiliba nokungacaci 
kwemeko abakuyo, ukuyeya nedeleleka kananjalo kuba yayiyinkcitha xesha 
nenkcitha mali. Amathunzi othando abonakala enabile mpela ngoku, ilanga 
elingumqondiso wobushushu bothando lwabo libonakala lingcangcela kunina. Izinto 
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ngoku sezibonakala nakosebeleni ukuba azisenjenga mhlamnene. Uthando lwabo 
luyarhoxoza, lutsala umxhelo. 
“Wesuka waphakama uYoliswa wabopha impahlana yakhe epakisha.” (Satyo, 
1990:84) 
U-“impahlana” ubonisa umyinge okanye ubugcwabalalana awayebuphethe kolu 
tyelelo, kanti kananjalo ibonisa ukuqokelela konke okwakhe okwakunga sisiqalo 
sobomi obude nobumnandi suka baphela emehlweni ngonobenani. Kwa ezi mpahla 
zibonisa ukuba wayesangene nje ngonyawo olunye engekazifaki zatshona iinzipho 
zakhe kweli xhoba. 
“Liyinyani lona  elithi  beza  kuthi  bekhangeleka  okweemvekwana  ezingenakumbi  
babe  beziinyokana  zasemyezweni ngaphantsi apha .”  (Satyo, 1990:88) 
Amagama abhalwe ngqindilili apha avele njengezichasi ezibonisa izinto ezimbini 
ezahlukileyo.  U–“mvekwana” ubonisa ubunyulu bomntwana osaqala ukunqakula 
ngengqondo ongazi kwanto ngobomi. U–“nyokana” abonise ubungozi obubulalayo 
obuza ungabuqondanga kuba bombhathiswe bubunyulu beminyaka, bubuhle 
bembonakalo, izenzo neentetho ezimyoli ezithuthuzela umphefumlo 
obungathuthunjelwa ke noko. Le ntetho ibonisa ukuqutyudwa kwemiphanda 
ijongiswe ezantsi, ukuba nene nene iphelile into ebesingayo ngoku esi sibini, kuba 
kukwabonakalisa ukusola, yonke into ngoku sele inuka umzondo. 
Iintsingiselo ezingezinye ezivezwe zezi zinciphiso zingentla apha zikhutshwe 
ngobunono obukhulu bobuncechewula nobuchule bokhetho-magama bombhali. 
Kububuchule ke ukukhangela iincwadi zababhali abanzulileyo kulwimi lwabo ukuze 
kuzo kuphumelela oko sukube kuzingelwa. 
 
3.3 ISICHAZI –ISIMNINI  
Isimnini ligama elichaza oosobizo (izibizo nezimelabizo), likwaligama elibonisa 
ukubanga. Liye ye ke livumelane nesibizo eso okanye isimelabizo eso 
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ngesivumelanisi sesimnini. Sakhiwa ke isimnini ngokuthi kudityaniswe isivumelanisi 
sesimnini nezinye izigaba zentetho ezifana nezi; izibizo, izimelabizo, izihlomelo, 
kunye nezihlanganisi. Loo nto ke ithetha ukuthi isimnini esi sinezahlulo ezibini; 
isivumelanisi sesimnini, sivumelanisi eso sithi sivumelane naloo nto ibangwayo 
(umbangwa), okwesibini sisiqu sesimnini esithi sona salathe umbangi. 
Sakhiwa njani isivumelanisi sesimnini? 
Kusetyenziswa  isakhi  esifana nesivumelanisi  sentloko sehlelo  elo  into  leyo  
ibangwayo iwela kulo.Sisidibanisa  nesakhi- simnini   u- a  ngolu  hlobo, kuze 
kuphume isivumelanisi sesimnini.  
1 u + a = wa (apha kwenzeke uqabaniso lwezikhamiso. U- u >w phambi ko a)  
2 ba  + a =   ba  ( apha kwenzeke umanyaniso  u- a ka- ba + a = ba) 
3 u  +  a  =   ya   ( kwenzeke  uqabaniso lwezikhamiso u – u  ujike wangu –w 
phambi ko a) 
4 i  + a =   ya   ( kwenzeke uqabaniso lwezikhamiso u – i  > y  + a  =  ya ) 
5 li + a   =  la       ( kwenzeke  ushiyo lwesikhamiso) 
6 a   + a  =  a    (  kwenzeke  umanyaniso lwezikhamiso) 
7 si  +  a  =  sa    (  kwenzeke  ushiyo  lwesikhamiso ) 
8 zi  +  a  =  za  ( kwenzeke  ushiyo  lwesikhamiso) 
9 I    +  a  =  ya   ( kwenzeke  uqabaniso  lwezikhamiso  u -  I  >  y  +  a  =  ya) 
10  Zi  +  a  = za    ( kwenzeke  ushiyo lwesikhamiso  u –I  ka  zi ukhwelela u  a   
=  za) 
11  Lu  + a  =  lwa  (  kwenzeke  uqabaniso  lwezikhamiso  u  - u  >  w  phambi 
ko a) 
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14  Bu  +  a  =  ba    (  kwenzeke ushiyo  lwesikhamiso  u – u  walahlwa phambi ko 
- a ) 
15  Ku   +  a  = kwa  (  kwenzeke  uqabaniso lwezikhamiso  u  - u  > w phambi kuka  
a) 
 
Xa uqwalasela kolu luhlu lungentla apha iinguqulelo ezenzekileyo apha zonke 
zinqanda ungquzulwano lwezikhamiso, kwaye amahlelo amahlanu anezivumelanisi 
ezizizikhamiso angala 1,  3,  4, 6  kunye nele  9  kuthiwa wona abuthathaka,  ze 
wonke   amanye la abe ngamahlelo awomelelo.Kwakhona xa sijonga kolu ludwe 
lungentla ihlelo  ( 1a )  alikho lona, isizathu sesokuba lona linasivumelanisi simbi  
esingu ka, xa libanga  amahlelo abuthathaka ayimibangwa, ze kwawomeleleyo 
kufakelwe isakhi  esifana nqwa nesivumelanisi sentloko phambi kwesakhi simnini u 
– ka.  Nantsi imizekelo embalwa ebonisa oko; 
1. Umntwana kamama ulele.   
2. Abantwana bakamama balele.   
3. Umzi katata mhle.                
4. Imizi katata mihle.   
5. Ilizwi likasisi limnandi.  
6. Amasi kantemekwana amnandi.  
7. Isitya sikaBhuti sophukile.  
8. Izitya zikamama zininzi, njalo njalo.Siyakuqaphela ke ukuba zonke ezi zibizo 
zibhalwe ngqindilili, zibangayo, zezehlelo  
(1a). Ezo zibangwayo zezamahlelo ngokokulandelelana kwawo. 
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3.4 IZIGABA ZENTETHO EKWAKHIWE KUZO IZIMNINI 
3.4.1 KWIZIBIZO 
 Umntwana womntu.  Wa + umntu = womntu 
Amasi eselwa.  a + iselwa = eselwa 
3.4.2 KWIZIMELABIZO 
1. ESOQOBO (kusetyenziswa isivumelanisi sesimnini sehlelo elo libangwayo kunye 
nesiqu sobunini) 
1.1 Umntwana wam.  Wa – isivumelanisi sesimnini + nesiqu sobunini u – m = wam 
1 .2 Amazwi akhe.   A - Isivumelanisi sesimnini +   khe   = akhe 
2.  ESOKWALATHA   (Kusetyenziswa isivumelanisi sesimnini sehlelo elo 
libangwayo kunye      nesikhombisi solo didi) 
2. 1 Isitya salo salowo salowa 
2 .2 Incasa   yoku kutya ayiqhelekanga 
3.  ESOQUKO (Apha izimnini azakhiwa nqo kwizimelabizo zoquko, koko 
kusetyenziswa   ismnini esakhiwe kwisimelabizo soqobo kunye nesimelabizo 
soquko ngale ndlela); 
3.1 Ukutya kwabo bobathathu (izimelabizo zoquko ezivela kumanani) 
3.2 Ubomi bam ndedwa (ezineziqu u- dwa) 
3.3 Izihlangu zabo bonke (ezineziqu u- nke) 
4.  EZIGXININISAYO 
4.1 Abam abantwana bathathu   (ulwakhiwo) 
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   a sakhi-simnini + u –a –iceba lesibizo esibangwayo +bam isimnini esakhiwe 
kwisimelabizo soqobo esalatha umbangi. A + a = a + bam = abam 
4.2 Esalo isabelo siphi 
a + i= e + salo = esalo isakhi simnini + iceba lesibizo esibangwayo + ismnini 
esakhiwe kwisimelabizo sokwalatha sodidi lokuqala 
4.3 Owenkosi umhlaba awuchukunyiswa. 
  a+u=o  wa + inkosi = owenkosi  a isakhi simnini + u –iceba lesibizo esibangwayo 
(umhlaba) +   wa isivumelanisi sesimnini  + inkosi  isibizo esibangayo =  owenkosi 
4.4. Owasezindongeni (umntu). 
a+u=o wa s ezindongeni  u-a –sisakhi simnini + u – u – iceba lesibizo esibangwayo 
+ wa –isivumelanisi sesimnini + s – isivala sikhewu okanye isiwezi + ezindongeni 
isihlomelo sendawo esakhiwe kwisibizo  sehlelo le 10  iindonga. 
4.5 Elibawo (ihashe) 
a+i=e + li +ka  = bawo  + elikabawo =  a –isakhi simnini + i – iceba lesibizo 
esibangwayo (ihashe)  li –isakhi esifana nqwa nesivumelanisi sentloko sesibizo 
esomeleleyo  esibangwayo, ka- isakhi simnini sehlelo  1a  + bawo isibizo sehlelo 1a 
esingumbangi  u- bawo. 
3.4.3 IZIMNINI EZAKHIWE KWIZICHAZI 
Kwiziphawuli  
Incoko yabahle    ya – isivumelanisi sesimnini + bahle osisiqu sesiphawuli sentsusa 
Kwisibaluli 
Isikhalo soNtsundu sa - isivumelanisi sesimnini + untsundu isibaluli 
esongezelelweyo = sontsundu (kwenzeke umanyaniso ukunqanda ungquzulwano 
lwezikhamiso) sa + u =so 
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Kwisimnini 
Imithombo yezabafazi ya + I = ye + zabafazi =yezabafazi   ya isivumelanisi sesimnini 
+ I – iceba lesibizo esibangwayo (imithombo) + zabafazi isimnini esakhiwe kwisibizo 
sehlelo 2. 
Kwezoquko 
Izililo zabambi za – isivumelanisi sesimnini + bambi isiqu sokukumbi okanye 
sesichazi soquko 
3.4.4 KWIZIHLOMELO 
Iikati zasezindongeni 
Z – liqabane lesivumelanisi sesimnini   elivela kwisivumelanisi sentloko sehlelo 
elibangwayo u –zi , ze kwashiywa u –I –ukunqanda ungquzulwano lwezikhamiso  + 
a – isakhi simnini + s – isiwezi okanye isivala-sikhewu + e – isakhi salathandawo + 
zi – isivumelanisi sentloko ebesidukile ngenxa yokuba isibizo simalungu mabini  -
ndong  - ingcambu yesibizo u – a osisigqibelo ujika abe ngu –e xa kusakhiwa 
isalathandawo ze kuhlonyelwe isimamva u –ni.   
    Z + a + s + e + zi + ndong + e + ni. 
3.4.5 KWIZIHLANGANISI 
Iincoko zaxa kuhlwayo 
Za – isivumelanisi sesimnini + xa - isihlanganisi 
Ingcwakaha yokuba kubhalwa 
 Ya – isivumelanisi sesimnini + ukuba - isihlanganisi (kwenzeke umanyaniso) 
Ya + ukuba = yokuba 
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3.4.6 IMISEBENZI YESIMNINI 
Sisebenza njengentloko okanye injongosenzi yesivakalisi. 
Siyakwazi ukuhamba nezibizo ezizichazayo sisandulela okanye sisilandela. (Satyo 
1995: 119-133) 
Kuyo yonke le ngcombolo ingentla apha kukubonisa indlela esi sigaba sentetho 
sifundiswa ngayo ezikolweni. Asinto imbi negxekekileyo leyo kodwa iye loo nto 
ibahambise ngomgca wempuku abafundi. Xa bekunokusetyenziswa iincwadi 
ngeencwadi zababhali abatshatsheleyo kulwimi lwesiXhosa bekuya kuzuzeka 
lukhulu. Apha kule mizekelo ilandelayo yalo mbhali kuza kuboniswa iindlela abafundi 
abanokuthi balandele ngayo msinyane ukusazi isichazi esisimnini, ukuqaphela 
umahluko okhoyo phakathi kweentlobontlobo zezimnini njengoko besezichaziwe 
ngentla. Kwakhona bajonge nobuchule bezinye iindlela ezithi zisetyenziswe ngayo. 
Kwincwadi ethi; “Etshatile engatshatanga” 
La ngamazwi ncakasana athethwa nguYoliswa, ichwamakazi laseKapa, efungela 
uSimeli, ukuba; “Etshatile engatshatanga uSimeli ngowam.” Isihloko sale ncwadi 
sisekelezelwe kwisichazi esibonisa ubango, de ube nomfanekiso ngqondweni 
weliso uyibona le ntombi iqinisekile kule nto iyifunayo.  Esi simnini sibonisa ubango 
kunye nogxininiso olwenziwa yile ntombi ibetha ngenqindi phantsi, ngoSimeli 
owayetshatile kwaye emazi. 
Le nyaniso ingqinwa yintetho kaMkwena ethi; “Ndive neemazi zinxakama phaya 
emsebenzini zibona uMntwanomhle ezibula ukukhe awe bhuma, wath’umntu 
kakade iimini azifani ezinye zisibekele ezinye zisile……qhu ndingatsha.” 
Le ntetho kaMkwena yiyo ebhentsisa ubunjani bukaSimeli, indlela aziphethe ngayo 
yokuhlonipheka, isidima, nangokoyikeka. Akazange abonwe enechaphaza nalapha 
emabhinqeni, kodwa ichwamakazi lamphamba kweli tyeli tu cwaka.  
“Sigqibezele kunye neentombi zam,”… “angafiki.”  (Satyo, 1990:3) 
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Isithethi sisebenzise isimnini esakhiwe ngesvumelanisi sesimnini nesiqu sobunini u 
- zam, sibanga ezi ntombi ngathi zezakhe kanti lo zam ubonisa isigqebelo 
esisentethweni sokuba enyanisweni enye yazo iintombi ezi yaba yeyakhe. 
“IsiXhosa saseLatakisa” (Satyo, 1990:3) 
Isimnini sakhiwe kwisihlomelo sendawo, ndawo leyo ingekhoyo nephoxisayo 
iLwatakisa, kuba ethetha isiXhosa esingekho mgangathweni nesingekhoyo. 
“Nto leyo engasafunyanwa nangabafazi bomtshato kaleveni”  (Satyo, 1990:9) 
Izimnini zibelekene zisakhiwa kwizibizo zozibini kodwa zahluke ngezivumelanisi 
zazo. Esinye isibizo seshlelo lesi 3 sinesivumelanisi simnini esisodwa kanti esinye 
sesehlelo 1a esakhiwe kumanani, sinesaso kananjalo. Ibhekisa kubantu 
ababenelungelo lokufumana loo mbeko bangayicholi naphantsi. 
“Ndithe xa ndilidumisa irhamba lakowethu, ndeva ndidunyiswa nam.”  (Satyo, 
1990:9) 
Umbhali ubonisa kwisivakalisi ngasinye asibhalayo, ukuba unalo udidi ngalunye 
lwesimnini nto leyo ethi xa kusenziwa intetho, kube lula nje ukuvela zizivelele 
njengakwintetho yemihla ngemihla. Loo nto ke iyabanceda abafundi bayazi ukuba 
izigaba zentetho njengezichazi ezizizimnini ezi ziyinxalenye yentetho hayi oozimele 
geqe. Isimnini esikwesi sivakalisi sibonisa ubango olugxininisayo. 
“Ube ngathi undiqondile wandiquthela umlomo ngalaa ndlela yakhe yam.”  (Satyo, 
1990:16) 
Kwesi sivakalisi umbhali ubonise uncuthu mazangwa lwentetho kuba uye 
wagxalathelanisa izimnini eziludidi olunye olwakhiwe ngeziqu zobunini, nto leyo 
ingaqhelekanga kodwa incamisa umxhelo. Kaloku isivakalisi siquphile, 
sikwashwankathelwe asabi ngumsinandozele wotyhatyhiwe wengcaciso. Apha 
ababangi babini bebanga into enye, le nto yolu qutho lomlomo. UYoliswa uzenzela 
isijekulo sobuso, esenza kuba uSimeli ethethe into ayithandayo, Simeli lowo 
ulithandayo olu jijo lomlomo kuba luvisa yena kamnandi. 
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“Utshilo uYoliswa kubuya iinkumbulo zasemini” (Satyo, 1990:17) 
Isimnini sakhiwe kwisihlomelo sexesha, nto leyo isibonisa ubumnandi 
obabusenzeka ngeloo lixa lasemini. 
“Kaloku iikhosi zethu zobunqununu besizihambela kulaa Mlomangezantsi”  (Satyo, 
1990: 17) 
Izimnini zibelekene zizindidi ezimbini ezahlukileyo esakhiwe kwisiqu sobunini 
nesakhiwe kwisibizo sehlelo 14 esakhiwe kwesinye isibizo sehlelo lesi 9. 
Zikwabonisa ubango kunye nodidi lomsebenzi ababewenza.  
“Utshilo uYoliswa ebeka iingxaki ekucaca ukuba asizozakhe yedwa koko 
zezesigqiyazana sonke kwaphela kwathi tuu.” (Satyo, 1990:21) 
 Isimnini soquko sivele njengesilanduli esibonisa ukuba lo uthethayo asinguye 
yedwa onale ngxaki koko liqela lomthinjana wonke elijongene nalo mnqantsa. 
“Afuna ukugqitha ilitye likaPhungela, uyayiqonda mos, sisi, le nto ndiyitshoyo.” 
(Satyo, 1990:21) 
Isimnini sakhiwe kwisibizo sehlelo 1a sikwasekelwe kwisaci esibonisa ukuqaqadeka 
nokungeva okungaphaya. Apha esi simnini sikwasebenze njengesihlonipho 
esihlonipha ukwabelana ngesondo, nto leyo ngokwemveli ifanele ukwenziwa 
ngabazimanyileyo kuphela. 
“Bambalwa abanezinto, baye bembalwa nje bazimisele ukuwudla ilifa umhlaba 
ngeemali zabo, besishiya siziingxwelerha zezo mali zabo zokuthenga 
ukugwetyelwa.” (Satyo, 1990:23) 
Ugxalathelwano lwezimnini ezibhalwe ngqindilili eziziindidi ezahlukileyo, zivelise 
imfanozandi eyila isingqisho kwesi sivakalisi ngezivumelanisi zazo. 
“UNomvelelo ubuye wambuyisela kwingxam yentsusa yayo yonke le ngxoxo 
uYoliswa.” (Satyo, 1990:23) 
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Apha sifumana isimnini esakhiwe kwisimelabizo soquko esibonisa indlela eli 
Dikelakazi lidala laliyisenga ngayo imbilini yeli lincinci iDikela. 
“Uye wasondela efuna ukuva ezakwamkhosi.”  (Satyo, 1990:80) 
Sifumana isimnini esigxininisayo esisebenze njengenjongosenzi kwesi sivakalisi. 
Sakhiwe kwisalathandawo u- kwamkhozi obhekisa ebukhweni. Ngokwethu ke bantu 
bohlanga, okanye bomthonyama asizithi pahaha iindaba zasebukhweni ziyafihlwa. 
Sikwasebenze njengesihlonipho ke kuba kaloku noko iindaba zonyikilo ziindaba 
ebezifanele ukuba zaziwa ngumnyikileli nomnyikilelwa kuphela. 
“Kukho iimpendulo zakho zaxa uhleliyo nezaxa uleleyo…ndive yiphi?” (Satyo, 
1990:81) 
Kwakho luyavela olu landelelwano lwezimnini ezakhiwe kwisiqu sobunini u-kho 
nezakhiwe kwizihlanganisi, kutsho kuvele imfanozandi   eyila esaa singqi, ntonje esi 
sitsho kuntlontlozele iindlebe zomameleyo kuba imeko ivakala ingentle noko. 
“Bathe ke bayokuqhuba okwendoda nomfazi zavela zona iingxabano ‘zomzi’.”  
(Satyo, 1990:82) 
Esi simnini sifakwe kwizibiyeli ukubonisa ukuba le nto babeyenza 
yayingunomgogwana, ingemzi, kaloku uSimeli wayetshathile, kwaye aba babini 
babethetha ngeminqweno nemibono yamhla benawo umzi kungekuba babesele 
benawo. Kwakhona esi sivakalisi sibonisa isigqebelo sesiphelo 
esingenakuphepheka sokuba ziba khona iingxabano zomzi xa sele ningumfazi 
nendoda etshatileyo, eziza nooYoliswa ngolu hlobo, ngoba kuseseyakala njee 
ngoku kuba besengabathandanayo.   
“Liyinyani lona elithi beza kuthi bekhangeleka okweemvekwana ezingenakumbi 
babe beziinyokana zasemyezweni ngaphantsi phaya.”  (Satyo, 1990:88) 
Esi simnini sakhiwe kwisalathandawo esingu eMyezweni sibonisa umfuziselo 
wendlela uluntu olawa ngalo esonweni. Njengoko izibhalo ezingcwele zisitsho ukuba 
inyoka yeza ngecala ngathi izokucebisa ngokudliwa kobomi kanti isingenisa 
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kumnqantsa wobomi obunokufa, phofu iyinqabisile loo nyaniso yasiveza isiqalekiso 
nokufa njengebhotolo esonkeni. Loo nto ibonakele nakule ntombi isiza ngathi 
lixhwane kanti nguxholovane wesilwangangubo sesilo esiqwengayo.     
“Nathi sithi sibadala sibe nje ukukhohliswa yimihlali yangaphantsi—imihlali yeli gada 
liphantsi kweenyawo zam njengokuba ndihleli kule ndawo nje.”  (Satyo, 1990:88) 
Esi simnini singu “yangaphantsi” sibonakala sintlangothimbini, ukutsho oko sibonisa 
ubumbolombini begama ngendlela loo uthethayo asibeke ngayo, kunga uthetha 
ukugqitha illitye likaPhungela (njengoko uYoliswa xa ebehlonipha ukwabelana 
ngesondo esitsho). Isivakalisi esiyingcaciso elandelayo siyidulisa elubala le 
ngcingane kuba, ukuba bekungenjalo ngele efake isingxi emva kokweyangaphantsi. 
Kwakhona unge ngathi ucacisa izinto ezehla apha emhlabeni lo umagadahlabayo. 
Iingcaciso ephuhlileyo yeyokuba wenza intlekisa ngobuthathaka bamadoda 
ekuwisweni ziintsana ngento engenamsebenzi kodwa enqwenelekayo nenobungozi 
xa utshatile, kwaye bangena gqolokobho kuloo mgibe bewujongile, ubashiye 
bezingxwelerha. 
Ukuqwela ingqokoqho kukuba kulo lonke ke olu phando luvezwe apha kwesi 
sahluko, bekungaluchulumanco xa luthe kanti luzifezekisile iinjongo zalo zokubonisa 
ukutyeba kolwimi ngokuvelisa ntsingiselo zimbi ngele kwezi zaziwayo, ngendlela 
elusetyenziswe ngayo ulwimi. Okunye bekunokuba kuhle xa kufundwa iincwadi 
kube kungenjongo enxulumene negrama ngele koomixholo, nabalinganiswa nje 
kuphela njengoko kusoloko kunjalo, loo nto ingahlokoza umdla kakhulu kubafundi. 
Ukujongana nobhalo loluncwadi umhla nezolo, loo nto nje yodwa ingadala 
ukubetheleleka kwendlela eyiyo yokujonga nokufunda indlela abhalwa ngayo 
amagama, nasetyenziswa ngayo ngeenjongo ezahlukileyo kwimiba eyahlukileyo, 
kuphele neempazamano zodibaniso lwamagama ebefanele ukohlulwa.     
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ISAHLUKO 4 
INGCACISO NGESACI, IQHALO, IMIFANEKISO-NGQONDWENI 
KUNYE NEZIFANEKISOZWI 
4.1 INTSHAYELELO 
Esi sahluko siza kuhlalutya indlela abathe ababhali abatyunjiweyo basebenzisa 
ngayo ezi zafobe zilandelayo: isaci, iqhalo, imifanekiso-ngqondweni kunye nesigaba 
sentetho esisifanekisozwi. Kuza kunikwa ingcaciso ngezaci namaqhalo kuqala ze 
kwandule ukuvezwa kwentsukaphi nentsingaphi yazo, iindidi zazo, ulwakhiwo 
lwazo, indlela ezisebenza ngayo nenxaxheba yazo kwintetho yemihla ngemihla. 
Kananjalo kuza kucaciswa ngesifanekisozwi, iindidi zazo, indlela ezisebenza ngayo, 
kwanendlela ezilulutho nezongeza isongo ngayo xa zisetyenziswa kwintetho yalowo 
sukube ethetha. Okunye kuza kucukulwa neendawo apho ababhali bathe 
babalasela kuzo ekusizobeleni isehlo ngasinye kwiimeko ezahlukileyo, oko 
bekwenza ngemifanekiso ngqondweni eya kube iphuhliswa zizafobe abathe 
bazisebenzisa kananjalo.Le nkcazelo ingezantsi yesaci isuka kwincwadi ethi; 
“Sasinoncwadi kwatanci” yeengcali zesiXhosa u(Satyo S, Zotwana S, Yaphi N, 
Dikeni C  1993 ; 107) 
4.2 INKCAZELO NGESACI 
Isaci libinzana okanye isiqwengana esinentsingiselo efihlakeleyo, ithi ukuze iphuhle 
loo ntsingiselo iphuhliswe sisivakalisi eso ikuso, umzekelo; UZizwe noZenzo 
bangumtya nethunga apho akhoyo omnye nomnye ulapho. Kukho ingxubakaxa 
ekucaciseni isaci sisohlulwa kwiqhalo kuba indlela yokuzahlula ayigqibi ncam. 
Njengokuba kuthiwe libinzana nje siyakwazi ukuba yintetho epheleleyo, umzekelo; 
“Uya kuva into embi eyaviwa nguhili.” Lo mzekelo nezinye izaci ezikwanje ngawo 
zizo eziyigungqisayo inkcazo ethi “isaci” sisiqwenga okanye ibinza logama iqhalo 
isisivakalisi esipheleleyo. Nkqu kwaneengcali nabafundisi besiXhosa basoloko 
besithi isaci sisiqwengana logama iqhalo isisivakalisi esipheleleyo. 
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Bonke aba babhali balandelayo uBennie (1935), uSoga (1937), uRubusana (1906), 
uMoropa, Tyatyeka kunye noTyatyeka (1992), uMoropa, Tyatyeka kunye 
noTyatyeka, (1995) baye bangqinelana kuluvo lokuba isaci esi yintetho emfutshane 
entsingiselo ifihlakeleyo ize iphuhliswe sisivakalisi. Ikakhulu bafezekisene kuba 
omnye uthatha komnye izaci angabi sanaba ngangcaciso ngele nje kokwenza 
imizekelo eseyikho nakwabanye. Bashiyana ke ngendlela abazisebenzisa ngayo, 
umz; uSatyo (1990: 14) kwincwadi yakhe ethi; “Etshatile engatshatanga”, usongezile 
isaci esithi; “maxhalanga ndidleni”, wongeza ngokuthi; “ningandixeleli ukuba 
nihluthi”, loo nto ibonisa ukwanda kolwimi. 
UTony Lynch ungqina ngokuthi; “Linguists have long been fascinated 
with idioms, such as red herring, down in the dumps, and the well-
studied kick the bucket. They usually try to respond to the following 
questions: What distinguishes idioms from nonidioms; what are logical 
criteria by which to categorize idioms; and how do idioms arise? Chitra 
Fernando, in her book idioms and idiomaticity, makes a useful 
contribution by posing and answering a fourth: What are the functional 
uses of idioms in discourse?. (Lynch 1996: 82-83) 
Ngokwesi sicatshulwa singentla apha, eyona nto kukhokheliswa ngayo yeyokuba 
alukho ulwimi olungenazaci kwaye izaci zinentsingiselo efihlakeleyo kodwa eyona 
nto iphambili yindlela ezisetyenziswa ngayo kanye le nto ingusingaye kolu phando. 
Kwincwadi kaMesatywa (1954) yezaci namaqhalo kukho uthotho lwezaci ezingezizo 
iziqwengana koko zizivakalisi ezipheleleyo. Nantsi eminye imizekelo yazo; 
“Uhlangene neembila zichithakala. Gcina iintakumba zakho.” Isizekabani sezaci 
ezilolu hlobo kukuba zona zihlonyulwa zinjalo kwiimeko ezisetyenziswa kuzo ukuze 
zinike intlabiso kunaxa bezinokusetyenziswa ziziziqwengana nje. Uphando luza 
kuqwalasela umahluko xa ilibinzana naxa isisivakalisi esipheleleyo. “Kubambene 
ingwe nengonyama.” “Ingwe nengonyama.” Esi saci xa sikwimo yesivakalisi 
kuyagqala ngokwentsingiselo kunaxa sikwimo yebinzana njengoko kuzekelisiwe 
ngentla apha.  Ezinye izaci zizalana neembali ezithile, zithi ke ngenxa yokuzalana 
nezoo mbali ezo, zithi ukusetyenziswa kwazo zinge zicatshulwe, ngokokunga 
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zicatshulwe ke zisebenziseke oku kanye kwezivakalisi ezipheleleyo, oku kanye 
kwamaqhalo. Le ndlela yokusebenzisa ezi zaci inokuyizoba imeko ethile 
ngokokwenzeka kwayo. Kananjalo naye uMesatywa lowo akanankcazo iyeyakhe 
ethi isaci yintoni, iqhalo yintoni, le nkcazelo isuka kubasebenzisi bale ncwadi 
beyongule kolo ludwe lwezaci namaqhalo akhe, yaseyigqiba ke ukuba yilaa nkcazo 
ingentla.   Apha ngezantsi kuza kuthi kucubungulwe iindidi zezaci. (Satyo S, 
nabanye 1993: 107 -109) 
4.3 IINDIDI ZEZACI 
(1) Ezingamabinzana nje kuphela 
Imizekelo; Amabal’engwe, ukhwekhwe lwexhili, Isisele senyathi, amathe empukane. 
(2) Ezingamabinzana akhokelwe sisikhankanyi 
Imizekelo; Ukuba ingwe yomntu, ukuzifaka emlonyeni wengonyama, ukusithela 
ngesebe lenkawu. 
(3) Ezisebenzisa isibizo esichazwa libinzana 
Imizekelo; Umsonto onyikinyiki, Inxowa elif’amathole, into esuzelwe liqaqa. 
(4) Ezikwimo yezivakalisi 
Uhlangene neembila zichithakala, wophala kuhle, le ndawo iyehla. 
yehl’inkaw’emthini. (Satyo S, nabanye 1993: 108) 
4.4 INTSUKAPHI NENTSINGAPHI YEZACI 
Izaci ezi zisekeke kuzo zonke izinto zasekuphileni komntu, kumntu, kwizilwanyana 
zasendle nezasekhaya nakwezendalo. Yonke ke le ngcombolo yentsukaphi  yezi 
zaci yandlalwe ngobuchule nobuciko isuka kwiingcali zesiXhosa U(Satyo S, 
Zotwana S, Yaphi N, Gxilishe D, Dikeni C  1993 : 110-113) kwincwadi ethi; 
“Sasinoncwadi kwatanci”. Intsingaphi okanye okutolikwa zizo izaci yindlela 
ezisetyenziswa ngayo ngendlela yokufaniswa kwazo nezi zinto zifaniswa nazo, 
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umzekelo; “uchane ucwethe”. Ucwethe lo yimpuku encinci kakhulu enesantya 
esiphezulu ngoko akulula ukufane uyichane othe wayenza loo nto utsho nqo 
emxholweni. Yonke inkcukacha ithatyathwe ku (Mesatywa 1954). Uphando luza 
kujonga imizekelo ebonisa oko. 
(1) Ukuzala 
Ukuzalela endle (kukubaleka usapho lwakho ungafuni nto yakwenza nalo), ukuzala 
kukuzolula    (kukuzivuza) 
(2) Ukulala 
Ukulala obentlombe (ukulala yoyi okanye cum), ukulala ngenxeba (ukuzixolisa) 
(3) Ukufa 
Ukufa namthanyana (ukuzixolisa), ukufa luhlaza (ukufa ngequbuliso okanye kakubi) 
(Mesatywa 1954:146) 
(4) Ubomi nentlalo yasekhaya 
Amankonyana alandela oonina (abantwana bafunda koonina bafuze ooyise), 
amaqobokazana angalala endleleni sukuba elahlekile (abantu abakhutheleyo), 
abantwana bothuthu (inzalelwane yasekhay’apha, abantwana bomgquba okanye 
bomthonyama), unyoko walotyolwa ngamathokazi (izinto zisoloko zikuhambela 
kakuhle), ukubeka inqawa (ukufa), ndisatshaya (ukukhe uthi xha ukwenza intetho 
usezakukhe ubuye uthethe). (Mesatywa 1954 :109) 
(5) Izinto ezityiwayo 
Linqumile inqatha (kukuxakwa phakathi ubusayisukela phezulu loo ntetho), 
ukuzisikela enqatheni (ukuzibeka kweyona ndawo iphucukileyo, usoloko ucinga 
ukuba uyakulungelwa zizinto lonke ixesha). (Mesatywa 1954 :121) 
(6) Imithi nezinti 
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Amahlathi aphelile (akunandawo yakuzimela ifana nokuthi umqolo uphandle), 
ukuzala wophule   uluthi (ukuzala kakhulu).  (Mesatywa 1954 : 87) 
(7) Ingca nezinye izihluma 
Ukunabela uqaqaqa (ukusweleka/ ukufa), ukuhla nomcinga (ukuyeka loo nto 
ubuyenza okanye ujibilike kuloo nto ubuyenza), inkal’ixing’etyeni (ukuba 
sengxakini). (Mesatywa 1954 : 93) 
(8) Indlu nezinto ezikuyo 
Ukuphuma ngendlu (kuzele ngabantu abaninzi, kuyinginginya), ukukhasela eziko 
(kukuzifaka engozini), ukhaka-kampethu (iwexu-wexu, umntu olala neli avuke neli, 
ojibilika naninina obethenjiwe) (Mesatywa 1954 : 138) 
(9)Umzimba namalungu awo 
Ukuthwala ilizwe ngesifuba (ukungalukhathaleli uluvo lwabanye abantu ufune 
kuviwe olwakho wedwa), ukuxhoma amakhwapha (ukufuna ukulwa), wazibeka 
emqolo (wabaleka kakhulu).  (Mesatywa 1954 : 50-68) 
(10) Izilo zasekhaya 
Ukuba yimkomo enombala (ukuduma ngobubi), ukunqumla iimpondo (ukuthibaza), 
ukuphuma egusheni (ukuthetha phandle ungafihlisi).(Mesatywa 1954 :34) 
(11) Iintaka 
Ukuba sisikhova (ukuba lilolo), yangena intak’endlwini (ukuba sisisulu), 
kumagutyuguty’esagwityi (xa lisibekele izulu/ lixubayele). (Mesatywa 1954 :23) 
(12) Izinambuzane 
Iphela emasini (ukwenyelisa into entle necwengileyo), Kuhlinzw’intakumba (lihlebo 
okanye ligqugula, okanye ukwenza into engenamsebenzi nengenanjongo 
eyinkcitha-xesha) , Ukuba likhalane (ukumncamathela umntu usebenzisa izinto 
zakhe).  (Mesatywa 1954 : 17) 
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(13) Izilwanyana 
Imbabala yolwantunge (umntu ongenasikhundla, ongenasigxina sandawo 
anokufumaneka kuyo, itshivela), Isisele senyathi (ngumntu ohlonitshwayo ngenxa 
yokulumka namava akhe), Umdudo woononkala (isiphithiphithi esingenamkhondo), 
Ukubamba elentulo (ukuhamba nelizwi olive kuqala ungazingeni ezi nguqunguqu 
zala maxesha).  (Mesatywa 1954 :172) 
(14) Amagama abantu naweendawo 
Njengomdudo kaMaphasa (isisusa esingalibalekiyo), kukuza kukaNxele  (ukulinda 
into engade yenzeke), kuxhelw’eXhukwana (konwatyiwe/kuyagcolodwa 
/kuluchulumanco).  (Mesatywa 1954:150) 
(15) Umxube nje wezaci 
Ukufuna undikho (ufuna ukulwa), ugqada-mbekweni (ongena emicimbini yabantu 
engamenywanga), ukuthunga inqu (incoko okanye umntu oliqhula okanye 
onoburharha).  (Mesatywa 1954: 156) 
4.5 IIMPAWU ZEZACI 
Izaci zizafobe ezifanisayo, ezikwekwayo nezingqamanisayo.Zisekwe kuyo yonke 
into esendalweni nasempilweni yomntu, umzekelo; umzimba namalungu awo, 
izilwanyana zasendle nezasekhaya, amazulu, izilimo, izimo nemikhwa yomntu 
neyezilwanyana njalo njalo.Zakhiwe ke ngendlela ngendlela ezifana nezi 
zilandelayo apha ngezantsi; 
(1) Amabinzana aqala ngesikhankanyi. Ukuba yingwe yomntu. (ukoyikeka) 
(2) Amabinzana aqala ngesibizo size silandelwe sisichazi okanye isihlomelo 
sendawo. Intonga esekhosi (umntu olithemba lakho) 
(3) Ibinzana elinokuba nesidibanisi u-na. Unomvundla (liphakuphaku) 
(4) Sinokuba ngamazwi asetyenziswe ngokunga acatshulwe. Uhlangene neembila 
zichithakala. (Ukudibana nengxaki) 
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(5) Ziba zizivakalisi ezinezibizo nezenzi. Ooxam bayaphaxulana.(kudibene izinyhola 
zodwa) 
(6) Ezinye ziba zizibizo nje kuphela, ngakumbi ezimbaxa zona ke zikholisa 
ngokuzichaza. Unam-nawe (akukho mkhondo), Intsusa-mabandla (isizekabani 
okanye isizathu), Intsumantsumane (ingxaki ekunzima ukusombululeka). 
(7) Ezinye izaci zakhiwe kumagama abantu, kwaye zidla ngokunxulumana neembali 
ezingabo bantu.Ngamanye amaxesha ziye zingaziwa nokuba zazisithini na ezo 
mbali njenga kulo mzekelo kaMesatywa othi; Ndiyakubetha 
ngolukaBhenya,(ndiyakuvisa into ebuhlungu) ude aleke umsundulo ke athi; 
“Andimazi naloo Bhenya.” Nantsi eminye imizekelo; 
Yimbini yezolo kaGxuluwe. (Into engazi kufezekiswa). Uthetha uNongqawuse. 
(uthetha amampunge ,ubuxoki).  (Satyo S nabanye 1993 : 113) Inkcazelo ngezaci 
ivela ku (Mesatywa 1954) 
4.6 UKWAKHEKA KWEZACI 
Izaci zakheka ngolu hlobo; 
(1) Isikhankanyi esilandelwa sisalathandawo nesichazi. Umz; Ukuzifaka emlonyeni 
(wengonyama.)  
(2) Isikhankanyi nesibanjalo.  Umz; Ukuba yingwe (yomntu) 
(3) Isibizo nesimnini. Umz; Unyawo lwemfene 
(4) Isikhankanyi kunye nesibizo esiyinjongosenzi yaso. Umz; Ukumnika imbila 
ngentloko 
(5) Isibizo kunye negatya lobalulo. Umz; Ingcuka eyambethe ufele lwegusha. 
(6) Isibizo kunye nesenzi. Umz; Ingqanga ifile 
(7) Isibanjalo kunye nesimnini. Umz; Yimbini yezolo kaGxuluwe 
(8) Isenzi kunye nenjongosenzi. Umz; Ukubamba isikhonkolo 
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(9) Isibanjalo nesibizo esinesibandakanyi u-na. umz; Yintlangu nenjakazi 
(10) Izaci ezizizivakalisi ezipheleleyo. Umz; Banamafutha kagqoloma. 
(11) Izivakalisi ezikwimo yeziyaleli. Umz; Deda mhlangala endaweni yenyhwagi. 
(12) Isihlomelo kunye nesimnini. Umz; Ngorhatya lwemivundla. 
(13) Isibanjalo esinesibandakanyi u-na. umz; Unomvundla 
(14) Izaci ezinezifanekisozwi. Um, bathe gximfi babambe izikhonkolo. 
(15) Isibizo esihamba nesibizo esinesibandakanyi u-na. umz; Incukuthu nentsika. 
(16) Isibanjalo esinesibandakanyi u-na kunye nesimnini. Umz; Unobudenge 
bentwala. 
(17) Iziqwenga ezingamagatya-sihlomelo alatha ixesha. Umz; Xa kumpondo 
zankomo. 
(18) Izibizo ezimbaxa. Umz; umsinandozele, isintsompothi 
(19) Izihlomelo zendawo. Umz; Kwamasongwa –nyawana, eLatakisa 
(20) Isibanjalo negatya lobalulo. Umz; Ngeenyawo ezinentsente.  (Satyo S 
1993:115-117) 
4.7 INDLELA EZISEBENZA NGAYO NENXAXHEBA YAZO 
ENTETHWENI 
[Isaci esi ke eyona nto siyiyo sisisafobe, ngoko ke sisetyenziswa ukuphuhlisa 
nokuqaqambisa iziganeko kokubhaliweyo okanye entethweni. Kwakhona ziqulethe 
izikweko nezingqamaniso ezizizagwelo zokuphuhlisa kwakuvela imeko ethile, 
kungqinwe ngazo.] (Satyo S nabanye 1993:115)  [Izaci ke ezi zisekelwe kwizinto 
ezininzi eziphuma kumava esizwe sikaXhosa, iinkolo zikaXhosa kunye nesimo 
sentlalo phakathi kwamaXhosa.] (Satyo S, 1994: 310). 
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 Ziye zilandeleka ngokulula kulowo ungumXhosa kuba yintetho engqamene naye 
nqo. Wonke ke ubani xa sukube esenza intetho uvumelekile ukuba angazisebenzisa 
izaci ezi ukuze anonge intetho yakhe. Kwabasaqala ukunqakula ngengqondo 
kulungile ukuba baqale baqeqeshwe, balolongwe, bazokuvuthwa babhale 
ngokuchubekileyo nangokuvokothekileyo batsho kungamili ngca. Ababhali 
nezithethi badula ubungcaphephe nobuciko babo ngokukwazi ukusebenzisa izaci 
ezi. 
Uphando luza kuqwalasela obo bungcaphephe kwizaci azisebenzisileyo 
neentsingiselo zazo (uJongilanga 1996) kwincwadi yakhe ethi; “Apha Naphaya” 
kwibali elithi; “Uyise kaDengana” 
Umfo lo wayengazalanga wayephule uluthi.  (Jongilanga, 1996: 1) 
Esi saci sisekelwe kwizinto zendalo. Imvelaphi yalo ithi xa umama eza kubeleka 
okanye ezakuzala usana wayesoyama kuluthi olomeleleyo axhasa okanye 
axhathisa ngalo xa kusiza olu sana njengoko kusenziwa kule mihla ezibhedlele 
ukubekwa kumandlalo obuqethukiswa ukuze uzokuba nakho ukukhululeka 
ngokulula. Ubesithi ke ubani xa athe walusebenzisa rhoqo uluthi olo lude nalo 
loyisakale lophuke.Esi saci ke sisukela apha ekuzaleni abantwana abaninzi. 
Intsingiselo ke ithetha umntu ozele ngokugqithisileyo nangona kungazanga 
kubekwe miqathango yanani lenzala, isuke ibe ngulowo nalowo aziqingqele inani 
alifunayo kwinzala yakhe. (Kuphando lweenkonde neenkondekazi). UMesatywa 
uvela ngandlela yimbi yena ethi “le ntetho ivela emithini yeziqhamo, ethi 
ngokuxakatha kakhulu kubonakale ukuba umthi uyaphuka’’. Kwakhona, uthi; ‘umntu 
oneenkomo ezininzi, okanye abantwana abaninzi, kwaphuke uluthi xa aziqhubayo, 
okanye xa ababethayo abo bantwana baninzi.” Uqwela ngokuthi “ngumntu 
osisityebi, onento eninzi abantwana okanye iinkomo.” 
“Ndidumbe amaqatha nje asikokusarha mbarha, kukubhadulela ezo zitya.” 
(Jongilanga, 1996:1) 
Hlanga ngalunye luneendidi ngeendidi zabantu abakhutheleyo nabavilaphileyo, 
nakuthi ke sizwe somthonyama kukho abathe gximfi bebambe izikhonkolo 
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abangafuni kusebenza. Badliwe sisizungu ke bahambe bejikeleza befuna iindawo 
ezinotywala bengenamali yokubuthenga utywala obo.Inkoliso yabo ke ibiba 
ngabantu abanoburharha abayolisa udlubu apho bakhoyo bejonge ukuphiwa 
utywala ngabo babuthengileyo.Okokuncakamela ugcakamele ukungcanyuliswa 
nokurhatyuliswa ngulowo ubuthengileyo kuthiwa kukusarha, ze imbarha ke ibe 
lolunye lodidi botywala besiNtu. Bubomi nentlalo yasekhaya.(Kwiinkonde 
neenkondekazi) 
“Ndiyabona ukuba imini ezi uhamba umunca uluchwe, urhabula imimoya emibi kule 
lali.” (Jongilanga, 1996: 2) 
Uluchwe lilithe elithi xa ulele livuze apha emlonyeni liqengqeleke esidleleni de 
liyokuma ngendlebe.Asinto inyamezelekayo ivumba lalo kwanenkangeleko yalo 
embi ebusweni xa lomile, yiyo le nto kufuneka into yokuqala wakuvuka uhlambe 
ubuso ze uxukuxe.Ukumunca uluchwe sisenzo esibi nesinganyamezelekiyo, 
kukutya ububi. Loo ntetho ibhekiswa kumtu ohambe esiva iindaba ezingakhiyo, 
ezixabanisayo neziqhekeza ubudlelwana kwabo banabo.Engomzimba namalungu 
awo.(Kwiinkonde) 
“Wavuka ukuwa kweenkuku ngoMvulo,wantampula ukusinga eMonti.” (Jongilanga, 
1996: 3) 
Esi saci salatha ixesha. UmzoNtsundu lo kudala wahlakanipha, wanengqondo 
ephangaleleyo yokuziqaphela izinto zendalo.Njengoko ngemihla yamandulo 
kwakuhanjwa ngeenyawo imigama emide zinqongophele izithuthi, ubeye umhambi 
ahambe imini yonke nobusuku bayo. Kulapho ke kanye ayakuthi ekuzeni kusa ave 
imiqhagi ikhonya ngokukhonya ichaza ixesha lemini leyo.Oku kuwa kweenkuku ke 
kuxa zikhonya zixela amaxesha, kude kuthiwe ngeenkuku zokuqala,kungezithuba 
zentsimbi yokuqala ekuseni, ezesibini yintsimbi yesithathu ekuseni, ezesithathu 
kungentsimbi yesihlanu ekuseni de kuthiwe xa kumpondo zankomo ukukhanya oku 
kubonakala ezimpondweni kuphela ubuqu bayo abukacaci kuba 
kusemfiliba.Sichaza ukuba kusekuseni ke. 
“Engena nje wabe uMamtolo empheka emophula” (Jongilanga, 1996: 4) 
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Esi saci sakhiwe kwinto edibene nezitya.Into ephekwa isophulwa ayide ilunge, kuba 
ayiphiwa thuba lakuvuthwa. Kuthethwa ukungamphi thuba lakuphumla umntu, 
ukumovuya. 
“Nantsi, Nantsi, andiyiyo loo mbo ithiwe nqo ngempumlo, kwaye andiqhele 
kuphathwa ngumfazi mna.” (Jongilanga, 1996: 4) 
Esi sakhiwe kumalungu omzimba. Kukho inkolo kumzi oNtsundu yokuba ukuba 
indoda iyammamela umkayo yenze nento ayithethayo ngenxa yothando, 
sisiluthuluthu esinyabe ngathi sidle iyokothwane okanye ihabiya. Sithetha ukutsalwa 
ngempumlo ukutsho oko kukwenza  omnye enze nantoni na ayixelelwayo nokuba 
akathandi. 
“O! uphum’ ibala ngoku kukutya kwam, ufunda ukukhonya?” (Jongilanga, 1996: 4) 
Indlala idala izinto ezininzi empilweni yomntu, izinto ezifana nokungcokotheka 
nokunzatha, ukufiphala ngebala, nokufunyanwa msinya zizo zonke izifo 
eziphetshethwa ngumoya. Xa ubani kusithiwa uphume ibala sukube emimitheka 
enobonyana noko, yintetho enentlamba enyhukutyha lowo ubonakalisa ukondleka, 
ude athi ufunda ukukhonya, ukutsho oko uyakwazi ngoku nokuthetha ephendulana 
nomqeshi wakhe.Esi isaci sibhekiselele ebantwini. 
“Uthe akufika endlwini uSolani walala obentlombe.” (Jongilanga, 1996: 4) 
Mandulo phambili phaya iindidi zabantu bezisakuzonwabisa ngokuya ezintlombeni, 
amagqirha, abafana neentombi, amakhwenkwe amadala emtshotshweni, 
amakhwenkwana amancinci entuthwini. Bekusombelwa ke kuxhentswe ubusuku 
bonke bathi mhla babuya, balale bangothuswa nayimpuku ngenxa yokudinwa. 
Kutshiwo nakumntu olele kangako nasengqondweni. 
“Wothuka xa lithi ndithenge ilanga” (Jongilanga, 1996: 4) 
Sisaci esixela ixesha. Matshona, xa lowo uligcakameleyo unga angalithenga 
lingatshoni ngenxa yobumnandi balo, okanye lowo unomsebenzi anga angawugqiba 
ukuba khe limmele. 
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“Baqala kaloku abantu ukuthwala amehlo, besithi uyaxoka uSolani uthwele.” 
(Jongilanga, 1996: 5) 
Ukuthwala amehlo kukubonisa ixhala ngento, aba bantu babebonakalisa ixhala 
nyhani kwa iintetho zabo zikudulisa elubala oko, kanti ke okunye ngumntu othi 
nokuba kuthethwa naye, angabonakalisi mbeko nantlonelo kulowo uthethayo. 
Lisekwe kumalungu omzimba. 
“Kambe kutyiwa ngamntu.” (Jongilanga, 1996: 6) 
Esi saci sivele ngezibele zesiko lokuxhelela lowo osukuba eligazi lasekhaya apha, 
xa ehambele apha ngokuza kubona abantu, nokuba uza ngemicimbi yobuzalwana 
na. Bekuphalala igazi ngokufika koligazi obengasabonwa ixesha elithile, idini 
lothando nembeko elizweni.Kuza kuhlanganiswana ke kuziwe kubonwa lo mntu, ze 
kubukwane ngokutyiwa le nyama ke.Nokuba ubani lowo uhanjelweyo sele 
ehlupheke kangakanani na, wenza netyala ukuzamela ukuxhelela umntu oligazi 
lakhe. Umbukwa lo uligazi ke uyakuhamba nomlenze xa egoduka kwanalo nofele 
lwaloo nto ibixheliwe ingabi nje lizwi lamlomo kubekho umqondiso obonakalayo 
emva ekhaya.(Soga 1937:140) 
Kwaba njalo ke naseNxarhuni ukuphuma ezintwaleni ngenxa yokuwa nokuvuka 
kukaSolani ekwabonisa ukuba konke oko kuxhomekeke ezandleni zakhe, nabanye 
bazeka mzekweni bezikhuphula ebugxwayibeni. Umbhali olichule lentetho akanele 
nje ekusebenziseni izaci ezaziwayo uziqulunqela nezakhe kanti nezisetyenziswa 
kuloo ngingqi ahlala kuyo ukubonisa ukwanda kolwimi. 
“Yadlala abantwana imifuno kwagityiselwana ngazo iitapile.” (Jongilanga, 1996: 6) 
Apha yintetho ebhekiswa kwinto eninzi nexhaphakileyo, efumaneka lula. Kaloku 
izinto ezidlala abantwana zezingenamsebenzi nezingalondolozwayo.Uphando luza 
kuijonga kwibali lakhe kwakhona lo mbhali, elithi; “Alitshoni lingenandaba 
(Jongilanga, 1996)” buzokungqinisiseka mpela obu bunjojeli bukaJongilanga 
ekusebenziseni izangotshe nezagwelo ezizizaci ezizivelele ngokomxholo webali 
zimbi zingekho nakwincwadi yezaci namaqhalo. 
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“Bekusekumasuku elele ngandletyananye uSolani, umfo kaDlala, into 
yaseMakwayini. Wawa nyakanye ngeyoMnga, waya uqina ngokuqina 
umkhuhlane.Enziwa amatiletile, zada izalamane namakhaya zabhenela 
kookhohlel’esingeni. Zagqibela ngokubambelela entloko, zabamba ongezantsi mhla 
lahlanza iselwa kweyeKhala inyanga. Savakala isithonga sokuwa komntu omkhulu 
ngesijwili sosapho kuloo lali yakwaNdaba eZeleni xa kumpondozankomo. Uthe 
uvuthuluka umbethe kwabe sekuziintubi nje ngabantu kuloo mzi waseMakwayini.” 
(Jongilanga, 1996: 25) 
Umbhali apha uwudlwengula umxhelo ngokuthi ethetha ngento engemnandi kodwa 
ulwimi lwakhe luyinonge intetho leyo yakhe, ivakale inencasa ekwenza unamathele 
ekuyifundeni de ufune ukuva isiphetho sayo. Kwisivakalisi sokuqala kulo mhlathi 
ungentla usebenzise isaci ‘eleli ngandletyananye’ esibonisa ukuhlonipha ukugula 
komguli, uye waleka umsundulo ngokuthi ‘wawa nyakenye’ esigxininisa kwale meko 
yokukugula ebonisa ukuba mandundu kwemeko ngokokude omnye nomnye 
bacinge ukuba oku kuwa kukufa kanti ubonisa ukwenyuka kokufa. Kwisivakalisi 
esilandelayo usebenzisa isaci esisibizo esimbaxa u-‘amatiletile’ ukubonisa ukuba 
umkhuhlane uyongama kwaye ungxamile.Isaci ‘ukubambelela entloko’ sibonisa 
ukuxakwa kuba kambe enziwe onke amatiletile namatatiyankqo okusindisa umguli 
ekufeni.Ngenene ke esi sithi ‘babamba ongezantsi’ sibonisa ukuxakwa 
nokumangaliswa ukuthi nkamalala ngokwenene,ze  ‘ukuhlanza kweselwa’ okuxela 
ukufa kungekacingeleki kubonise ukoyisakala komguli nokuncama kwabagulelwa. 
Isaci “sokuvakala kwesithonga sokuwa” sibonisa ukusweleka komntu omkhulu 
noxabisekileyo nonenxaxheba eluntwini.Izaci ‘xa kumpondozankomo 
nokuvuthuluka kombethe’ zixela ukulandelelana kwamaxesha ukuba yonke le 
nkquleqhu yenzeka ngentseni nabantu babe sele besithi wayiwayi ngobuninzi babo 
kwakusasa njalo. 
“Kwangoko yamfikela ingcinga yokuba makube into kaDladla selinabele ingca. 
Abantu babehamba ngezantya, bethethela phantsi, bambi beziinkenenkene, 
bezibambe ngeenkophe iinyembezi. Babekho phofu abangamatshafutshafu, 
ekwakucacile ukuba kwakuxhelwe eXhukwana kubo. Iimbiza zezidudu zamarhewu 
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zaziluludwe, zikhamise kade, iinkuku nezinja zitolelwe ixhama ngabaThwa loo mini.” 
(Jongilanga, 1996: 25-26) 
Uthungelwano lwezaci kwintetho yombhali lwenza uyondelelwano 
oluluqhangamshelwano lwentetho ekhulisa ngokukhulisa umxholo iwubhekisa 
phambili. Inkcazo ebiduliswe zizaci ezingentla inike intlabiso kokwenzekileyo, 
ngenene ke isaci esithi ‘selinabele ingca’ esixela ukubhubha kwalowo ubegula 
sibubungqina beengcinga zalowo wayebukele. ‘Ukuhamba ngezantya,’okuxela 
ukukhawuleza, ubunkenenkene oko kukuthi ukulila futhi futhi, ‘ukuzibamba 
ngeenkophe iinyembezi,’ukufuna ukulila, kwaye loo ntetho ibhekiswa 
kwabasebuhlanti kuba abasetyhini bona bayasinkqongisa isikhalo, kuba 
bazizidalwa ezi ethe-ethe, amadoda ke wona aziginya eziginyile iinyembezi kuba 
kufuneka ebonise ukomelela nokunyamezela.Konke oku kugxalathelana kwezi zaci 
kubonisa ukuba akukuhlanga kwaphela. ‘Amatshafutshafu’ke la ngabantu 
abangoongantweni, abafane benze okanye bathethe. ‘Ukuxhelelwa eXhukwana’ 
kukonwaba, sisaci esisusela kwimbali yokuba kule lali yaseXhukwana abantu 
babelamba kakhulu kuthi apho kuthe kwakho isisusa ekuxheliweyo kuso kuye 
wonke umntu, kuvuye nkqu nolusebeleni usana kuba luzakukhe luxhamle umhluzi 
nalo. 
Apha ke ingqanyaniswa nomba wokuba xa kuthe kwawa umntu owaziwayo 
nofumileyo abantu bayayazi ukuba kuza kutyiwa ngathi kusethekweni. Belila nje 
abanye, abanye bachulumancela ukuzuza ukutya busulwa nasimahla, besenza 
ngathi bazokuvelana kanti bazokuvelela okusiwa phantsi kwempumlo.Okunene ke 
nesi isaci ‘ixhama lalitolwe ngabaThwa’ libonisa isisulu, kuba nazi neembiza 
zazenze uludwe lweendidi ndidi zezidlo.  
“Kuye kwacaca futhi ukuba ukho apho ukhoyo umthombo obomvu. Aya evuthwa 
ngokuvuthwa amakrwaqa ashiyana ngokuwa. Kuthe kusaqhutywa njalo uZweni 
wawuthi hlasi umthandazo, kuba kaloku kule milaliso kuvulwa zibhuqe, akukhethwa 
bani.” (Jongilanga, 1996: 28) 
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‘Umthombo obomvu’ sisaci esibhekiselele kutywala.Isivakalisi esilandelayo sibonisa 
amaqondo ngamaqondo ababefikelele kuwo abo babesidla udlomdlayo sele 
besoyisakala ngokoyisakala nje.  ‘Ukuvula zibhuqe’ sisaci esibonisa ukungabikho 
kulawuleka, okanye ukwenza unothanda, sisuka apho kukho ixesha lokuziyeka 
iinkomo zizingenele emadizeni zitye zinkqongise izisu zibe bomvu zingajongwanga 
ngabelusi. 
“Ngoko ke yonke enye into le mayife namthanyana. Wenna! Wathi kanti inyoka 
uyiphathe emsileni. Asinakuyinceda into yabantu abadlula ilitye likaPhungela. 
Kambe singathatha unyaka onesiqhuma sishwaqa, bafazi, le nto, ilanga alitshoni 
lingenandaba.”(Jongilanga, 1996: 29-32) 
Ukufa namthanyana isukela ekubeni uthi ubulindele ukuzuza umthamo ozeleyo 
usuke ungazuzi nto ibhekephi. Oko kuthetha ukudana okanye ukuncama. 
Ukuphatha inyoka emsileni kukuzenzakalisa, kuba xa uyibambe emsileni kulula 
kuyo ukukunqola kunaxa uyiza ngeli cala linentloko, ngoko ke kukuzicandela 
umgalagala. UPhungela lo ngumfo owayewelisa abantu eNciba. Bekukho ke ilitye 
apho emanzini abe ebona ngalo ukuba angabaweza abantu xa lisavelileyo. Ebesithi 
amanzi akutsiba elo litye, azi ukuba konakele. Umntu ke otsibe ilitye likaPhungela 
ngumntu ogeza gqitha, umntu oya engozini.  Xa ke kusithiwa utsibe uPhungela 
ngenkqu akasanga unkabatshule, uqaqadeke ngolona hlobo. Unyaka onesiqhuma 
kukuthatha ixesha elide usenza loo nto. Alitshoni lingenandaba ithetha ukuthi imini 
nganye inesifundo nolwazi nodaba lwayo. Kubonwa, kuviwe into entsha eleke 
kusisa. 
Isikhwebu sombona simnandi ngokuchubelana kanti ke nombengo omde 
uyawucima umlilo. Makhe uphando lubeke ingca kolu ncuthu mazangwa lwezaci, 
luxoze mphini wumbi wamaqhalo. 
4.8 INKCAZELO NGEQHALO 
Iqhalo yintetho ebuqingqeka, ekholisa ngokuba mfutshane, iphuhlise okanye ibe 
nempuhle nonongeko, intsingiselo ephuhliswa liqhalo eli iye yamkeleke kuwonke – 
wonke.Amaqhalo zizithethe eziphuhlisa iinyaniso ezidinjazwe kumava oluntu olo 
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ngokuthi ziyiqaqambise into ngamazwi ambalwa ayimvaba yentsingiselo. 
Afunyanwa ke kuzo zonke iilwimi ezizalanayo nesiXhosa, kanti nakwezinye iilwimi 
zehlabathi ayafumaneka.Amaqhalo anguvimba wezagwelo nentetho 
ephuhlisayo.Ngenxa yezagwelo ezikuwo, nangenxa yokucacisa kwawo, athi 
asetyenziselwe ukunkwamla intetho ebinokwenziwa ngamazwi amaninzi okanye 
ngemihlathi ekwamininzi.Abalulekile ke xa ubhala okanye uthetha kuba asisikhokelo 
sokuphuhlisa iingcamango zakho.  
Eyona nto aqaqambe ngayo amaqhalo kukubondela iingcamango ezinkulu 
kumagama ambalwa.Amaqhalo abonakalisa indlela amaXhosa akwaziyo ngayo 
ukubelekisa amagama ambalwa intsingiselo eyendeleyo. Intsingiselo yeqhalo 
iyakwazi ukuveliswa ngokungathi iqhalo lisebenzise isikweko okanye libe sisikweko 
lilonke okanye liphuhlise ngokungqamanisa. Makhe sijonge lo mzekelo; Akukho 
mlanjana ungagqumiyo. Igama “mlanjana” lisisikweko kuba kubhekiselelwe 
emntwini. Loo nyaniso iduliswa nakukusetyenziswa kwesimamva sesinciphiso u-
ana obhekiselele kumntu odelekileyo, Lilonke kuthiwa noyena mntu udelekileyo 
unesiphiwo esisesakhe yedwa; nangaphezulu elowo umntu ufuna baziwe okanye 
buqondakale ubukho bakhe. (Satyo S, nabanye 1993 : 100) 
Imizekelo yamaqhalo 
(1) Isiziba siviwa ngodondolo 
Eli qhalo lichaza into eyenzekayo apha empilweni yobuntu lize liyisebenzisele 
ukuphuhlisa enye imeko ngoku. Kuyinene ukuba intonga eludondolo 
yayisetyenziselwa ukuva ubunzulu besiziba. Ithatyathwe le meko iyinene 
yasetyenziselwa ukuphuhlisa nto yimbi ngoku. Ngale ndlela ke kufuneka 
ungqamanise laa meko yokuviwa kwesiziba ngodondolo kunye neemeko ngeemeko 
zasekuhlaleni.Eli qhalo ke lisetyenziselwa ukukhuthaza umntu ukuba angayincami 
into engayivelanga macala onke. 
(2) Akukho sibonda siguga namaxolo aso. 
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Nakweli iqhalo kungqanyaniswa iinto ezenzeka endalweni kunye nezo zenzeka 
ebantwini. Njengokuba emthini kubonwa ngokuwa kwamaxolo ukuba umthi lowo 
uyaguga, nasemntwini zibakho izinto ekuqale kucace ngazo ukuba umntu lo 
uyaguga. Umntu ungqanyaniswa nomthi, aze amaxolo angqanyaniswe nezo zinto 
ekubonwa ngazo ukuba uyaguga.Ngale ndlela isiganeko esithile sicaciswa ngesinye 
isiganeko. Bubugcisa obudala obu ekusetyenzisweni kolwimi, into ethile iphuhliswe 
ngokufaniswa nethile. Kolu hlobo lofaniso kusoloko kuqatshelwa iindawo izinto ezoo 
zifana ngazo. 
Ukuzalana nezinye iindidi zoncwadi lwemveli 
(1)Ukunxibelelana neentsomi neembali 
Imbila yaswel’umsila ngokuyalezela. 
Eli qhalo lisekelezelwe kwintsomi yezilwanyana yokwabelwa imisila. Imbila yona 
yasuke yonqena ukuya kuzithathela umsila kuba isayolelwe kukugcakamela ilanga 
emaweni, yaza yayaleza inkawu. Yabuya inkawu inegqajolo lomsila ilibele ngembila 
leyo, imbila ayawufumana yona .Yiyo le nto imbila ingenawo umsila.Sisiyalo 
esikhulu ke esi kwabo bathanda ukuthumela endaweni yokuziyela. 
(2) Ukunxibelelana namaqhina 
Nalapha izinto zifaniswa ngokweziganeko ezithile esinye sifaniswe nesinye, 
umzekelo; Iqhina. 
Qashi qashi; Ndinabantu bam bawela umlambo uzele. Ngamehlo.  Iqhalo lona lithi; 
Indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Womke umntu umelwe kukuwuthwala umthwalo 
wakhe neengxaki zakhe nokuba sezinga zinzima. 
Kweli qhalo nakweli qhina, into ethile okanye isiganeko esithile sinokuthatyathwa 
ngokuba sikunika impendulo ngenye imeko.Xa indlovu ingasindwayo ngumboko 
wayo loo nto isicacisela ukuba neengxaki ezi zakho azingeze zikweyise xa 
zizezakho. Kwiqhina ke lona siyakuphawula ukuba njengokuba amehlo ebona 
ngaphaya komlambo engakhange ade awuwele ngokwasenyameni, abonakala 
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enjengamadoda asisimanga awela nokuba umlambo sowuzele.(iliso liyibona into 
nokuba akunakuyifikelela) Zonke ezi zinto zinobunzima kodwa obuphumezekayo. 
(3) Ukunxibelelana nezibongo zomthonyama 
Amaqhalo akholisa ukuyigqagqela ngolwimi olukwekwayo into leyo kuthethwa 
ngayo ngale ndlela ke,amaqhalo afika afane nezibongo zomthonyama ezilunonga 
ngolo hlobo ulwimi.Xa kujongwa indlela le asetyenziswa ngayo amaqhalo, 
kuphawuleka ukuba ukusetyenziswa kwawo akwahlukile kwizagwelo ngezagwelo 
zokusetyenziswa kolwimi.Ukutsho oko ke kukuthi, njengokuba nezinye izagwelo 
zisetyenziselwa ukuphuhlisa, kukwanjalo nalapha kumaqhalo.  Loo nto ke yenza 
amaqhalo la abaluleke entlalweni kanti nakubugcisa bokuthetha nokubhala. (Satyo 
S, nabanye 1993: 101-102) 
4.9 UKWAKHEKA KWAMAQHALO 
(1) Amaqhalo akholisa ukuba ziintetho ezimfutshane, ezinongiweyo.Umzekelo; 
Inkonyana ikhethwa kusakhanya 
Oxhel’eyakhe akabuzwa 
(2) Ukulandelelaniswa kwamagama eqhalweni kukholisa ukungaguqulwa, kodwa 
apha ekuthetheni amagama angenakuphosakala ngenxa yokwaziwa kweqhalo   
nangenxa yokuqikeleleka lula kwawo (amagama lawo) anakho ukushiywa. 
Umzekelo; 
(Imazi yenkomo) ikhab’ oyisengayo 
(Inkomo) enotshobo ayinqandwa 
(3) Amaqhalo asoloko ebonisa ubuciko obubodwa kwindlela akheke 
ngayo.Umzekelo; 
Inkqayi ingena ngeentlontlo 
Ilanga alitshoni lingaphumi 
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(4) Kukho amaqhalo abonakalisa isichasaniso ekwakhekeni kwawo. Umzekelo; 
Esihleliyo sidle ukuhlala esithwethwayo sesiphilayo 
Ithemba alibulali kubulala ubungxamo. 
(5) Kwamanye amaqhalo kuphawuleka ukuguqulwa nje kwegama elinye. Loo nto 
inokuba yenziwe kukubakho kwamagama azizifanokuthi ngenxa yeelwimi 
zezizwana. Kwezinye iimeko kuzeke kusetyenziswe nje amagama azalanayo 
njengala; intaka / isagwitywi. Umzekelo; 
Isagwityi esivuka mva sikholwa zizagweba 
Intak ’evuka mva ikholwa zizagweba 
Umzondo awuziva kunuka 
Iqaqa aliziva kunuka 
Kule mizekelo yokugqibela mibini iqaqa nomzondo zizinto ezinukayo zombini. 
(6) Kwamanye amaqhalo kuguqulwa nje isenzi, sinokuba kwimo evumayo kwelinye 
sibe kwimo elandulayo okanye ibe ngamagama azizichasi. Imizekelo; 
Intaka yakha ngoboya benye 
Intaka ayakhi ngoboya benye 
Intaka evuka mva ikholwa zizagweba 
Intaka evuka kuqala yeyona isindayo 
(7) Amaqhalo amaninzi alatha ngokucacileyo izinto ezingekenzeki okanye 
ezingenziwayo. Le nto ibonakaliswa ngokusebenzisa isilandulo. Umzekelo; 
Akulahlwa mbeleko ngakufelwa. 
(8) Amanye amaqhalo abonisa ngemo evumayo ukuba into ethile kunumthetho 
nommiselo ukuba yenziwe okanye yenzeke. Umzekelo; 
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Ulunya lwabatsha luyaphinda, olwamaxhegokazi luphindana ngecuba. 
Ukukhula kukubona 
Isilonda siphila msinya ngokuchanjuzwa 
(9) Amaqhalo asebenzisa izafobe ezisekelwe kwezi zinto zilandelayo 
(a) Izilo nezilwanyana. Umzekelo; Inyathi ibuzwa kwabaphambili 
(b) Izinambuzane; Umzekelo; Imbovane iyalithwala inyiki. 
(c) Intaka; Umzekelo; Isagwityi esivuka mva sikholwa zizagweba. 
(d) Izilo zasekhaya. Umzekelo; Inja ixhapha amanzi ngolwimi. 
(e) Umzimba namalungu awo. Umzekelo; Kuhla ngamqala mnye. 
(f) Amazulu nendalo ngokubanzi. Umzekelo; Yakun’imvula kuhlokoma nendlela. 
(g) Ubomi nentlalo yekhaya. Umzekelo; Inxeba lendoda alihlekwa. 
(h) Imikhwa yabantu.  Umzekelo; Ulunya lubiz’ olunye. 
(10) Amaqhalo akholisa ngokuba zizivakalisi ezipheleleyo 
Umzekelo; Ukuguga akuzi ngazingqi. (Satyo S, nabanye 1993; 102-104) 
4.10 AMAQHALO AZIZITHETHA-NTONYE 
Kukho amaqhalo azizithetha-ntonye ukutsho oko athetha into enye twatse afana 
nezifanokuthi. 
Imizekelo; 
(a)Ungaqali ngokwandlala indoda ingekafiki 
Ungaqali ubale amantshontsho inkuku ingekaqanduseli 
(b) Akukho mlanjana ungagqumiyo 
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Akukho mfula ungahlokomiyo 
(c) Akukho rhamncwa lingagqumiyo kowalo umngxuma 
Neqaqa liyagquma kowalo umngxuma. 
Isibini samagama ‘umlanjana’ neli ‘umfula’ azizifanokuthi, ngokunjalo ‘ukugquma’ 
‘nokuhlokoma’ kuthetha into enye.  (Satyo S, nabanye ;1993 ; 105) 
Uphando luza kubonisa ubuchule bokusetyenziswa kolwimi ngendlela 
enambithekayo, kusetyenziswa amaqhalo kule ncwadi ka Jongilanga (1996; 17), 
kwibali elithi; “Indlala inamanyala” 
“Ukukhula kukubona.” 
Esi sisivakalisi esipheleleyo esibonisa ukumamaniseka ngenxa yesehlo 
awasalamayo lo uthethayo. Sithetha ukuba okuya ekhula umntu lo, kokuya ebona 
izinto, abe ngoko uyafunda ufumana namava. 
“Yhu! Bafazi ibomvu le ndlala, iya kuphuma nodlolwazana.”(Jongilanga, 1996: 18) 
Apha le ndlala ibalasele kangangokuba ide inikwe nebala ukubonisa ukubaxeka 
kwayo, le ntetho isetyenziswa xa imeko zimbi kakhulu kungazameki kwanto. 
Ukuphuma nodlolwazana kukuzikhethela lowo usisisulu simke naye, ukubhujiswa 
yindlala. 
“UNozenza waphantse watshonelwa lilanga emini, kodwa wayithothisa indlala 
ngokubhenela ebunyangazeni.”(Jongilanga, 1996: 21) 
Ukutshonelwa lilanga emini kukufikelwa ziingxaki neendzima ekundzima 
ukuzikhupha kuzo, lo mfazi ke yena wabhenela emanyaleni obusela. Umbhali 
usisebenzise kakuhle isigama sakhe kuba uthi imeko sele imbi iguquke emva 
kwesihlanganisi u “kodwa” ibe nto yimbi yokuzikhulula kulaa ngxubakaxaka 
yenkal’exing’etyeni yendlal’ebomvu esoyika ukuba ludlolwazana. 
“UNomvula womelwa ngamathe emqaleni akabi sakolula ukuthetha.”(Jongilanga, 
1996: 23) 
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Ukomelwa ngamathe emqaleni kukuxakwa kukuthetha ungabi nazwi lamlomo. 
“Wawa emnxebeni kwangoko ebikela inkosikazi yeloo khaya eyayisemsebenzini.” 
(Jongilanga, 1996: 23) 
Eli gama ‘wawa’ lisetyenziswe kathathu kule ncwadi lithetha izinto ezintathu 
ezahlukileyo. Bubuchule nje bodwa obo obuza neecutshe zolwimi lwesiXhosa.  
Apha oku kuwa emnxebeni kuthetha ukukhawuleza atsalele lowo wayembikela olu 
daba lomonakalo ongaka emzini wakhe. 
“Wakhawuleza ukuya esangweni kuba ityala asingomafutha.”(Jongilanga 1996: 24) 
Xa kusithiwa ityala alingomafutha kuthetha ukuba akunokulisulela komnye umntu 
ukuba into uyenzile uyenzile ke mayikombathe. 
Kwakhona uphando lusijongisa kwakwincwadi kaJongilanga (1996) kwibalana elithi 
“uNqaba” 
Lo mfo kaDaka wayeliqhakraqhakra elalithandwa sisininzi sabantu kule lali kuba 
wayekwazi “ukubavala imilomo” abafuna ukuthetha (Jongilanga, 1996: 33) 
Kukho intetho ethi kwaXhosa “umlomo awubekwa siziba” ukutsho oko wenzelwe 
ukuba kuthethwe ngawo. Nokuba wenza into entle nokuba imbi abantu bayathetha. 
Ukubavala imilomo ke kukubathulisa bangabi nanto yakuthetha ikakhulu ke 
ngezenzo ozenzayo, ezibakholisayo. 
Lithe iliso lakhe lakuhlangana nomsi waxhuma wanga ugityiselwe, wenza 
owenkawu wona umtsi (Jongilanga, 1996: 34) 
Inkawu ezi ziphila ngokujiwuza emithini zilakatyule ukusuka kulo mthi zisiya kulowa, 
zenza imitsi emide ke ngaloo milakatyulo yazo.Ukutsho oko ukutsibela kude lee, eso 
senzo sokube siqhutywa kukothuswa yinto okanye usenza into ngobungxamo. 
Bathi kanti batheze olunenkume kuba yabuya nocango into enkulu, yatshixa. 
(Jongilanga, 1996: 34) 
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Inkume le yirhorho ehlala kwiziqobo ezibolileyo zemithi. Iyoyikwa kakhulu ke kuba 
ithi yakungena endlebeni kube nzima ukuyikhupha. Xa unokutheza uluthi 
olunenkume sokube uzifaka engxakini. Ithetha ke ukuzibizela ukhwembe-khwembe 
okanye ingxaki.  
Ootitshala nababeLungu basibetha ngemfe iphindiwe (Jongilanga, 1996: 36) 
Imfe le lizele lezimba xa lithe latyiwa laphinda phindwa liba namakhambi akusekho 
ncasa yandawo ngoko ke le ntetho ithetha ukumkhohlisa umntu. 
Unge angal’uNqaba ukutakataka, wathi kanti uzinqikele ilitye elineembovane 
(Jongilanga, 1996: 37) 
Naziphi na iimbovane ziyaluma kodwa ezi zibomvu zamangcwaba kuthiwa 
bubugxwangu zibalasele zona, ukuzinqikela ilitye elinazo ke kukuzifaka engxakini 
embi, ukuzibizela inkathazo. 
“Abantwana abafikayo babehleli ubomi bentshontsho ngenxa yokwanda kookhetshe 
noontloyiya”.(Jongilanga, 1996: 38) 
Ukuhlala ubomi bentshontsho kukuhlala intlalo ebuhlungu yokungcungcutheka 
ungonwabi uhleli nje.Eli qhalo lisekelwe ezintsomini apho isikhukukazi sasitshate 
nokhetshe waze wayalela imazi yakhe ukhetshe ukuba ingayi kubutha.Suka yona 
yavuma nje ngeempumlo yathi akuthi khwitshi ukhetshe yathi gwiqi 
ukuhamba.Lakhala intshontsho emzuzwini yindlala wambandaza umama isitshixo 
akasiboni, de lafa fiyane yindlala.Wafika ukhetshe konakele ukuhlala umfazi ebile 
ethe xhopho kukuphanda eqhwaya efunana nesitshixo.Waba yinyama ukuba 
nomsindo oku ukhetshe eqhawula nalo mtshato efunga esithi “ukususela loo mini 
de asifumane isitshixo uyakuxhwila amantshontsho esikhukukazi eso”. Yiyo 
nanamhla oku sisoloko sibona isikhukukazi sisinxadaxada siphanda sisafunisa 
ngesaa sitshixo. Amantshontsho ke asephantsi kwaloo ntlalo imbi yokuxhwilwa 
ngoontloyiya.(Sasinoncwadi kwatanci 1993) 
“Abo babentyontya bephosa amagade bomelwa ngumqa ephinini”. (Jongilanga, 
1996: 39) 
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Phaya ezilalini xa kuthelekiswa izilwanyana umzekelo; iinkuku okanye iinkomo 
kuthiwa uyantyontyela ukutsho uyafunza, naxa uxabanisa ke uzeka mzekweni njalo, 
ukuphosa amagade kukugxeka ugxibha le nto intle uyibonayo uyifaka ityheneba. 
Ukomelwa ngumqa ephinini kukuzibona usengxakini. Le ntetho isisichasaniso kuba 
abo bebesenzela omnye ingxaki bazifumana besengxakini bona kuqala. 
“UNqaba noDladla bafakana imilomo becinga ngokwakha indlu yeli xesha kweso 
sikolo”. (Jongilanga, 1996: 40) 
Esi sagwelo sithetha ukubhunga okanye ukugqugula. 
“Ukuphuma kwentlanganiso amadoda aya kuthoba uthuli ngentombi kaLudiza”. 
(Jongilanga, 1996: 41) 
Intombi kaLudiza butywala besilungu, ukuthoba uthuli kukuthoba unxano kukusela 
utywala obo. 
“Kuthe kubetha unyaka wesithathu waba uNqaba seyingwe yezixhobo ngakwicala 
leziphumo, kambe ukwanda kwaliwa ngumthakathi kuba izikolo zale ngingqi 
ezingazange zafumana ziphumo zamtshiza ngodaka uNqaba”. (Jongilanga, 1996: 
41) 
Izilwanyana ezifana neengwe neengonyama zithi kwiindawo ezihlala kuzo 
ziyirhangqe ngokuthundela okanye zitsabisele kuyo, zisenzela ukuyibanga ziyazi 
ukuba enye iyakuva ngevumba ukuba ngumhlaba waleyo lo. Isixhobo ke yindawo 
ekunzima ukufikelela kuyo kuba ibuwana kwaye inokushinyana yimithi. Asindawo 
ilula ukufikeleleka yiyo loo nto ingwe naxa sele iyiqashile loo ndawo kwaziwe ukuba 
iyifumene ngokuyilwela nzima. Nalo titshala wayetshatshele ngeziphumo 
ezincomekayo ethe tshitshilili kwabanye. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi liqhalo 
elincoma intsapho yomfo ngento entle eyenzileyo, ibe ligqwirha lodwa elithi libulale 
abantwana bomnye umntu kuba linomona ngabo. Libhekiswa kuloo mntu uthe 
wenza into entle. Ukutshiza ngodaka kukunyelisa uthethe kakubi endaweni 
yokuncoma ugxeke.(Ulwazi lwemveli  kwiinkonde) 
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Uphando luza kwendela kweli ibali lithi ‘Isiko lisiko’ kwakwincwadi kaJongilanga 
(1996:43-47) sisaqhuba ngamaqhalo lawo. 
“Aye kulahlwa endle kwanja zoth’ umlilo?” (Jongilanga, 1996: 43) 
Eli qhalo lintlantlu mbini, okokuqala kukuba yimvuzemvuze bububele de nezinja ezi 
zifanele ukuhlala phandle zothe umlilo nabantu endlwini. Okwesibini kusekwendeni 
apho wonke ubani enabe ngasemlilweni, de kothe nezinja, abe yena umendi 
esaphuka yedwa ngumsebenzi.Lithetha ke intlalo engentlanga kuba akungekhe 
uzikhuphe nezinja ezithe saa iintupha emlilweni zothile. 
“Notshe!  Ihashe lingaphum’iimpondo emini”. (Jongilanga, 1996: 44) 
Lithetha into engasayi kuze yenzeke. Kusezintsomini kuphela apho eso simanga 
senzekayo nakhona kwiintsomi zezinye iintlanga hayi apha kuthi maXhosa. 
“Lusizi olunganyamezelekiyo, iindlwana zamagxiya akwabani!”. (Jongilanga, 1996: 
45) 
Amagxiya ziintaka ezingakhi ngokuzimisela xa zisakha izindlu zazo zifana nqwa 
nonomyayi zakha izindlu eziwokowoko. Nalapha ibhuma lakhiwa ngokungakhathali 
libe krelekrele lingafakwa kakuhle izithungo zengca, loo nto imngenisele ingqele 
ohleli kulo ithonto elo. 
“Andisiboni isizathu sokuba usithele ngesebe lenkawu kuba abantu baguqula 
bekhapha ooyise besebenzisa izitya zakwamLungu”. (Jongilanga, 1996: 45). 
Ukusithela ngesebe lenkawu kukuzimela ngento engekhoyo. Inkawu le xa ihleli 
emthini sukuba ibonakala ngokucace gca nakubani na oyijongileyo, yona inento 
yokuba xa ithe yafihla amehlo ngesebe ingakuboni yona icinge ukuba nawe 
akuyiboni. Kutshiwo kumntu ozikhusela ngento engekhoyo. 
“Benza loo msinandozele wokubopha amaxonya kubhadulwa kufunwa amayeza 
okunyanga”. (Jongilanga, 1996: 47) 
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Umsinandozele ngumlembelele wento ende enenhenhe netyheneba, ukusina oku 
kukuxhentsa de abantu bozele oko usenza uzengezenge lwento enye. Ukubopha 
amaxonya kukudibanisa izinto ezingahlanganiyo, ukwenza iinzame 
ezingenamiphumela. Ukutsho oko ke oko uzama ukwenza into engenampumelelo. 
“UAndile walaliswa esibhedlele kucaca ukuba iselwa sele lingxamele ukuhlanza”. 
(Jongilanga, 1996: 47). 
Ukuhlanza kweselwa kubhekiselele ekufeni ngesiquphe.Ukutsho oko ke 
wayesecicini lokufa. 
“Owaqala kuye umdlanga mhla baluka, waba nyanga ntathu esitya iinkobe 
lwangcola ungele”. (Jongilanga, 1996: 47). 
Ukutya iinkobe kuthetha ukuphila lifana neli lithi ‘udla amazimba’ lisukela ekubeni 
kuthi ukuze sazi ukuba umntu obegula uyatya kubekho ithemba lokuba uza kuphila, 
sekude kwakho nendlela kutshanje yokubuzana impilo, ‘Hayi undibona nisenjenje 
nje kukudla amazimba’. Ukungcola kongele kusekelwe ezinkukwini, xa ixhelwa 
inkuku ixatyelwa ngezembe apha entanyeni lungcole ungele ligazi, naxa nje 
iyintetho engadilekanga ithetha ukufa. 
‘Akulahlwa mbeleko ngakufelwa’, isiko lisiko (Jongilanga, 1996: 47). 
Eli qhalo libonisa okungenziwayo kwaye libhekisa kuluntu ngokubanzi alibhekisi 
mntwini uthile, loo nyaniso ingqinisiswa sisivumelanisi sentloko u –ku olandela isakhi 
silanduli u- a. Intsukaphi yalo isekubeni xa ubani ethe wabhujelwa lusana lwakhe 
akalilahli ibhayi elo ebebeleka ngalo kuba usenokuphinda azale omnye asebenzise 
kwa elo bhayi. Loo nto ithetha ukuthi sukuthi xa ubuzama ukwenza imitsi ethile 
yokuphumelela utyhafiswe kukungaphumeleli ekuqaleni zama uza kude 
uphumelele. 
Amaqhalo la ke ngokwenene azezinye izinongo ezibalaseleyo ekunongeni intetho 
eluncuthu mazangwa de ange oyenzayo loo ntetho anga angatsho kuvokotheke de 
kugongqoke iinkaba, kwaye kungamili ngca. 
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4.11 INGCACISO NGESIFANEKISOZWI 
Isifanekisozwi ligama elicacisa isenzeko, isichazi, isihlomelo, esinye isifanekisozwi, 
isibanjalo, kanti lisenokuzimela. Likwacacisa ubunjani, ibala, isandi nokwenzeka 
kwesenzo.  Likholisa ukuyizoba ngokuyilinganisa into elibhekisa kuyo. Amandla alo 
asekuhlongozeni, ekuvuseleleni, ekuzobeni nasekuchukumiseni. Isifanekisozwi 
sithutha ngesantya sombane into ecaciswayo siyibeke ntimfa phambi kwakho uyive, 
uyibone, uyingcamle, uyijoje. (Satyo S 1995 ;308-310) (Igrama Noncwadi 
LwesiXhosa ibanga 10) 
4.11.1 INDLELA EZISETYENZISWA NGAYO 
(a) Ezandulelwa sisenzi u-thi 
Sithe thaa isifanekisozwi kum ngoku. 
Bathi thu esapha. 
(b) Ezicacisa izenzi 
Uthethe qabavu 
Ungne dyulukudu 
(c) Ezihamba nezichazi 
Imhlophe qhwa ilokhwe yakhe 
Olu phando lolwam nqo. 
(d) Ezongezelela ziqukumbele kwintsingiselo yezinye 
Zole cwaka tu… 
Qhaphu gqi… 
(e) Eziphindaphindelwa ukuzinga kwesenzo 
Tsaku tsaku tsaku 
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Thaxa thaxa thaxa 
(f) Ezihamba zodwa 
Gxada (phandle) 
Qingqi (mntwana) 
(g) Ezitsalwayo ukubonisa ukuzinga kwesenzo 
Ntshooo ngamehlo 
Ingene tsotsololo-o-o 
Kukho ke okumakuqatshelwe okukoku; isenzi esilabalabayo u-thi uyakwazi 
ukuguqu-guqulwa njengazo zonke izenzi ngokwentlobo zezenzi namaxesha azo 
kunye nezixando. Imizekelo; 
Sifike bethene ntshoo-o-o. 
Bangena, bathana mbende. 
Sithelwe thsuphe nguye ngenxa yemihlali. 
Babeya kuthiwa nkxi. 
4.11.2   INDLELA EZIHLELWA NGAYO 
Ezilungu linye  
Chu, tu, mpu gqi. 
Ezimalungu mabini 
Thaxa, thintsi, nethe, muku. 
Ezimalungu mathathu  
Bhakada, lakatyu, hiliti, mekenxe. 
Ezimalungu mane 
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Nyubululu, xibilili, thimbilili, bhazalala, phalakaxa. 
Ezimalungu mahlanu 
Qulukubhudu, thwebelekeshe, melekenxenxe. 
Kukho ngamanye amaxesha apho amaXhosa xa ethetha asuke umntu asebenzise 
isijekulo somzimba esibonisa eso sifanekisozwi besifanele ukusetyenziswa 
.umzekelo; Usuke wawuthi ….. umlomo akaphendula nelinye. 
Izifanekisozwi ezakhiwe kwizenzi 
Qhoboshiyane wawuvala owakhe umlomo. 
Chithe phantsi lonke olo bisi.  
Gqibiyane atsho aphela amaxhala. (Satyo 1995: 308 -310) 
Apha ngezantsi kuza kuthi kuqwalaselwe ukusetyenziswa kwazo izifanekisozwi 
nguSatyo (1990: 14-77) kwincwadi yakhe ethi “Etshatile engatshatanga” 
“Ithe tshe tshe tshe imoto kaSimeli waya kungena endlwini yakhe. Kwakuthe cwaka 
kuvakala zonke izikhalo zasebusuku. Izinja zazingakhonkothi nje, zazingathi 
zivumelene ukuba olo suku lolwemvuselelo yomkhulungwane. Zazisenza 
umkhulungwane. Inyanga yathi yayimhlophe yaya isiya kutshona. Zangathi izinja 
ziyakhaphela ngemikhulungwane yeengcaphephe ngeengcaphephe 
zomkhulungwane. Nemiqhagi yenze izikhalo ezazingatolikeki lula. Ingaba 
kwakusiza nkungu? Moya? Qabaka?” (Satyo, 1990:51) 
Kulo mhlomlo ungentla ulwimi luvuselela umdla ngokugqibeleleyo kuba 
ukuphindaphindwa kwesifanekisozwi u-tshe esilungu-linye kathathu sibonisa 
isantya esiphezulu eli qegu elalihamba ngaso. ‘Kwakuthe cwaka’ esi nje 
isifanekisozwi esimalungu-mabini esandulelwa sisenzi uthi, sibonisa imeko 
yokuzola kobo busuku nexesha labo, kananjalo siveliselwa isimo somqhubi lo 
ubonakala ngathi udwadwazelelwa ngumbilini ngenxa yexhala lento angayaziyo.  
Ingcwakaha eyayikho ngobo busuku yenye into edulisa phandle isimo sale ndedeba 
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de aqaphele nendlela izilwanyana ezikhala ngayo.  Kukuthini ukutolikeka 
kokukhonya kwemiqhagi? 
 Umvandedwa owawuphethe le ndoda wade wamenza waqhaphela ukuba izinja ezi 
ziqhele ukukhonkotha, kodwa kwesi isihlandlo zazisenza imikhulungwane eluhlobo 
lumbi edulisa meko yimbi yenkxalabo. Xa inja ikhulunga sukube ibona imimoya 
emdaka ikhonkotha ijonge phezulu isenza loo nzwinini inganyamezelekiyo. 
Apha kunikwa umfanekiso-ngqondweni wendlebe kuvakala esoo sankxwe 
soyikisayo. Ubonisa noburharha kwakule nkcazelo yakhe kuba ude athi le 
mikhulungwane yayisuka kwiingcaphephe ngeengcaphephe zezinja ukutsho oko 
yayisenziwa ziincutshe, itshatshele kananjalo. Imibala le inezinto eziyithethayo, 
ukukhanya kwenyanga kubonisa ukutyhileka kwendlela konohambo ukuze abone 
cace, ukutshona kwayo kube mnyama ibonisa ubumfiliba bemeko okuyo, nto leyo 
eyayibonisa ukuba ukutshona kwayo ke kwakunento okuyishobayo. Waleka 
umsundulo ngokuqwela ngemibuzo-buciko efuna ukuqonda ukuba ngugilikankqo 
wani na lo ushotywa bobo busuku? 
 Zontathu ezo zibizi azisebenzisileyo ukubuza ukuba zishobani na zizisa 
unxunguphalo olukhumezelelwe kukutshona kwenyanga. Inkungu iyalahla, umoya 
uyakuwasazelisa, iqabaka ikuqhaqhazelisa ngamazinyo ube nosasa, zonke ke ezi 
zinto zenziwa lixhala elalimombethe lo mfo. 
KwaXhosa kukho izinto esithi sibone ngazo ukuba xa kusenzeka into ethile sukube 
kuza kwenzeka into ethile umzekelo; xa kusisifingo okanye 
limagutyuguty’esagwitywi sokube iza kuba zizantyalantyala ezikhukulisayo. Okunye 
xa kuthe kwangena inyosi endlwini sukube kusiza undwendwe. Izinto ezithile 
zendalo ziye zinxulunyaniswe nezinto ezithile eziza kwehla.  Kucacile ke nakulo mfo 
indlela awasiqaphela ngayo isimo sobo busuku sasinento esiyithethayo, kwaye 
yayingentle kwaphela kuba unebinzana azingileyo ukulisebenzisa elithi; ‘ishoba 
ntoni?’  
Izifanekiso-zwi zenza isongo kwintetho kuba zivelisa umfanekiso ncakasana wento 
eyenzekayo. 
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“Eyona nto yayimenzela inzwinini umgewu lo unguSimeli yayikukuba wayesihlaba 
sibe sesophoselweyo isikhalo. Asuke athi xum abe ngathi ucinyiwe. Pam. Kube 
ngathi kucofwe iqhosha wee xum, cimi.” (Satyo, 1990:52) 
Umbhali ulichule lokukhetha amagama athungelelanisa isimo sobusuku 
sokungxolelwa kwale ndoda yinzwinini yezinja ixubene neyeenkuku ingaphandle 
emzini wayo, kanti uSimeli lo uza kugangwa kwangale nzwinini nangaphakathi 
endlwini yakhe isenziwa ngumkakhe. Uyiphuhlisa ngokuphandle le meko 
ngokuzekelisa esi sikhalo nesentombi ephoselweyo. Isikhalo sentombi 
ephoselweyo sisikhalo esikrakra esothulwa entungo ngathi ngumntu lo uve 
umphanga wengozi. 
Intombi ephoselweyo yintombi ephehlwa yindoda ngeyeza, ithethe phezu kwelo 
yeza ifuna ukuba loo ntombi iyamkele.  Intombi le iye idwadwazelelwe ngumbilini 
ingonwabi isitsho isikhalo esibi, iphinde ithi nqam iphinde itsho, iphinde ithi zwanga 
njalo njalo. Isifanekisozwi u‘xum’ usinika umfanekiso-ngqondweni weliso 
nowendlebe wale meko yomntu ophoselweyo isenziwa ngulo mfazi, nendlela le 
asizobela ngayo indlela asuke athule ngayo ngathi ucinyiwe. Ude alandelise ngo-
pam ukubonisa ukuthula okusizungu kwakhe. U-‘xum’ lo ubonisa ukuyeka ukukhala 
ngendlela engaqhelekanga, aleke esinye isifanekisozwi u‘cimi’, naso sibonisa 
ukunqamka kweso sikhalo ngendlela engaqhelekanga, kunge ngathi khange 
kubekho kwasikhalo eso.  
‘’Emzuzwini omde emva kweso sijwili – xum – isijwili – xum – sasisenziwa 
nguNokwanda, yaphakamisa intloko yayo kancinane eyasemathileni intombi. 
Isabonakala nangoku. Yathetha yodwa, isajonge kweso sibhaxu sobumanzi 
emqamelelweni: ‘Mama, mama, mama, (etswina) ma-a-ama…’ Yanye jwi ngoku 
ipeni kuSimeli. Wathi gqwar-r-r. Wenza eyakhe ecaleni naye ngoku uSimeli. 
Zazimshiye mpela ngoku. Wayesenza eyakhe naye ecaleni, uyandiva na? 
‘Nokwanda, Nokwanda, owu! Iinto zamashwa! Iinto zabantu! Masisikelelwe, 
masisikelelwe nathi kule ndlu njengakwezinye izindlu!’ Ujikeleze indlu ethe phatsha 
owayesakuba yinkabamalanga. Wee xum kwakhona uNokwanda. Lee xum neduna. 
Lamjonga ngamehlo athe dwebe nomlomo othe twebe.  Ude waba uyalazi na igeza? 
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Ukuba kukho into eyayiyimanyile le ndoda nalo mfazi ngawo lo mzuzu: 
yayilunxunguphalo. Lalimi bhuxe iduna phezu kwakhe.  Lingamchathi tu kodwa…” 
(Satyo, 1990:53) 
Umbhali unobuchule obubobakhe ekuchongeni isigama asisebenzisayo xa 
ecubungula umba othile, apha kulo mhlathi ungentla usebenzise igama isijwili 
elithetha isikhalo esikrakra esothulwa entungo ukubonisa ubuzaza bokwaphuka 
kwentliziyo yalowo wayekhala. Ubuye asebenzise iqhagamshela ukuya 
kwisifanekisozwi u–xum esibonisa olwaa nqamnko lusimanga, aphinde 
ngeqhagamshela ibe sisijwili, iqhagamshela ibe sisifanekisozwi u-xum.Yonke le 
nquleqhu ibonisa uthungelwano lwesenzo esinganyamezelekiyo nesiphazamisayo. 
 Le ndlela azoba ngayo esi sehlo sasisenzeka apha ibonisa iqondo lodandatheko 
awayekulo lo wenza esi senzo. Uzenza iindlebe zofundayo zitshise yile ngxolo, 
amehlo abe bomvu ngulo mbono mbi kangakanana, imizimba irhwaqele yile 
mbudembude. Eyona nto yayiseyibonakala ngoku kulo mzi lunxunguphalo 
olumandla macala omabini. Ukuthetha komfazi yedwa, yayenza nendoda ivele 
imkelwe ziingqondo ngoku. 
 Izifanekisozwi u-jwi no gqwaar… ezilandelelanayo azisebenzisileyo umbhali 
ngokubhekiselele kule ndoda zidiza loo mpambano.  Eyona nto isisigqebelo apha 
kukuba kwiintetho zayo le ndoda ezothuswe sesi sehlo uthandazela ukusikelelwa 
komtshato wabo kodwa nguye kanye osisizekabani sale mbutyelele. Isifanekisozwi 
u-phatsha sibonisa ukuphaphazeliswa yimeko akuyo lo mfo, aze umbhali 
asebenzise ibinzana elithi; ‘owayesakuba yinkamalanga.’ Inkamalanga ke ngumntu 
onamava owaziyo amahlandenyuka alo mhlaba.  Namhla sibona lowo wayesakuba 
namava ngobomi, inkamalanga leyo ithe nkamalala, indalo ixakene nendalo. Sibuya 
sithi gqi esi sifanekisozwi u-xum kuNokwanda sivele nakuSimeli. UNokwanda kulo 
xum wakhe ngoku wothuswa ngulo mthandazo kaSimeli wokucela ukukhutshwa 
kwinyhunyhu azifake kuyo.  KwaSimeli lowo wayesothuswa sesi sicelo asenzayo 
singenabunyani kuba eneneni lwaluselutsha uthando owayezifake kulo engekafuni 
kuphuncukana nalo. 
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Isifanekisozwi u-dwebe sibonisa ukuvuleka komlomo ngokungekho zingqondweni, 
u-twebe wamehlo kukujonga ngokoyika nokumangaliswa, kwaye ungenanto 
yakuthetha nakwenza. Khangela isifanekisozwi esilandelayo u-bhuxe kukuma 
ngathi ubanjwe ngumbane, no- tu wayengenakwenza nto yayinokumthuthuzela lo 
mfazi kuba ikwanguye ombeke kule meko. Ukungamphathi yayiyinto 
enyanzelekileyo kuba wayezakube uziqhwayela ukhwembekhwembe.   
 
“UMaXaba ube leliya igeza. Geqe ifoni. Mba olo cango. Latha latha emi esitupini 
elume umlebe. Ngqee, thwayi thwayi. Ngqee, thwayi thwayi. Ucinga ukuba 
wayenxibe ntoni? Fikiyane esikhululweni seeteksi. Ucinga ukuba wayenxibe ntoni? 
Khalakatha kweyokuqala ayibonileyo iteksi.” (Satyo, 1990:63)   
Kumcaphulo ongetla ulwimi lubonisa isantya esiphezulu sokwehla kweziganeko, 
oko kubonakala ngokubelekana kwezifanekisozwi, iquphile intetho iqhuqha 
kananjalo kucaca ukuba unxunguphalo lukwiqondo eliphezulu mpela ngoku kuba 
lubandakanya nezinye izizalwane. Umbhali uyamngenisa zwabhabha ebalini 
umfundi abambeke nkwaa abe yinxalenye yalo.  Uyamngcotshisa kwakho ngenxa 
yokukhula kwexhala oludalwa kukulandelelana kwezenzo eziphluhliswa 
zizifanekisozwi azisebenzisileyo, unge uyambona umfundi lowo eluma umlebe exela 
uMaxaba. 
 U-geqe ubonisa ukulahlwa kwemfonomfono ngaphandle kwesimilo ngenxa 
yomothuko.U-mba ubonisa ukuvalwa ngamandla kocango ungxamile, wothukile, 
kwaye ungekho sezingqondweni. Ulatha-latha ophindaphindiweyo ubonisa 
ukuzinga kwesenzo, senzo eso sokuthatha amanyathelo mabini mathathu uxakiwe, 
ukwabonisa uMaxaba esiya ngapha nangapha embandaza, ekwaluma nemilomo. 
U-ngqee ubonisa ukutsalwa nokuzinga kwesenzo sokubaleka ngamandla, ubuya 
athi; thwayi thwayi, kwakho esi sifanekisozwi sibonisa ukuzinga kwesenzo 
siphindaphindana kodwa sichasene nesi singu –ngqee. 
Ukuthwayiza kukuchwechwa uqala ngesithende ukunyathela ukuze ungagquduzi, 
u-ngqee kukubaleka ngesantya esiphezulu yonke le nto isivelisela umntu oyindindi 
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kukumamaniseka. Usebenzise isifanekisozwi esakhiwe kwisenzi u-fikiyane ukutsho 
oko ufike ngesiquphe kwisikhululo sezithuthi zikawonkewonke. Umbuzo buciko 
ophindaphindiweyo wesinxibo udulisa elubala imeko yomothuko awayekuyo 
uMaxaba akabi sanxibela luhambo ethwayiza ngezo wayeleli ngazo. U-khalakatha 
osisifanekisozwi esimalungu mane ubonisa indlela awangena ngayo kweso sithuthi 
sikawonke wonke ngathi uyatshovwa. 
Zonke ke ezi zifanekisozwi zikhulisa ixhala kwaye zimhambisa ngezantya umfundi 
wencwadi, utsaleka umdla ngokukodwa ufune ukuqonda okulandelayo.Kananjalo 
umbhali le meko uyizoba uyibone, uyive ingxolo yokubekwa komnxeba ngamandla, 
ukuvalwa kocango ngathi lityhalwa ngumoya, ukuva apha egageni ukuxakaniseka 
kukaMaxaba ngokuthi abonise nangokuluma umlomo.  Yonke ke le nkquleqhu 
ibonisa ubunjojeli balo mbhali nokunzula ekulwazini ulwimi lwakhe. 
4.12 INGCACISO NGEMIFANEKISO–NGQONDWENI OKANYE 
IMIFANEKISO–NTELEKELELO 
Umfanekiso–ntelekelelo okanye umfanekiso–ngqondweni sisixhobo sokuphuhlisa 
nokunonga lo mcimbi kuthethwa ngawo ngobugcisakazi obukhulu, kwaye iyintsika 
ekwakhekeni kwencwadi leyo ibhalwe yiloo ngcali.Ikwasisagwelo esichaza kanye le 
nto iqhubekayo kumagolonxa (engqondo) njengoko injalo, ebonisa imifanekiso 
yezinto esiziva ngeentunja okanye iinyoba ezifana nezi; (Satyo, 1985 ; 100) 
“Uphengululo lwesiXhosa.” 
• ukukwazi ukubona gca ngeliso lengqondo 
• ukuva ukuhlatywa thuthsu emzimbeni okanye uve urhece apha esikhumbeni  
• ukukwazi ukuva  unkcenkcenkce apha ezindlebeni 
• ukukwazi ukuliva ivumba ngokwenyani  
• ukukwazi ukuyiva incasa de uzahlule neendidi zeencasa ezo. (Satyo; 1985: 
100) 
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Apha phantsi kwesi sihloko semifanekiso– ngqondweni kuza kudweliswa imihlomlo 
esuka kwaba babhali bobathathu (uSatyo, uJongilanga noSaule), kungekuba 
bayathelekiswa, ntonje kuvezwa isakhono abanaso kubuchule bokuvakalisa izimvo 
zabo, besebenzisa ulwimi ngeendlela ezahlukileyo, kwimiba eyahlukileyo, kubantu 
abahlukileyo.  Kulapho kanye buzakuthi budule ubuncechewula nobugcisa babo 
ekusetyenzisweni kwesigama esiveza imifanekiso -ngqondweni etsala umxhelo 
womfundi azibone sele eyinxalenye yoko kuchazwayo.  Imifanekiso–ngqondweni le 
ayiyi kuba ngamakheswa iyakuzala imiqondiso ezala amandla olwimi, izale 
izigqebelo, unxulumaniso, usingiselo, uthelekiso,ukoyanyaniswa kunye nezinye 
izafobe, ibe leloo khonco lwezangotshe ezivuselela zikwawunyusa umoya 
womfundi. 
Uphando luza kujonga kule mihlathi ecatshulwe kuSatyo (1990:14-16) ingezantsi 
lukhangele indlela athe wachuleza ngayo ekuveliseleni le mifanekiso –ngqondweni 
iphahlwe nazezinye izafobe. 
“Ndibuye ndabhexesha, Lawundini, ndathi maxhalanga ndidleni, ningandixeleli 
ukuba nihluthi. Kodwa nalapho ndibonile ukuba mandingabi nguGoliyathi, mandibe 
ngecala lakhe. Ngamanye amazwi mandingavelisi ukuba ndilwela ukweyisa 
naphantsi kweziphi na iimeko” (Satyo, 1990; 14) 
Umbhali uyawakhetha amagama akwaziyo ukumweza, usebenzisa isenzi 
esilabalabayo evula intetho yakhe efezekiswa sesinye isenzi esikuhlobo loqosheliso 
u “ndabhexesha.” Ukubhexesha ke kukulawula loo nto uyiphetheyo, umzekelo; 
umbhexeshi weenkomo ezilimayo nguye ophethe isawephu eziqhubela apho afuna 
ziye khona ingakumbi xa ziphosiwe.  Umbhexeshi wekwayala nguye osebenzisa 
izijekulo zomzimba ukukhokela ikwayala yakhe ngendlela emayicule ngayo.  
Umbhexeshi–nkqubo nguye owaba izithebe ukuba ubani makathini nini xa 
bekutheni. Eli gama ke alisebenzisileyo apha umbhali unenjongo yokuzoba 
umfanekiso–ngqondweni weliso. Ubonisa uSimeli lo ebambe ngokwakhe iintambo 
kule ncoko, inguye olawulayo kuba kuyacaca ukuba incoko ibisele iphuma 
emgaqweni. Ukungqina oko isilabalabi u “ndibuye” sibonisa oko. Usebenzisa 
kwakho isibizi u “Lawundini” esibonisa ukuzincoma ngokuwulawula kakuhle lo 
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mcimbi. Ude asebenzise isaci  esithi; “maxhalanga ndidleni” esibonisa ukuba uzijula 
ijacu uyazinikezela mpela kwesi sicelo,ude asihlokomezele ngazakhele sona 
isagwelo esaleka umsundulo esithi; “ningandixeleli ukuba nihluthi,” nto leyo ethetha 
ukuthi wayengafuni mpendulo yimbi engakholisi isicelo sakhe.  
Kwakhona umbhali usiqala isivakalisi sakhe ngesihlanganisi u “kodwa” sona ngoku 
sitshintsha lonke olwaa xhixhinjiso loqweqwediso ebelwenza efuna impendulo 
ngokoyikekayo nokoyikisayo ngokuba abe nguGoliyathi. Uzinqanda ukuba 
mayingade icace nakuthathatha into yokuba ngenene ngenene wayenguye 
uGoliyathi. Umbhali apha uye wachonga igama lendoda enguGoliyathi eyayilijoni 
lamaFilistiya elalisisixhiphothi sengxilimbela eyoyikwayo. Yayitshabalalisa nditsho 
yonke indoda eyayimelana nayo isisigantsontso ingesiso. Eli bali ke lifumaneka 
kwizibhalo ezingcwele njengoko abafundi bezifunda ezikolweni.  
Usebenzise eli gama kuba lingumqondiso wogonyamelo, umelo elimele ukoyikeka 
engoyena woyisa konke. Ingaba ngenene wayengenguye uGoliyathi? Sisigqebelo 
esi kuba ngokwamagunya akhe omsebenzi wayenguye uGoliyathi, usisihlonipheki 
esisemagunyeni owongamele iititshala ezize kusebenza apha. Nguye onelungelo 
lokuqesha nokungaqeshi, kwaye woyikwa ngumntu wonke ndoda mfazi akukho didi 
lutheni. Ubudala bakhe ngeminyaka buthe xhaxhe kunale nzwakazi. Uziqamangele 
ngeqhina lomtshato kodwa ukujikeleza kwakhe umntwanana omhle noseze 
ngobuso ezweni ukuba abe liqadi okanye ikhohlo lakhe kungqina ubuGoliyathi 
abubo. 
“Cwaka intombi yomntu.”(Satyo, 1990; 14) 
Esi sivakalisi silibinzana eliqala ngesifanekisozwi u “cwaka” sisivelisela phandle 
umfanekiso-ngqondweni weliso sibona umntu ophantsi koxinzelelo 
olungummangaliso. Kaloku nawuphi na umntu obhinqileyo xa ehliwe entloko okanye 
egqakriwe ngesicelo esinje uyaxakaniseka ingakumbi sivela kumntu okuhlonipheka 
kangaka nophetheyo.  Kananjalo ke akukho mntu wasetyhini osuke ajakatyeleke 
phezulu kwisicelo esiluhlobo lunje engakhange abe uyazikisa ukucinga kwimeko 
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azifaka kuyo. Ukuba ikho loo nto iya kuba zizinto zakutsha nje zaba bantwana 
bobuxhakaxhaka bolwazi ngobugcisa. 
“Ndaphinda ndaqhuba, “Yabona eyona nto ndifuna ukuyicacisa kukuba le nto 
ndiyithethayo ayinanto nokwenza nesicelo sakho sokusebenza nam.Yinto 
ezifikeleyo. Ayikhatshwanga tu sisicelo sakho. Ukuba ufuna ukuthi “hayi”, uthi “hayi” 
wena. Loo nto ayiyi kunciphisa amathuba akho omsebenzi. ” (Satyo, 1990: 14) 
Kwakhona apha ukuqalwa kwesivakalisi  ngesinye  isilabalabi u “ndaphinda” ze 
sifezekiswe ngesenzi sohlobo lolandelelwano u“ndaqhuba,” bubugcisa bokwenene  
ekuzandlaleni kweli nenekazi. Ukwaleka umsundulo kwizicengo zakhe ezizama 
ukukhulula eli nenekazi, lingacingi ukuba linyanzelekile kuba lifuna umsebenzi 
kwinkosi le bobunye ubuchule bokudulisa indlela yokuwabeka amazwi.  Isiqinisekiso 
sokuba isigqibo asithathileyo esingu “ewe” okanye  esingu “hayi” 
asizokumchaphazela nganto kwisicelo sakhe somsebenzi asenzileyo kule nkosi, 
ikwabobunye ubuchule bolwimi. Loo nto iyodwa sisigqebelo kuba iyazeka nakubani 
na ukuba eyona mpendulo yayinokukhawulezisa isicelo sale nzwakazi somsebenzi 
ngu“ewe” qha qwaba. Ubungqwangangqwili bokubotshelelwa lithemba kulo mfo 
kwamenza ukuba akrolonqe nelisenkontyweni iqhinga.  Kwakhona kufumaneka 
isigqebelo sedrama xa esithi loo nto ayiyi kumnciphisela amathuba akhe omsebenzi, 
wayemdyobha ngentshongo emehlweni kuba sele kukrobisile oko kumhlathi 
ongentla ukuba wayesilwela ukweyisa naphantsi kwayiphi na imeko. 
UYoliswa uqhuba athi: “Mfundisi ndiza kukuphendula xa sesisemotweni”. (Satyo, 
1990: 15) 
Kulo mcaphulo ungentla ulwimi luzoba imeko enoxinzelelo olumandla lokufakwa 
emgibeni ongenakukwazi ukuphuncuka kuwo. Isibizi esisekuqaleni kwesivakalisi 
sidulisa loo meko.  Le ntwazana imile ngentlonipho yayo kwaye iyoyika ukuphoxa 
uMfundisi lo. Ngelayo izama ukuzipha ithuba lokukhe iyizikise le njece iziswa 
nguMfundisi kuyo. 
“Andazi kuqale kwathini apha kum ke ngoku, Lawundini. Ndivele ndamanga kodwa 
ndalumka, ndamenzela imbeko ngokuthi ndingazisebenzisi zona izandla. UDikela 
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uvele wayipali nje engandiphephanga, ndada ndabuya ndahlala ngendlela. 
Sijongene omnye umzuzu, ndade ndathi, Khawude uncume uza kundoyikisa, tyhini, 
Dikela. Waqutha laa mlomo ngala ndlela besendiyiqaphele, ndayithanda.” (Satyo 
1990: 15) 
Umfanekiso–ngqondweni weliso wokudyuduzela kwale ndoda de ibhude izingqi 
yimihlali ngathi impendulo eyiyo sele iyifumene, yokumanga lo mntwana, isikrobisa 
kwisolotya limbi lokubonisa ukumgxagxamisa engamenzeli sidima nasihomo 
nasithozela, ngathi ufuna nje uphela sonwabe. Kwanokuma bhuxe kukaYoliswa abe 
yipali esangiwa ibonisa ukuxakwa nokulahleka kancinci emcimbini. Ukumangaliswa 
kwakude kwabhalwa nasebusweni bentwazana le, kuba simva umfundisi lo 
encencembela ecenga ukuba makade ancume uYoliswa lo uzakude amoyikise 
umfundisi. Umfanekiso–ngqondweni esiwubonileyo wokuquthwa komlomo 
ngendlela umfundisi athanda ngayo ibonisa ukulandela kukaYoliswa imiyalelo le 
ayinikwayo iza kukholisa umfundisi. 
“Dikela siyangena ngoku, ntombi, eTshotshandive enamehlo amaninzi, zisindise 
nam undisindise kuwo. Andiwathandi amehlo; uyawathanda yhini na wena…?” 
“Uthini ke, Dikela. Nantsi iTshotshandive seyivelile?””Ndinconcozelise ndatsho.” 
(Satyo, 1990: 16). 
Kulo mhlomlo ungentla umbhali usinika umfanekiso ngqondweni weliso 
nowendlebe, kuba indlela awayemxine ngayo umfundisi lo mntwana 
wayemphefumlela entanyeni, emjajulisa ngempendulo ekholisa yena lo.  
Wayengamxheshi wayemqweqwedisa ukufuna impendulo ngathi ngusathana eleqa 
umkhonzi wakhe ogwilikileyo kuye. Ude amnike isisongelo sokugqibela okanye ilizwi 
lokugqibela sokuba naku befikile eTshotshandive, emoyikisa ngamehlo ababukeli.  
“Kulungile ke, Mfundisi”. (Satyo, 1990: 16) 
Indlela esivakala ngayo isamkelo sesicelo sibonisa undancama wokuzikhulula 
emalahleni ashushu, ngathi udilikelwe yijele.  Ubonakala ngathi kwakhona uvuma 
engacingisisanga ngathi utyiwa ngoonomanxezane okanye uhlanjwa ngenqwebeba 
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okanye ngosixhwaphaxhwapha.  Kungenjalo wayezama isicelo sokusindisa 
umfundisi lo kumehlo eTshotshandive amaninzi, kanti nokuzisindisa naye kwesi 
santya agalakatyeke ngaso umfundisi lo ngathi uvuthelwa sisaqhwithi.  
Uphando olu lutyhila solotya limbi umbhali alivelisileyo kwakho ngale ncoko yesi 
sibini. Isolotya elo eliveza amandla olwimi kubaphathi emisebenzini kunye namandla 
olwimi kumabhinqa. 
 Amandla olwimi emsebenzini 
USimeli ungumphathi weetitshala ezize kumsebenzi wokunika amanqaku 
kumaphepha eemviwo zabafundi. Sele eliqina lendoda enesidima nesithozela 
ehlonitshwa ngumntu wonke owasetyhini nabasebuhlanti. Nguye owalatha 
kwenzeke kwaye ilizwi lakhe aliphikiswa mntu kuba uyintloko, amasekela akhe 
acebisa nje wona. Yindoda enomzi wayo nosapho kananjalo kwaye bonwabile. 
Kufika uYoliswa eze kufuna umsebenzi.  Intle le ntwazana kwaye ubuhle bayo 
buyaphazamisa, loo nto ingqinwa yingxokozelo yabasebenzi ababesegumbini 
awangena kulo eyokufuna umsebenzi.  Uthe akumthi ntla uSimeli wanga walamile, 
nangona kuqala wayengathi akamse so nje.  Ukuba mandundu kwentetho phakathi 
kwabo malunga nomsebenzi kwavuselela umnqweno omandla kwinkosi le. 
Ukukhaphana kwabo ukuya eTshotshandive kwayombelela intliziyo yayo le ndoda 
yaziva sele isithi; “whaa! Nzwakazi yezixhobo ndiphandliwe nguwe.” Indlela 
awesenza ngayo esi sicelo sakhe sothando sasingenasidima njengaye. 
Okokuqala wayengenasizathu soko ngele nje komunyu wokuyeka loo nzwakazi intle 
engabhekisanga kuyo. Okunye ubuntwana bomntwana obubonisa ukungabi 
namaqhinga ebomini namveza enokwenzakala lula ngamazwi avela kumntu 
omkhulu nothembekileyo, zezona ntsika zamenza umwethu lo agcolode mpela.  Le 
nzwakazi ifuna kuye umsebenzi, le nqeberhu ifuna kuye uthando, (dibi-dibi, qhude 
manikiniki ingaba zindala zombini?) Sikhona isandla esinamandla kunesinye apha. 
UYoliswa uxhomekeke kulo mqeshi ukuze aqeshwe.  Impendulo yakhe ekholisa 
umqeshi yiyo eyakumkhuthaza umqeshi amqeshe. Indlela umqeshi amqweqwedisa 
ngayo efuna impendulo emamkelayo ayinganganto. Ugonyamelo alwenzayo kweli 
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xhwane alunyamezeleki. Athini na umntwana kuba uwuvuzela izinkcwe 
ewudumbele intloko lo msebenzi, kwaye ushiye nosana lujonge kuye emva ekhaya. 
Ayimnyanzelisi na loo nto agobe uphondo nokuba akafuni, abe ke umphathi uphethe 
nkalo zonke, uphethe iimfuno zesiqu sakhe aphathe nezomsebenzi. Ngokwenene 
ke intshinga iphele isiwela kuMfundisi. 
 Amandla abasetyhini. 
Uphando lwenze injilaphethu kwesi sithuba ukuze kubonakale ukuba ingaba 
ngenene akukho mandla angawasetyhini amongamelayo na lo Mfundisi? Ingaba 
ngokwenene intshinga le yayiwele kuMfundisi? Kwakhona ingaba isandla 
esasinamandla apha sesikaMfundisi? 
UYoliswa ufika kweli gumbi lokufuna umsebenzi emva kwexesha sekwaqeshwayo, 
phofu ebefike mva nakwelo babeqeshwe kulo sekuqeshiwe. Isiphithanyongo 
sengxokozelo yengxolo akungena ngenxa yokumamaniseka kwabantu bonke 
ababesegumbini lokusebenzela bubuhle bakhe, isixelela enye into ngaye, 
wayenganyamezeleki egungqisa wonke nje umntu.  Inkangeleko nje yakhe iyodwa 
engavulanga mlomo iyathetha, mhle, utyhilekile ngebala, uneenwele eziwe emqolo, 
isiqholo asifakileyo sihlaziya ngathi yimpepho yangentseni ngexesha lasehlotyeni. 
Umzimba wakhe usabambene kuba usemncinci nkqu nendlela anxibe ngayo utsho 
ngokumenyezelisa ngezacholo ezihle. 
Ukumngena emlonyeni umazisi wabo ezithethelela ngokwakhe sesinye sezakhono 
awasivezayo sokuba uyakwazi ukuyilwela into de ayifumane. Imbeko nentlonipho 
ayibonakalisileyo yokuthoba xa ethetha nomqeshi ukuze angaphazamisi cwangco 
de amgile ngebedlana nokuba kwakunge mpazamo kungumyalezo ofundeka 
uvaliwe lowo. Ukuyabulela ngakwicala lomsebenzi kaSimeli ngexesha leti kunento 
okuyithethayo. Ukwamkela ngokulula isicelo sokumkhapha uMfundisi lo emsa 
eTshotshandive kuneenjongo zako. 
Ukusebenzisa isijekulo sobuso ebujikajika nomlonyana lowo ewuquthaqutha de 
kuthi nco kuSimeli kunento okuyidalayo kobukeleyo naye uyakwazi oko. 
Ukuncencenjelwa ecengwa athingaze ithuba elide de atshintshe nembonakalo 
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yobuso ngoku ngathi umangalisiwe lelinye lamaqula awayewagangathe wophela. 
Kaloku elo lisolotya lokuyiloba mpela indoda kuba amadoda la ngabazingeli abayityi 
imivundla efileyo, bakholwa kukuyileqa inyamazana, ayifumane enze imigudu 
azokukwazi ukuzigasa ngobunganga bokoyisa. Ukubonakala engenamaqhinga 
akuzilwela ngenxa yobuntwana bakhe, yenye yeendlela zokuyimfamekisa le ndoda 
icinge ukuba ileqa ithole kanti ileqa intaka endala, yiyo nento emenze uSimeli 
angene zwabhabha kumnatha wokugiba nditsho umnenga hayi intlanzi njee.  
UYoliswa uyidlalile indima yokuba lixhoba elivuyelelweyo kanti kwiintetho zakhe 
noNomvelelo kudala wawuceba lo mdlalo wabo noMfundisi lo. Okunye ubuntwana 
obu nangona engumntwana bebungekho tu kuye kuba siva iintetho zakhe noSimeli 
ezimangalisa ixhego eli, zokungena epokothweni yalo emke nayo yonke imali yalo. 
Elo kuqukumbela liyinene ngenene ukuba; “musa ukudela umqulu ungazibalanga 
iiyadi, wathinta abafazi wathinta imbokotho.” Kulo eli gqiyazana amandla olwimi 
lwakhe ziintshukumo zakhe, izimbo zakhe, kunye nendlela azikhuphule ngayo 
kwinkangeleko yakhe. 
Olu phando lusaqhubeka kananjalo ngokuvelisa ubuncwane obenziwa zizifanekiso 
zwi kulwimi loluncwadi. 
“Imva kwemini yenze amafu oyikekayo kwelo lasePitoli. Loo mafu aye oyikisa kuye 
wonke onendlu nonemoto kuba isichotho sasePitoli sasisaziwa ehlotyeni. 
Kuphikisene imibane elenyezayo nebhalayo. Abaqhubi ababesendleleni 
njengoSimeli lo bazama ukuwanyathela amafutha. Kuthe xa engena kuloo lokishi 
babehlala kuyo kwaqala kwabakho nothulana olumana luthatha izinto ngezinto 
luziphose ngapha nangapha. Akubanga yinto elula ukuqhuba kuloo meko. Naye 
uSimeli ubengasaqondi ngoku nokuba uya kude aye kufika na ekhayeni lakhe 
ngenxa yale meko. Uthe ngethamsanqa wade waya kungena. Ibe ngomnye 
umbhodamo ngoku ukuzama kwakhe ukuvula iheke ukuza angenise imoto yakhe. 
Ubesithi nje ukuba athi uyivulile esiya emotweni ukuze ayifake, ivaleke iheke, abuye 
aqale ekuqaleni. Ibe ngumbhodamo ixesha elide engenabani unokumncedisa”. 
(Satyo, 1990:69). 
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Umfanekiso-ngqondweni weliso uchaza ngesimo sezulu selo lasePitoli. Ubonisa 
ukuphithizela kwemibane ngathi sisandla somntu sityikitya. Usizoba kude 
klubonakale nothuli olusisaqhwithi olwalusenziwa sisivondoviyane somoya 
omkhulu, esithe senza udulubhentsu phakathi kwakhe uSimeli neheke yakwakhe. 
Ibe leloo zengezenge lwemeko enzima ngathi lityala lamawele, exhinkxa efak 
’ithwathwa, inene emi yedwa emibuzweni engenabani ongamncedayo.  Ulwimi 
olunomtsalane lushiya ke umfundi enombuzo, ingaba kwakungekho mntu endlwini 
ongamncedisayo? Impendulo ingeba ithi; “Ogwaz ’uTshaka ugwaz ’ebona”.  
“Kude kwesuka ndoda ithile ebizidlulela bengazani nokwazana yamnceda. Ibe 
nelizwana lenkqula-nkqulwano le ndoda yathi, ‘Yakha yakho na iheke exhathisa olu 
hlobo umninimzi efuna ukungena, nezulu lilibi olu hlobo. Mfondini, ungathi kanti 
akusagoduki. Goduka uye kulungisa ukuhlala.’ Bathe qhuzu qhuzu bobabini 
bebulelana ngokuncedana bahlukana.”  (Satyo S, 1990: 69) 
Kulo mbhodamo wawusenzeka kaduntsuduntsu, iheke nomniniyo umbhali unika 
umfanekiso–ngqondweni weliso bubonakale ububi eyayikubo le ndoda ngenxa 
yezenzo zayo, de ivalelwe ngaphandle yiheke yendlu yayo. Sisigqebelo eso siziveza 
pahaha. Ububi ebenzayo le ndoda bubonwa nayindalo, ngoku ubukulwa 
nangumoya lo wembala umvalela ngaphandle nezimanga zakhe. Esinye isigqebelo 
sesokuba imeko emaxongo yesimo sentlalo sakwakhe sibonwe nangumhambi de 
anikwe namazwi engcebise okuba makagoduke ayokulungisa ukuhlala.  Phofu lo 
mhambi ebeqale ngokumkrokrela ukuba ingaba usagoduka na kakade. Ulwimi lude 
luveze isimntwiso esibonisa ukuxhathisa kweheke ngathi ithi; “hamb’uhambe 
ubuyele apho ubuvela.” Nesimo sezulu eso sasishoba nto yimbi. Isifanekisozwi u–
qhuzu qhuzu apha ubonisa ukuhleka ngesazela kukaSimeli kanti kumhambi 
kukuhleka ngokukrokrela inyani kumazwi awawaphosa kule ndoda yayixakanisekile. 
“Izulu beselimana lilahla amaqukunyakazi amatye ezichotho ngezinqam. Bekuhlala 
kuhlale kutsho ilityekazi elalibhomrha kakhulu apha phezu kwendlu kuphinde kuthi 
cwaka ixesha kubuye kutsho elinye efestileni, kutsho elinye ngesithongokazi 
kwaphezu kwendlu. Lo mbhodamo utsho abantu abalapha endlwini abangafuni 
kujongana banethuba lokuba elowo abe nendawo ajonge kuyo ukubalekisa amehlo 
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akhe komnye. Ube luncedo ólukhulu loo monakalo wawusenziwa sisichotho.” 
(Satyo; 1990: 69) 
Apha ulwimi lunika umfanekiso–ngqondweni weliso nowendlebe kubonakala 
amahambanamvula engamaqukunyakazi evakala ngezithonga kuba kucaciswa 
kusithiwa ayelahlwa lizulu kwaye ephana amathuba okugibiseleka.   Ayegibiseleka 
kabuhlungu kwiindawo ayesiwa kuzo kuphinde kuthuleke, ubunzima nesithonga 
selitye liboniswe indlela elenza ngayo ingxolo ngesenzi ‘ukumbhokra.’ Ukumbhokra 
kuxa ubetha umntu ngenqindi apha emqolo kuvakale isandi seloo nqindi, nalapha 
ke kwakungathi ngaloo manqindi emqolo izithonga ezi.  Ulwimi olusetyenzisiweyo 
apha lubonsa ububi besimo sentlalo kwelo khaya eside sanxulunyaniswa nesoo 
sichotho sasisitsho.  Endaweni yokudibanisa amehlo ngalo monakalo kwasuka 
kwabalekiswa amehlo omnye komnye kungekho ofuna ukujonga omnye.   Xa 
kungekuhlanga kubonakala ngokugqwetheka kwezinto. Isivakalisi sokugqibela kulo 
mhlathi ungentla sisisigqebelo mpela esisisichasaniso, yakha yabonwa phi into 
yokuba kuthiwe; “ube luncedo olukhulu loo monakalo wawusenziwa sisichotho” nto 
leyo yayibonisa imeko embi nenganyamezelekiyo phakathi kwabantu belo khaya. 
“Wayengasothuswe yile nkcazo ayivayo koko wayothuswe nabubunzulu obu 
bungaka kule ntokazi incinane kunaye. Uye wathi ngeliqhulayo, ‘Ungangena 
ebhankini uyirhole imali, uthule iwigi yakho kulaa kona, unyantsule njengomntu 
wonke.’ Nalapha kuwe kanti… (ancume) ndiyiwokhe nayo ubukele kunjalo nje 
(aphinde ancume emjonge phakathi emehlweni uSimeli). Kweso sithuba kuthe gqi 
inyoka isiya ngakuSimeli engayiboni yena elibele kukujonga le ntombazana 
emehlweni nayo imthe ntshoo incumile wanga noSimeli udengile okwesele lijongwe 
yinyoka: Kubekho lizwi lithi: ‘Lumkela inyoka.’ Uthe ukuthaka oku kuloo ndawo 
wahlekwa nguYoliswa esithi, ‘kanti uyoyika olu hlobo inyoka? Iya kuze ingene apha 
etasini ulele ngenye imini, uthini ke njengokuba uthanda ukupokothela okwetitshala 
yonke nje?’ Ilizwi elo libe libalumkisa lona lihambe laya kutshona lisithi, ‘Oonyana 
bethu baza kuphela ziinyoka ezi belibele kukhumsha nokurhumsha 
namantombazana abangawaziyo.” (Satyo, 1990:76-77) 
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Igama inyoka kulo mhlomlo linokozwe izihlandlo zazihlanu, nto leyo ethi 
ukusetyenziswa kolwimi kubonise ubuchule bokuchonga igama liphindaphindwe 
ukuvelisa iindidi ngeendidi zeentsingiselo.  Isivakalisi sokuqala kulo mhlomlo 
ungentla siyayikrobisa loo nyani, kuba kwenzeka isenzo sochasaniso; “ubunzulu 
obungaka kule ntokazi incinci kunaye.” Amazwi awayewagadlela uYoliswa 
amoyikisa uSimeli de akabazi nobunyani bomntu okanye bento awayehleli nayo.  
Inyoka ke ngokwentsingiselo yentsusa sisirhubuluzi esinobungozi bokumnqola 
umntu okanye loo nto sizikhusela kuyo ife.  Xa ithe yangena endlwini njengoko 
isindile kumahlwahlwane engqele phandle, ithi yakuva ubushushu ifudumale ivele 
inqole ibulale konke ekubonayo apha endlwini.  Loo nto ibonisa ukungcola 
nobungozi enabo. 
 Kananjalo esinye sezixhobo zayo, zokubamba ixhoba, ngamehlo ayo anomtsalane 
enza ubambeke ungakwazi nokushukuma oku.  Kanti ke nokuxabanisa 
iyangqanyaniswa nako loo nto isusela kwimbali yezingcwele kwincwadi yegenesisi 
apho inyoka yaqaba uEfa unkosikazi kaAdam ngetshongo emehlweni isithi mabadle 
kumthi wobomi abokufa bayakuba nolwazi kanti uzisa ukuqhawuka kwembeleko 
kumntu noMdali wakhe kwavela kwanuka phu isono, sono eso sazala ukufa 
kufunjiwe.  Ngokwendlela esetyenziswa ngayo apha ingumqondiso wobubi 
nokungcola.  Xa ibhekiselele emntwini ibonisa ubulokonya, umntu ongeyiyo into 
azenza ngathi uyiyo othi ngenxa yoko abe yingozi engaqondwayo 
nengaqondakaliyo. 
Kukuthini ukungena epokothweni yendoda uthi wakugqiba uyiwokhe ijongile? 
Ayikokuthatha imali yayo ijongile, wakugqiba uyishiye ibambe ongezantsi, akufani 
nenyoka esendlwini eva ubushushu obumnandi kodwa inqole kananjalo? Ukungena 
kwenyoka etasini umntu elele yingozi embi leyo kuba bububi obuza 
ungabubonanga.  Le ntetho nje yodwa ayimvusi ebuthongweni na uSimeli lo 
ubambekileyo ngumnatha waze walala yoyi.  Usengozini embi angayiboniyo kuba 
ujongwe ngamehlo anomtsalane amphamba ingqondo le ibhideke angabi nabuchule 
bakuyilawula imeko njengoko enamava emdala kubhexesha le mazazana. 
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Ubuchule bolwimi ekusebenziseni umntu odlulayo ukumlumkisa uSimeli lo, 
kubonisa ukuvuswa ebuthongweni kuba umntu ongekho mnatheni uyabubona yena 
ubungozi bosemnatheni.  Ukothuka kwakhe kubonisa ukubona ngoku ingozi akuyo 
nokuthi jaju phaya kubonisa umothuko wesi sirhubuluzi ebengasiboni. Ukuhlekisa 
kukaYoliswa ngokoyika kukaSimeli inyoka kunomyalezo onako kuba uyayibona 
inkabi le ayibuboni obu bunyoka abubo yena Yoliswa kuSimeli.  Ude umhambi 
wendlela ashiyeke eshwabula ukuba bayakuphela oonyana babo ziinyoka ezi 
belibele kukurhumsha nokukhumsha namantombazana abangawaziyo. 
Kucacile umhambi walifunda engalixelelwanga igama lale ntombi elithi; “Nyoka” 
wabe yena uSimeli esazi eli wayezazise ngalo lithi: “Yoliswa” siva kwiintetho 
zomhambi uthi; “amantombazana abangawaziyo” yena mhambi ebone ngoko 
nangoko ingozi eyiyo le ntombazana.  Laa ntetho ithi; “uthando aluboni” yayiyehlele 
le ndoda mpela, emfameke mba engeva negqabi letapile.  
 Uphando luza kukhe luhle amahlongwane le ncwadi kaJongilanga ethi “Apha 
Naphaya’’ (1996) lubonise yena uyiveza njani na imifanekiso –ngqondweni. 
 “USolani, uyise kaDengana wayehlala kwilali yaseNxarhuni kwaMvalo. Umfo lo 
wayengazalanga, wayephule uluthi. Loo nto ubungeyibuzi wakuhlangana 
nomkakhe, uNovayithi. Iintungo zakhe zazibaze okwezomcikwane, zixwebe 
ngokungathi uhlamba ngamanzi esidibi.  Wayeceketheke okwenene ngokokude 
ucinge ukuba angawexulwa nangumoya lo umbala.  UDengana lo ke yenye 
yeentwana zikaSolani.   Kaloku umntu ozala alibale, ude afumane nezimanga, kuba 
izihumba zifumaneka gqitha kwintsimi echume yayeka.”(Jongilanga 1996: 1) 
Kulo mhlomlo ulwimi olusetyenzisiweyo luyivelela ngacala limbi lokuzoba imeko 
embi nenganyamezelekiyo yendlala eyayikhame izisu zolu sapho.  Lubonisa indoda 
enenqwaba yabantwana ehleli gximfi ingafuni kuphangela esuke ihambe ijikeleza 
imizi enembarha isarha. Uzele wade wanaye nosisidenge umntwana, ulwimi olu 
luyingqamanise le meko neyentsimi echume de yanezihumba.  Izihumba ke 
ngumbona osisihlava okanye owonakeleyo, nentsimi ke leyo ichumileyo iye ibe nazo 
izibi, njengeqhalo elithi; “akukho nzwana ingenasiphaku”. Lunika umfanekiso-
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ngqondweni weliso apho kubonakala imeko emaxongo yomfazi obhitye de 
wafaniswa nentethe iingcondo zakhe, kukujijwa yindlala de zixwebe ngathi uhlamba 
ngamanzi esidibi.  Isidibi sisigingqi esigrumbeka apha endleleni ngenxa 
yokusetyenziswa kakhulu kwendlela.  Amanzi esidibi ke kwindlela yomhlaba aba 
mhlophe ngathi yiti enobisi. Kude kusetyenziswe igama iintungo ukubonisa 
ukundzatha nokungabukeki. Izifaniso ezisetyenzisiweyo ziwubhenca gca lo 
mfanekiso wendlala. Ukuceketheka kukubhitya kakhulu ngenxa yokungondleki ke 
kulo mfazi kwakuxutywe nakukuzala gqitha, anga angaphetshethekiswa 
nangumoya lo. 
 “Uthe uNte akungena kowabo, wafika unina esangqengqile etsala umdiza wakhe 
kuhle.   Wayelele kumandlalo wentsimbi, omiswe phezu kwentaba yezitena, loo nto 
yawenza ukuba unge ukwigumbi eliphezulu. Isisu somandlalo sasiwudle kakhulu 
umgama ophakathi kwaso nomgangatho wendlu leyo. Impahla yokulala 
yayikhathazele ukuba ngqombo. Esizikithini segumbi kwakumi itafilana ezele 
zizitshele.  Yayikholise ngeentanda ezazihlohle uwalakahla lwamaphela olwaluvele 
ngeempondo kwezo ntunja.  Phaya egumbini kwakumi ibhokisi enkulu egqunywe 
ngephephandaba elidala ngaphezulu, yaze emacaleni yagqunywa ngelaphu 
elalingathi lityiwe ngamanundu. Phezu kwale bhokisi kwakuthe nkqampu ufinyafuthi 
wesitovu. Izitulo ezibini zazixwese udonga, kuphephezela umoya kuba iifestile 
zazithande ukuhlohlwa amarhonya.”(Jongilanga1996:9)   
Ulwimi olusetyenzisiweyo luwondlala ngokucacileyo umfanekiso-ngqondweni weliso 
wemeko yentlupheko uNontlantsi unina kaNte wayehleli ngayo.  Kude 
kusetyenziswe uburharha xa kuzotywa indlela umandlalo owawumi ngayo, ngathi 
ukwigumbi eliphezulu. Izichazi nezifaniso azisebenzisileyo zibuveza bucace 
nakosebeleleni ubunzima awayekubo lo mfazi. Imibala yempahla, itafile ezele 
zizitshele, iintanda ezizele luwalakahla lwamaphela, amarhonya ezifestileni, 
oofinyafuthi bezitovu, yonke le nkcazo ibhenqa ubuze balo mfazi obudalwa 
yintswelo esimanga. Ungade ukhangeleke ngokungathi ulelona xumbululu 
lexaxavithi lexelegu xa uwexulwa linxele likaKhetsekile, kanti ke indlala le 
iyayicuntsula ingqondo le de ixuthe nomdla wokulungisa inkangeleko le yakho. 
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“Kowu!  Rhudulu – Nanko laa mfazi esiza. Azi uve ngabani ukuba bendiye kunkinkqa 
izolo. 
“Unani na Sukwini, uNozenza akumazi! Yingqeqe leyo asibhaku” waphendula 
uNomawele, 
“Khawujonge iilokhwe sezihle amacala kukungqiba,”watsho uNongaliphi esithi hlasi 
umbengo ababeqoshelisa ngawo inkatyana yebhokhwe eyayixhelwe izolo elinye. 
Wawuthi gwa etyesini, wavala. 
“Akazenzi lowo Rhudulu, zimazi zonke izinja zale lali. Ungafika erhaqaza nala 
maqekelana akhe uNolala noZemka – Gama lini lona elo?” watsho uNomawele 
erhwaqelisa iikomityi neketile. (Jongilanga1996:18) 
Ulwimi olusetyenzisiweyo apha luyibonisa imeko yentsokolo ngelinye icala. Lo mfazi 
sisikhwabakazi esabhujelwa yindoda esihambe sizijula ijacu ngokungqibela iintsana 
zayo izitya zomngqusho ukuze noko bangalali ngamanzi iintsuku zilandelelana. 
Lunika umfanekiso- ngqondweni weliso nowendlebe lubonisa abafazi abathe 
gcobho behlekisa ngeelokhwe zakhe zisenziwa imitshayelo yelali kuba umhla 
nezolo wenza lo mlembelele wokungqiba.  Selede wayintlekisa yokuba nezinja zelali 
sezimazi azisamnanzi nganto, ngathi zithi; “kowu nanko laa mfazi…...” Imeko yakhe 
yayimbi de impungo yangaye.   Xa ibizezaa lali zamaqaba mbola ngesele kwade 
kwaqanjwa nengoma sekusombelwa ngaye.  Ude lo mfazi wanobuchule 
bokuncekecha bokurhuqa iintsana zakhe xa eyokugcakamela ukutya kule mizi 
ukuze abantu babe novelwano ngaye.  Olu lwimi lubonisa nokuphela kobuntu kuba 
endaweni yokumsizela kuhlekiswa ngaye nangabantwana bakhe kwangabanye 
abafazi.  Bade banxulumanise isenzo sakhe nesengqeqe yona isoloko ingusebekho 
inja yabakhwetha. Indlala isirhuqisa eludakeni isidima sikaNozenza ngolona hlobo.  
Akahlonitshwanga, akaxatyiswanga, akavelelwa engavelwa kananjalo. 
Umbhali kuwo omathathu la mabalana akhe usizobela isimo sentlalo enzima 
ngokusebenzisa ulwimi olunomtsalane kodwa olunomyalezo owakhayo. Ngexesha 
lamandulo sisadla ngendebe endala kusafuyiwe, kusalinywa izinto zazingenje. 
Kwakulinywa kuhluthwa, kumaphulo kuziingqina, kuzalwa kusendiselwana, 
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kuhlekwa iluxolo. Kwakusabelwana de kunqonyelwane. Kwakubukwana 
kungabukulwana de odlula ngendlela athi ecela amanzi abizelwe endlwini aphiwe 
amasi. Ewe kaloku wayesindlekwa umhambi de kwakhiwe nobuhlobo. Emva 
kwesihelegu sikaNongqawuse izinto zajika, yasuka eyam yayeyam gabula nto 
zakutshanje.  Akusekho mntu unamfobe yokwabelana oku kokudla kuba elowo 
nalowo uzidlela amaqhosha ebhatyi yakhe. Yiyo loo nto ungenokuhlala ungasebenzi 
kuba kakade kulapho isehlo sikaNongqawuse sasisiqhubela khona, ukuze 
siphuceke sibe ziinkambunca ezingenamva namphambili. Kambe ke ukuwa 
nokuvuka kusezandleni zomntu. 
Ingaba uJongilanga yena akawavezanga amandla olwimi kula mabali akhe 
kumabhinqa ngenye indlela? Uphando luza kujonga izenzo zabo, imigudu yabo 
ukuba ibabeka phi na. 
Ulwimi lwakhe luveze isimo sobugxwayiba esimandundu kodwa lubonise nendlela 
yokuzikhuphula kuso. Esi simo sentlupheko asivezileyo kula mabali akhe omathathu 
usiveza ngoomama. Uveze zonke iindidi zoomama, abatshatileyo, abangenabayeni 
bezalela ekhaya, nababhujelwe ngamadoda, bonke beneentsapho zabo. Kutheni 
esebenzisa oomama nje? Kaloku ezi ziintsika zamakhaya ezikwaziyo ukuyima imizi 
yawo ime ngxi ingadiliki naphantsi kwayiphi na imeko. Iintetho zabo, iintshukumo 
zabo, kunye nemigudu yabo zibonisa amandla abanawo.  Apho isisigqebelo khona 
le ndaba yamandla abo yindlela umbhali lo abazoba ngayo ukubonisa ukurhuqa 
ngesandanda eludakeni oluyinkxwaleko kodwa imigudu nezenzo zabo ziyoyise 
kwale nkxwaleko. Loo masikizi namanyukunyezi obugxwayiba aphethuka abe 
yimpumelelo ekugqibeleni kubonakale amandla amabhinqa ukuba ukuwa nokuvuka 
kusezandleni zawo. 
 
Uphando luza kuphonononga amandla kaNovayithi, oboniswe ubugxwayiba bakhe 
ngenkangeleko yesiqu sakhe ncakasana, uhamba ecela izitya zombona kule mizi 
kodwa unomyeni.  Uyayicenga ngokuyibiza ngesiduko indoda yakhe xa ecela imali 
yenkinkqa isuke ijonge kude imbuze ukuba akakwazi na ukwenda.  Ngokwenene 
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kwimizi ahamba engqiba kuyo, ude wazuza nabafazi ababakhayo abanye abafazi, 
bacebisa lo mfazi indlela elula yokuncothula indoda yakhe emaqandeni abolileyo, 
itsho ishukume ifune umsebenzi.   Makatye apha emini nabantwana bakhe aze athi 
wakugqiba asule umlomo ibe ngathi khange athi ala.  Ekwenzile oko yanwabuluka 
indoda ukujongisa amabombo eMonti iyokufuna itorho.  Ibuye apho kweloo Monti 
sele ibethekile ngamanzithinzithi obomi kodwa emvungule ubuchopho obu bayo, 
yabuya sele inamacebo okuphila. Ifuyile yalima yayigxotha indlala emzini wayo 
ngenxa yokuthundezwa ngumfazi.  Kwaphela ukundzatha emzini wayo kwazuza 
nelali kanti nesizwe siphela sema ngenxa yomzekelo awenzileyo obe nempumelelo 
encencenjelwe ngumfazi. 
Kubali elilandelayo lo mfazi uzalela ekhaya uNontlantsi kuhambeka olu hlobo: 
UNontlantsi ngumama ongenamyeni ozalela ekhaya.  Yena obakhe ubugxwayiba 
buzotywe ngendlela ekhangeleka ngayo indawo awayehlala kuyo kwaMekeni, 
ngaphandle nangaphakathi.  Ukungqongwa bububi bamavumba ezija ezifileyo zithe 
dundululu kwaphakathi kwezi zindlu zamamabobosi anomhlwa. Ukuyacaza 
konyana wakhe egoduka engenathemba lakuzuza nto nalapho aya khona. 
Ukuzotywa kobugxwayiba bangaphakathi endlwini beempuku ezizenzela 
unothanda kukutya okusetyesini, ziyabula kananjalo ngathi akukho bantu 
kwakumphelelisa ngethemba mpela, de nomama wakhe abe uleli ngecala kuloo 
mandlalo wawuxhonywe kwintaba yezitena de abe ngathi ukwigumbi eliphezulu 
ezama ukondla usana ngebele. Ukuthuma unyana wakhe uNte ayokuboleka emizini 
isheleni yesonka akwasuka kwayimbuphu etyesini ebegqibele sikhona, engaqali 
ukuboleka, ngomnye umcimbi kaleveni lowo wokubonisa indzame 
ezingenamiphumela.  Ukuzama ukusebenza kwisilamsi eqobeka ngentseni de lijike 
ilanga kanti uzakuphoselwa ngeenkozwana ngathi ngumgibe wokubambisa inkuku 
eza kuxhelwa, yenye intlungu leyo eyayiziindzame zokuzikhulula kobo bugxwayiba 
bendlala.  Ukubanjwa kukunyana wakhe ngenxa yesimo esibi sobusela nokusiwa 
kwakhe kwiziko lokuqeqesha nokunqwanqwada isimilo,yaba bobunye ububi obajika 
baluncedo kuye kuba uNte lowo weza necebo lokuqala ishishini lemifuno.  
Uthengisile uNontlantsi, sithetha nje ngoku ungunobhalansi weziqhamo nemifuno 
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ohamba ngeqegu lakhe. Nangona engenandoda nje ezalela ekhaya ukwazile 
ukulima ikhaya lakhe phakathi kwamandzithindzithi abekuwo nenzala yakhe. 
UNozenza ngumhlolokazi onowalakahla lwabantwana omeko yakhe yayichazwe 
ngembonakalo yesinxibo.  Iilokhwe zakhe zazide zarhuqa amacala la zisenza 
umfuziselo womtshayelo.  Iindzame zakhe zokuhamba nabantwana xa engqiba 
ukuze asizelwe zazijika zibe sisithuko sentlamba.  Isenzo sakhe sokuba yincekeche 
sasimntlambisa ngabafazi abanentlebendwane emnyunyayo bemenza ingqeqe. 
Wayengena kulo umzi azaneke ubuze bakhe suka anukunezwe ngokuthakatha.  
Angene kulowa suka agxothwe ngemilembelele yemithandazo. Wasuka waxoza 
mphini wumbi wakutshelwa zizicheku kwimizi ebehamba kuyo de adunjelwe 
ngamazantsi esisu kukungqiba, wabhenela ebunyangazeni bokuba iibhokhwe 
zabantu azivingce ngegwada kuyo yonke imfante zife zingakhalanga ngobusuku. 
Ubeshiya zonke iindawo ezizakuzisa umkhondo kwakhe de azihlambe iimbiza 
ngobuchule ukuze zingaxeli nto ngamafutha.  
Ebebakhupha abantwana bebekobude ubuthongo ebatshiza ngamanzi ukuze 
bangene batye loo nyama bubhukru, xa benika ingxelo yokutya inyama bayigqibela 
ngalaa mhla imvula yayisenza izantyalantyala. Uthe wakubhaqwa kobo bunyangaza 
benzame zokondla usapho lwakhe, wasimbela isinqe ukuya kuba ngumhlambi 
weempahla emakhitshini. Sithetha nje ungumsebenzi waseMonti abantwana bakhe 
balala ze ngempelanyanga betsiba ugqaphu ngevoshi.  Liyintoni na ikhaya engekho 
umama? 
Uphando luza kujonga ubuchule bukaSaule (2006:8) kwimifanekiso-ngqondweni 
ayisebenzisileyo kwincwadi yakhe ethi; “Indlalifa” 
“Akukho mntu wakha wambhalela ngaphandle kukaNozicelo, isihlotyana sakhe, 
kungenjalo udade wabo omkhulu uNcomeka, kungenjalo umama wakhe uNozibele, 
okoko wathi wafunda kwisikolo semfundo ephakamileyo iThubalethu eBhofolo. 
Bona babembiza ngoVusi xa bambhalelayo.Yayintsha ke le kaMr Mdaka. Enye into 
isitampu sendawo evela kuyo, amagama ayengabonakali, ngokungathi sigximfizwe 
xa kuphela i-inki.” 
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“Ukhe wangqengqa umzuzu ovisayo phambi kokuba ayiqhaqhe, kukho into ethi 
makayiyeke de zidlule iimviwo. Ukuba kuthe kanti ivela kubalizi bebhasari, iyinto 
efuna impendulo ekhawulezileyo, uya kuyithini loo nto? Qatha loo mbuzo. Kaloku 
ngulo wayebhalele kwiindawo ngeendawo ecela uncedo ngemali yokuya kufunda 
eFothera kunyaka olandelayo” 
“Khwaphululu waphakama emandlalweni, wahlala ngeempundu, wayiqhaqha 
ngocoselelo ngokungathi uchuba iqanda. Tshawu tshawu nje emantla nasemzantsi 
wabona ukuba ayiveli kumntu oqhele ukumbhalela. Yayizotyiwe ukubhalwa oku 
imfutshane iqengqeleka isenjenje.” 
Vusumzi mntwanam, 
Engqondweni yam ndiyibhala kaninzi le leta nto nje ndingade ndilifumane ithuba 
lokuhlala phantsi de ndiyibhale. Ndiyavuya ukuba ndide ndalifumana elo thuba. 
Ndizicelela uxolo ukuba kube kungona ndikubhalelayo ndizazisa kuwe njengomama 
wakho. Uya kuthi nqa, kodwa maze ingakukhathazi loo nto. Emva kweemviwo siza 
kulifumana ithuba lokuncokola ngokuqinisekileyo.Ubhale ugqibe kakuhle 
ngempumelelo! 
Ndingumama wakho okuthandayo 
Cikizwa (Saule N, 2006: 8-9) 
Ulwimi apha lukwazile ukuwudlwengula umxhelo wokuthi kusathungululwa 
kwingabula zigcawu luvele sele luhlakulela umhlaba wokuntshula kweembewu 
zolwabhice, lushoba okanye luveza isishiqi sembhalelwano eyayivela kumntu 
owayengazanga akhe ambhalele uVusi, ithwele udaba olube nobuzaza 
obuqhambukise impixano buqu kule ncwadi. Kananjalo lube nabo ubunjojeli 
bokuxuxuzelisela amathumbu omfundi, lumbambisa amazinyo ngokumthela 
thsuphe ngale ncwadi ngodaba olothusayo olwazisa uVusi lo nganina wumbi ngele 
kwalo wamkhulisayo de kuzokuthi ga ngoku. Yonke le ntsumantsumane 
yesintsompothi sentsindabadala iqhambuka ngexesha lokuqwela ingqokoqho 
kwiimviwo zakhe zokuphela konyaka zebanga leshumi. Kwakulo mhlathi wokuqala 
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ulwimi luvelise isigqebelo sokudwelisa zonke iindidi zabantu abaqhele ukuba 
nonxibelelwano naye nkqu nonina uNozibele ngokokumazi kwakhe ingekaveli ke le 
yanina wumbi. 
Umbhalo owawungaphandle encwadini eyayibhalelwe uVusi othe; “Mr Mdaka” 
wawungumnqa wona kuqala, kucaca ukuba obhalayo akanabo mpela ubudlelwane 
nobhalelwayo. Kwakho lo “Mnumzana” abizwa ngaye ubonakalisa ntoni, 
ukuxatyiswa okanye ukuxajelwa? Kananjalo uCikizwa lo usenza njani isigqebelo 
sokuthi engutitshalakazi ofundisa abafundi indlela yokubhala iindidi zeencwadi ze 
yena buqu xa ebhalela “unyana wakhe” gabula yena abe ngathi ubhekisa kumhambi 
okanye kwincwadi yaseburhulumenteni? Ngayo le nkquleqhu olu lwimi lunomoya 
othile oluwuphefumlelayo ebalini, umoya wonxunguphalo, obonisa imeko 
yonxunguphalo olubambisa umphefumlo, kude kudaleke nentandabuzo.  
Imibuzo entlokweni kaVusi kumhlathi wesibini ixanananzile ibonisa ukuxakwa 
nokuthingaza, ukwanalo nothuko olutsho mayana ukuba angayivuli de zidlule 
iimviwo suke ixhala lamqweqwedisela ekuzinqikeleni ilitye elinobugxwangu. 
Isifanekisozwi esimalungu mane esisetyenzisiweyo sibonisa umdlakazi 
awaphakama ngawo uVusi elindele ndaba zimbi eziza nochulumanco zasuka zaba 
lishwangusha elashwabanisa umphefumlo wakhe. Olu lwimi kwakho lube nabo 
ubuchule bokubelekanisa izivakalisi ezinyusa iqondo lexhala zidala ukukhonkxeka 
kofundayo nokubambeka komphefumlo ange angade ave isiphelo apho izinto zicaca 
khona. 
“Imvula yasehlotyeni yayifefa, umkhwitsho umana ukutyhalwa ngumoya ongephi 
ukuxwesa ithambeka lentatyana kaMantshiyane esasinabe ezinyaweni zayo esi 
sikolo. Amaqabaza ayemana ukuza kubetheka eglasini enze uhlwa hlwa 
ekwakumele ukuba uhlwabisa intliziyo ahlaziye ingqondo, kodwa ekaVusumzi 
ngawo loo mzuzu yayingathi ithwele ilitye elinzima. Lalithe zinzi eli litye lingashukumi 
kanye njengalaa nkungu yayigqume induli yaseMdeni. Imithi emide eyayifanele 
ukuba iluhlaza yaka ngokwenkangeleko yayikhangeleka imnyama koko kusibekela. 
Wayedla ngokuthi xa ewaphose koluya lundi amehlo akhe ingqondo ixinene, ibuye 
ithe qwenge. Laa mithi ishinyeneyo phantsi kweliya liwa uQaka ligqunywe yinkungu, 
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laa matyholo neziya zicithi zinyuse ithambeka lenduli kaNdaba, zaba ngathi zizo 
eziminxe umphefumlo wakhe” (Saule 2008:9) 
Apha ulwimi lusiveza ngokucacileyo isimo sezulu sangaloo mhla, sibonakale 
sivakalise nengxolwana emnandi yokutsho kohlwahlwane lwamaqabaza emvula 
efestileni, esasifanele ukuba sihlaziya ingqondo sihlwabisa nentliziyo 
kowayekhululekile emphefumlweni. UVusi akabuvanga obo buncwane kuba 
kwakuhleli ilityekazi elikhulu entliziyweni yakhe. Lude ulwimi apha lusebenzise ilitye 
elingumqondiso wobunzima kwaye kucacile yayingelolityana nje elincinci lalilikhulu 
kuba kusetyenziswe isifanekisozwi u-zinzi ukubonisa ukuba kwakungekho 
nokugungqa kulo ntliziyo. Imeko yakhe yodandatheko yayimthuthumbela 
engathuthuzelwa nto. Ubuhle bendalo yemithi awayethanda ukuzikhulula 
ngokuyibuka xa axinene ingqondo akhululeke yasuka yaminxa umphefumlo 
akuyiqwalasela mvanje. 
“UVusumzi wabonakala kuye wonke umntu ukuba ikho into engamonwabisanga. 
Itafile yakhe yayisaziwa ngengxolo inguye kanye intshatsheli, kodwa kweli ilixa 
yayithule ngathi akakho. Wayento yokuthetha izinto ezihlekisayo, yena angatsho 
ukuhleka. Kuya kuthi kuhlekwa abe ethe tu ngokungathi khange kwenzeke 
nto.’’(Saule 2008:11)  
Ulwimi olu luwuvelisile umfanekiso-ngqondweni weliso de abonakale uVusi 
engcuncuthekiswa ngumvandedwa.  Akukho nto imbi njengentlungu oyiva wedwa. 
Uba ngathi uwedwa phakathi kwendimbane yabantu, bathi bekunyumbaza 
ngeziyolisi ube ungeva nethethwayo ungcungcuthekiswa ziingcinga 
ongenakuzabela mntu. Kwakho ubonakala lo mfana ekwindzongondzongo 
yendzondzobila zeengcinga, kwisithokothoko sobumnyama obunganyamezelekiyo 
obunokumdlulisa amafu aye kooyisemkhulu engayolelanga.  Akukho bubi bodlule 
ukufihlelwa imvelaphi yakho ingakumbi kumntwana oliduna. Uba ngathi 
ungumbundlwana ojulwe esizikithini sedama ungakwazi nokokuqubha, uxomoloze 
uxakiwe kukuphuma ngathi sisithuthi sixinge eludakeni. Kwakukubi kulo mfana 
kujavujavu netyuwa, kukrakra nkqu iswekile kuba kuvakala indlela ulwimi oluyibeka 
ngayo into yokuncemfuza kwakhe ngathi ngumntwana lo uhlutha kakubi. 
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 ‘Wema wabukela isisinga sisihla ithambeka sinxuse intlanjana eyayibetha phantsi 
kwemizi iyokuthi rhece ezantsi phaya apho yayingenelela kumlambo omkhulu 
iQonce.Yamfikela ngeloo xesha ingcinga yokuba kanene kude kwaqanjwa nengoma 
ngale ndawo. Uthe ukuba ayikhumbule weva ingqondo yakhe imphendula isithi, 
“akukho Bhisho lilikhaya lam mna, elam liseMthatha, hayi ndiyaxoka, andinakhaya 
naphi na” Isibhakabhaka sasicwengile, kubonakala kuphela iintaka ezibhabha 
ziyimikrozo ukuya kutshonela ngaphaya kweenduli zivela kwicala elitshona ilanga. 
“Ukuba bendiyenye yeziyaa ntaka, bendiza kubhabha ndiyokutsho eMthatha,” 
yacinga yenjenjalo ingqondo yomfo omkhulu.’(Saule 2008:26) 
Udandatheko lwalo mfana lwayibhenqa ngaphandle impixwano yakhe 
yangaphakathi. Izinto ezaziqhele ukumyolisa ebomini ezifana neengoma 
ezaqanjelwa ukubanga ikhaya zasuka zanomdintsi xa ecinga ngazo ngoku, kuba 
wayengenakhaya wayenokulibanga. Lasuka ikamva lakhe lamfiliba kuba wayesele 
enqwenela nokuba anga angamilo yimbi yendalo; ‘intaka’ engumqondiso 
wenkululeko nokuyabulela apho ithanda khona. Ayinamithetho iyikhonxileyo 
empilweni yayo kuba ithi yakuba neentsiba ifundiswe ukubhabha ibe ke yinkululeko 
yayo leyo. Ulwimi lusizoba kakuhle isimo awayekuso uVusi lusebenzisa amazwi 
akhethekileyo nachanekileyo de ibonakale ngeliso lengqondo intuthumbo akuyo, 
ivakale nasenyameni intlungu awayekuyo. 
“Lelona khaya lakho eli, thina singabazali bakho, uCikizwa lo ngunyoko, mna 
ndinguyihlo, kufuneka uyazi loo nto,” waba ngathi akavanga uVusumzi, wahlala 
watya ecothisa. “Khawutsho Mavusi, zibe njani iimviwo?” Wayeqala ukuvula 
umlomo uCikizwa oko wafika uVusumzi apha eBhisho. “Ukuba 
bendingaphazanyiswanga yilaa leta yakho ngenditsho ngaphandle kwedyudyu 
ukuba ndiza kubamba iinkwenkwezi”, (Saule 2008 32-35) 
Indlela awabeke ngayo amazwi akhe lo tata mtsha kaVusi okuzazisa yayingathi 
ngumgwebi ofundela umgewu isigwebo sakhe sokuvalelwa entolongweni ubomi 
bakhe bonke. Akuvakali bushushu bothando lomzali olumbonisa ngendlela 
enobuntuntunu kuba noko eyizibula le nyewe. Ecaleni unina wakutshanje 
onguCikizwa naye uzehlele ezenyukela kweli xhoba ngokuthi alithunuke isilonda 
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ngokusihlikihla ngetyuwa xa ebuza ubunjani beemviwo. Andibi kanene nguye 
ncakasana ongazange abonise bundlezana ‘kunyana wakhe’ ngokumbikela 
umphanga wokuba ungunina esecicini lokugqibezela iimviwo zakhe, nxayiphi ke 
ngoku le ayibuzayo, ayikokumthuthumbisa mpela? UVusi wayekhonkxeke mpela 
kwesi sisele silikhaya wayekuso loo nto ingqinwa zizenzo neentetho zakhe, 
uyacothisa xa esitya akabonakalisi mdla ntweni, usemaxhaleni eziphumo kwaye 
unobangela woko umothile. 
“Kanti ke Manci ixesha eli benihlalele ntoni ningayithethi into enkulu kangaka?” 
“NguMantintana uze ubuze kuye.” “Ukuba ngenene ningabazali bam, ndinento ethi 
ikho into enindizonda yona,”watsho uVusumzi kucaca ukuba umsindo uya ukhula 
ngokukhula. “Vusumzi ufanele ukuba uyayazi into yokuba mna Cikizwa 
andingomama wakho okuzalayo. Abakuxelelanga loo nto ooNozibele?” (Saule, 
2006: 33). 
Ukusetyenziswa kolwimi ngobuchule kusivelisela umfuziselo wasenkundleni mpela 
kuba kwakuxozana imiphini, imibuzo ithuluka macala ukuvumbulula iinyani 
zokusombulula esi sishiqi. Akukho nto ibuhlungu njengokuhliwa entloko ngeendaba 
ezimbi kwaye ezingqamene nawe ngqo loo nto yenza ubindeke uxakwe 
nakukuthetha. Oku kuthuluka kwemibuzo kubonisa inqanaba lokuthuluka 
kweziganeko kujongwe ekusombululeni esi siphithanyongo sebhobhile. Imibuzo 
eyayitsolile ukuza kumseki wesiphithanyongo kubonise ukuvuka komnyele kumbuzi. 
Iqondo lomsindo awayekulo uVusi, lokuqhuma nditsho namazinyo la, lintama 
ukuxineka kukaCikizwa de azikhulule ngokuyijula nje inyani phofu esusa ityala kuye 
elikhomba mtwini wumbi lo uVusi amazi engunina.  Iqhakuva elaliquvile 
awaligqabhuzayo ngokwakhe uCikizwa laqhumisa ngesanqanka sevumba 
esarhintyela bonke ababebandakanyeka kule njece.   
“Kanti ngubani umama?” “Umamakho wasweleka kwingozi yemoto wena 
ungekazalwa. Kwasindiswa ubomi bakho yena akabi nakusinda,” wathula uCikizwa 
waqwalasela kuVusumzi. “Yayingubani umama?” “YayinguNomakhwezi, esekho 
nanihlala nonke phaya eNcambedlana,” wacutha amehlo uVusumzi, wahlala ngathi 
ubotshelelwe esitulweni. “Lo mntu kuthiwa ngumakazi wam owaswelekayo kanti 
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ngoyena mama wam?” aziphumela loo mazwi ingqondo imhlisa imnyusa. (Saule, 
2006; 33-35) 
Ulwimi kulo mhlathi lubonisa ubuchule obutshatsheleyo bokukwazi 
ukuthungelelanisa, luhambelelanise iziganeko zeli bali zingenane ngendlela 
enocwangco ngathi ziintsiba kumsila wehobe. Ukuvela kwezicwili ngezicwili zenyani 
ezothusayo ngowona mnatha umtsalela edzondzobileni umfundi aye eqamangeleka 
ngokukodwa sesi sintsompothi simangalisayo angcotshe ngendololwane efuna 
ukude azi ukuba hazi yozala nkomoni na le ndaba? UVusi wazi unina inguNozibele, 
gqi qhaphu uCikizwa sele ezazisa njengonina, esakhwanqiswe yileyo, gwadla 
ndaba zimbi zokuba unina yayinguNomakhwezi amazi yena njengomakazi wakhe 
owaswelekayo. Inkangeleko yokonganyelwa kukaVusi yile nkcazo ivezwe 
ngembonakalo yamehlo awawacuthayo kucaca ukuba uyacingisisa, kwaye kukho 
nabaninzi aqondayo ukuba kanti kuhleliwe nje bayayazi bona imvelaphi yakhe 
bengamxeleli nje.  
Ukuhlala kwakhe esitulweni ngathi ubotshelelwe oko kunika umfanekiso-
ngqondweni weliso womntu okolubi uxinzelelo noxakiweyo nowothuke kakhulu, yiva 
nale nto kusuke kubekho amazwi aziphumela engacinganga. Wayesondele 
kwinqanaba lokuphuncukana nengqondo ngenxa yezothuso zalo mba u-ethe ethe 
notshisa ibunzi ewuxelelwa ngumntu ebengafanelanga uyakwenza ngokwakhe oko. 
Baphi aba bazali bamkhulisileyo, uphi uyise onguMantintana, iphi imilowo 
nemilondekhaya khe kuhlalwe naye phantsi axelele ubuso ngobuso ngendlela 
enobuntununtunu obungazi kumenzakalisa umntwana?   UCikizwa uyibonde 
wayibonda imbiza yakhe de yavuthwa.  Ivuthwe tebhe le ndaba. 
“UVusumzi uvula ityala, phakathi kwakhe noNozibele ngokuphisa ngaye 
kuMantintane. Lilonke umisa enkundleni ngokutyeshela amalungelo obuntwana 
bakhe,”uSithombo wothuka kwabanda emqolo. Wathula ixesha elide wada 
uMbanjwa wabuza ukuba usekho na.uVusumzi ukhuliswe ligqwetha kaloku, uwena 
ke ukutsho oko. Iimfudiso zakho ziyakujikela. “Abantwana bethu! Zezi ngcinga 
zintsha kaloku banazo, abafani nathi bantu besizwe esidala. Ngamagagu! Phofu ke 
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siza kuthini, lixesha. Ndiyakuthemba ke mfo kabawo ukuba uza kwenza into ngale 
nto. Ungayiyeki kungenjalo iya kuba nobuzaza.”(Saule 2008:126) 
Indaba apha yayivuthwe mpela kuba imeko yabazalanayo ingenisana kwiinkundla 
zamatyala ukufuna ukuzazi ukuba ngubani nakanye kanye yena Vusi. Kunikwa 
umfanekiso-ngqondweni wesikhumba ivakale loo ngqele isemqolo kaSithombo 
eyayidalwe ngumothuko. Kukwaboniswa kananjalo indlela le wayethe cwaka ngayo 
ixesha elide de owayemtsalela umnxeba angabi sazi nokuba usekho na 
ngaphesheya phaya. Uhliwe entloko zezi ndaba kwaye zifutshanisile zikwaquphile 
zimmisela ngengqondo angakwazi ukucinga.  Isigqebelo esisetyenziweyo  
sesokuba uSithombo nguye owayemfundisa uVusi lo malunga nesi senzo asenza 
kuye ngoku sokumsa kwiinkundla zamatyala. Ligqwetha uSithombo elidale igqwetha 
elifuna ukugqwethelwa kwigqwetha elinguyise kutake inyani. 
 
 “UVusumzi ngunyana wam. Imbewu eyaveza isithombo esinguVusumzi yatyalwa 
ndim kunina uNomakhwezi,” wathula akugqiba waginya amathe, lehla ithontsi 
belisebunzi, lanqumla umbombo, walisula ngesandla lingekayi phi.UNozibele 
wayethule ethe tu.Kwakuthe cwaka egumbini, uSithombo wayelindele nantoni 
na.Emva kokuba ethethile, waziva ekhaphukhaphu. Wabonakala ehlikihla izandla 
uNozibele, esolula iinyawo, wabuya wazisonga, waphakamisa ubuso wayijonga 
indoda yakhe, wandula ukuthetha. “Ndiyayazi loo nto,” cwaka akugqiba, wajonga 
kuSithombo owayebonakalisa ukungakholwa. “Wazi ntoni?” wabuza ekekelise 
ubuso ukumjonga, kuba le mpendulo wayengaqali ukuyiva. Waphinda waphulula 
izandla zakhe uNozibele. (Saule 2008:128) 
Amazwi okusonjululwa kwesi sishiqi avela kuSithombo owatyala imbewu evelise 
isithombo sokuvusa umzi kaMantintana ongumninawa wakhe, esinguVusumzi, 
aphuma ngathi atyhaliwe.  Kwakungekho ndlela yimbi angenza ngayo yokuzikhulula 
kwisankqanka esasibophile sevumba leqanda elibolileyo abe elifukamile. 
Inkanyamba eyayithunyelwe nguVusi yexwebhu lembhalelwano esuka 
emagqwetheni ibamba yena noNozibele ngokuphisa ngaye kuMantintane 
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yayimkhonxe izandla neenyawo kunyanzelekile ukuba agqabhuke ngathi akakho 
zingqondweni.  Kwakungekuhle mpela. Umfanekiso-ngqondweni weliso wale ndoda 
isoyika uboniswe ngokuthi yakugqiba ukukhupha le mbumbulu, iginye ingwiqi, 
ukuhla kwethontsi lombilo ebunzi de linqumleze umbombo kucace ukuba liza kude 
liyokuthi thalakanca phantsi, zezinye zezinto ekuveliswe ngazo  indlela le ndoda 
eyayinexhala neyayisoyika ngayo.  
Ukuthula komfazi nengcwakaha eyayikwelo gumbi zezinye iindlela zobuchule 
bokusetyenziswa kolwimi ukubonisa umboniso bhanyabhanya ozisa ixhala 
kobukeleyo.  Nangona isenzo sesiko longeno awalezayo ukuquma ihlazo elaliza 
kombatha umninawa wakhe, abe yintlekisa engenandzala, lalingelonyala nahlazo 
nje, elona xhala lakhe kukungayithi pahaha le nyewe apha emfazini, asuke ayithi 
tyihoho ayenze indaba yakwamkhozi iminyaka kunjalonje.  Nangoku kusuke kwee 
qabu unoqolomba efile nje kwaphela amaxhala wakhaphukhaphu akuba eyithethile.  
Ulwimi apha luwutsala mpela umdla womfundi ngokuzoba uNozibele umka 
Sithombo esebenzisa izijekulo zomzimba, ukuhlikihlwa kwezandla, ukolula iinyawo, 
ukubuya azisonge, ukunyusa amehlo ejonga indoda yakhe zonke ezi zenzo 
ziyakhelana zisenza indulumbane yegxube, kuba akwazeki okuzishobayo. Nditsho 
lo mfazi engekathethi nto tu izenzo ezi zakhe zaziyifuthanisela le ndoda sele nayo 
ngoku izibona ikhonjwa emnyango ngosomvana. Ukuthi gqaba gqaba kwakhe 
ngempendulo emfutshane ethi; ‘uyayazi loo nto’ akugqiba athule ajonge indoda 
yakhe yinkohla mntu leyo mpela. Ukuphindelela ebuza umyeni wakhe 
encencembela de akekelise neentloko kubonisa ukoyika, ukucenga impendulo 
nokumhlonipha umkakhe lo engayifuni ngesinyokotho.   
Oku kuhlikihlwa kwezandla yayiyindlela yokuphelisa ixhala nakuye ufazile lo kuba 
naye eza kuqandusela intshotsho eli liyinyani eyayiyimfihlo egcinwe ngobunono. 
“UNomakhwezi wawacinywa ndim amehlo.Ndingumntu wokugqibela owathetha 
naye phambi kokuba iNkosi imthabathele kuYo.Wakwazi ukundichazela esithi 
ukuba yayingacaciswanga ngumakhulu uNondlela into yeli siko lidala, linenkqayi, 
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ngengazanga wavuma. Wathi kuba ewuxabisile kwaye ewuthanda lo mzi 
waseMaTolweni, wathoba.”  
Ukubila kuSithombo kwakubuye konke engathi ebekhe watshizwa ngelaphu 
elimanzi.Akubona ukuba uNozibele ugqibile ukuthetha, waphosa umbuzo. 
“Iminyaka le ubuhlelele ntoni ungathethi?” wancuma kancinci uNozibele, wabuya 
waqutha umlomo. “Bendihlaliswe yile ibikuhlalisile nawe yonke le minyaka. Ibiyintoni 
ke?”USithombo akazange aphinde awuvule owakhe umlomo.Waya kuthetha xa 
uVusumzi ebazisele into ephungwayo. “Siza kumxelela njani uVusumzi?”Wabuza 
akuba ephumile. “Ungathi nje sizakubaxelela njani aba bantwana kutheni?”Waziva 
eshwabana ngaphakthi uSithombo. (Saule 2008:129) 
Olu lwimi luveza izisombululo zezishiqi esinye emva kwesinye. Indoda ithe gqi 
nesothuso sokuba lo mfana uVusi yimbewu yakhe eyahlwayelwa kumka mninawa 
wakhe nguye ukuze kuza kubakho umntwana lo bamkhulise njengowabo ingowabo 
ke ngokwenyani.  Umfazi uxokomezela kule nkcazelo ngokuthi uyayazi loo nto kube 
kumnyama endodeni ukuba wazi njani, ayithi bhadla. Ukufumanisa kwendoda 
inkcazelo esuka emfazini kubuye kwamthuthumbisa kwakho, kuba wanga ugalelwe 
amanzi ukubila oku, kuba kuthe kanti asinguye yedwa ofukamileyo nowaziyo.   
Umbhali kwakhona uyibuyisela kwasenkundleni, ingxoxo kodwa esekhayeni labo, 
kugityiselwana ngemibuzo kodwa kulo umjikelo wesi sibini wenziwa ngesidima 
esizalwa luthando.  Ukuthi kwimeko enje niwuthethe umcimbi oluhlobo lunje kukho 
nokuncumelana, ayiyomvisiwano nothando apho zibethwa ngenduku.  Kananjalo 
ukungabi sayiphatha inyewe yokuthula kwakhe uSithombo angamxeleli umfazi 
isizathu soko, yayikukungafuni ukuchitha olo cwangco naloo mvisiswano 
yayiphakathi kwabo.Indlela awayekhululeke ngayo uSithombo ude athi xa egqithela 
kumgca ongezantsi esaceba indlela yokukhulula amanye amaqhina, asebenzise 
isivumelani sentloko u-si, ukutsho oko uyambandakanya ngoku nomfazi xa 
kuzulelwa isisombululo.  Umfazi okwaziyo  ukwenda owanikwa ilema yokugquma 
amabibi omzi wakhe akabe elanda zilandu impendulo yakhe ingumbuzo 
okwasisisombululo ebandakanya lonke usapho ukuba malaziswe nalo kananjalo. 
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Uphando luza kuqwalasela amandla olwimi koomama abakulo mcaphulo walo 
mbhali. 
UCikizwa ogama limchazayo ukuba ububuhle nje bekhiwane obuzimpethu ubonise 
ukwasebenzisa amandla akhe olwimi ngokuba sisidungamzi emzini wakhe. Uvuzela 
izinkcwe ilifa lendoda yakhe de enze nantoni na engamphumeza kwezo 
ndzame.Ukungabi nanimba kwakhe aphathe uVusi nanjani na iboniswe kukubukula 
awabazalayo bakhuliswa ngoodadeboyise babo. Unakho na ukwazisa umntwana 
iindaba ezinobuzaza obunje ngexesha leemviwo, nakhona umazisa eleteni 
kungengabuso ngobuso? Ulikhathalele ikamva lakhe lokuba aphumelele 
ngaphandle kokumphazamisa, njengamama wakhe ke.  
Ukumhla entloko oku kokumchazela yonke ingcombolo malunga nobuyena bekho 
ababenelungelo loko kunani, umfazi emzini uba ngumhlanganisi wemihlambi 
eyalanayo hayi ukuwudungadunga umzi de uyokumisana ezinkundleni zamatyala 
kubanjwana ngomthetho. Le yokufika mva kwakhe esibhedlele eyokubona lo nyana 
wayesithi ngowakhe ibonisa ntoni?, de afike sele ethunyelwe ndaweni yimbi. Zonke 
ezi zinto zikhomba indlela awasebenzise ngayo amandla akhe okuwuchitha umzi 
wakhe awuhleke.  Sisigqebelo ke eso ukuthi sowunengqili yomzi uwuwasaze 
ngezenzo uvuthuluke okwendlu kanomyayi. 
UNozibele udizwa kwaligama eli lakhe ukuba uzizibele apha emzini wakhe. Ukhulisa 
umntwana womninawakazi wakhe amaziyo ukuba usisithombo sembhewu 
eyayivela kumyeni wakhe. Uhleli phezu kwamabibi omzi wakhe njengoko wanikwa 
ilema waze waxelelwa nomsebenzi wayo. Umthanda lo nyana njengowakhe 
nemphatho ikwanjalo. Intlonipho yomfazi endodeni yayo neyendoda emfazini wayo 
iba sisambhatho ambhatha sona angavezi ubuze bakhe ezizweni. Ingqeqesho 
yomzi oNtsundu esisithethe sawo sokuba ‘ayenziwa loo nto’ wayeyibambile. 
Uthando awayeluzuza emyenini wakhe walugcina ngokungalandi zilandu 
zakunkqangisa indoda ngesezolo nayizolo elinye. Njengoko wayesele eyibona 
ukuzisola kwayo ngoloyikokazi olukhulu yayisele ibetheke yagqiba ngaleyo ndlela 
kuye. Ukuwuthetha umcimbi o-ethe-ethe ngokuncumelana kuveza isimo sentlalo 
ebawelekayo okokoko. Zonke ezi mpawu nezenzo zakhe zibonisa ukuba 
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ungumhlanganisi wemihlambi eyalanayo. Uthobekile, uthule, unentlonipho, 
unothando, unobubele, akanamkhethe, ukuqwela mhle nangenkangeleko yintoni 
enokwenza angathi gcobho emzini wakhe kwaye angathandwa yindoda yakhe? 
Indoda ephumelelayo ebomini sokube ixhaswa ngumfazi okumila kunje.     
4.13 ISIQUKUMBELO 
Kwesi sahluko umphandi ubhenca iindlela ababhali abalusebenzisa ngayo ulwimi 
kwiincwadi ezikhethiweyo. Oku ukwenze ngokumana ecaphula kwezi ncwadi 
ebonisa indlela aba babhali abathi balunonge ngayo ulwimi lwabo. Ulwimi 
luyabonakala ukuba lunendima enkulu oluyidlalayo ingakumbi kwiincwadi 
zesiXhosa, oku kutyhilwa zizigaba zentetho ezisetyenzisiweyo ezifana 
nezifanekisozwi, nendlela ababhali abathi balusebenzise ngayo xa befuna 
ukunxibelelana nabafundi.  
Isithako sobunzululwazi besakhono siyikhankanyile le ndaba kwisahluko sesibini 
yokuba, unxibelelwano nomfundi asinto iphambili, ephambili kukuba unxibelelwano 
olo lubethelelwa njani na ukuze kubekho ukuqondana okungagungqiyo. Izafobe 
ebezichongiwe zikuphuhlisile ke oko.   
Okunye kwakwesi sahluko aba babhali kwezi ncwadi zabo basingqinile isithako 
sobunzululwazi bengxoxo buciko sendedeba enguSchriffin nabanye (2003) ukuba 
ulwimi olu luyakwazi ukusebenza kungasetyenziswanga magama kwizivakalisi, 
koko ibe ziintshukumo nezenzo kuphela.  Onke loo masolotya abonakele kumandla 
olwimi abaluvezileyo.  
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ISAHLUKO 5 
5.1. OKUFUMANEKILEYO NEENGCEBISO  
Olu phando njengoko iingxoxo ziwe ngokuwa belujolise ekuphuculeni isakhono 
sokufunda, ukubhala, nokuthetha ulwimi olusemgangathweni. Ulwimi olu lwenkobe 
nkcakasana luya lusilela ngokusilela ukusetyenziswa, nto leyo idala inkxalabo 
yokuphela nokuphanza kwalo eza kuzala ukuphanza kwesizwe ngokubanzi. Ulwimi 
olu lusisixhobo sonxibelelwano kwaye lusetyenziswa ngenjongo yokwakha isizwe 
nobuzwe bethu. Ziyakungqina nezinye iingcali ukuba lubalulekile ulwimi 
njengesixhobo sokunxibelelana nokusingqongileyo kanti nokuvakalisa iingcamango 
nezimvo. Ababhali beencwadi xa bebhala iincwadi zabo kusoloko kukho udaba 
abanqwenela ukwabelana ngalo nabanye abantu lube nencasa ke xa loo mbhali 
enolwazi olunzulileyo ngolwimi lwakhe. 
Izithako zobunzululwazi sakhono bengxoxo buciko zizo eziyibethelele kakuhle 
indima yokuhlalutywa kolwimi kwiitekisi ezibhaliweyo kanti neentetho zomlomo, 
ziphanda nzulu ngenjongo yokusetyenziswa kolwimi. OkaBrown nokaYule (1983) 
basichaza esi sithako, sinobukhali ekutyhileni kokubaluleka kwendlela amagama 
abekwa ngayo nefuthe loko ekuphuhliseni umxholo woko kuthethwayo. Kwakhona 
isithako esibe ludondolo ekusinyelelwe ngaso apha sobunzululwazi sakhono 
sizibethelele izakhono zababhali abadizwe luchongo magama abe ziinqwelo 
zokudlulisa udaba abaluthethayo. 
Ngokweengxoxo ebeziqhubeka apha loo nyaniso ibhencwe kakuhle kakhulu ngaba 
babhali bobathathu kwimiba ngemiba eyahlukeneyo. Ukubaluleka kolwimi 
njengesixhobo sokuveliswa kolwimi ngemifanekiso-ngqondweni, kufumaneke 
ukuba esi safobe sesona sixhobo singundoqo nesinamandla ekuwunongeni 
umcimbi ekuthethwa ngawo ngobuchulekazi obukhulu, sikwayiyo nentsika 
kulwakhiwo lwencwadi leyo. Indlela esisetyenziswe ngayo esi safobe ngaba babhali 
kwimiba eyahlukileyo, kubantu abahlukileyo nangendlela ezahlukileyo kuveze iindidi 
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ngeendidi zezikrweqe, imixholo kunye namanye amasolotya olwimi, umzekelo; 
amandla olwimi, imiqondiso, izigqebelo njalo njalo ebengenakufane avele. 
Ukusetyenziswa kwabo bobathathu bengathelekiswa ntonje befezekisana kube 
negalelo elimandla nelibe luncedo kwintlaninge yemibuzo yolu phando, ethe 
yavezwa zizakhono zabo ezitshatsheleyo. 
USatyo kwincwadi yakhe ethi; “Etshatile engatshatanga”ukusetyenziswa kolwimi 
kubonise ubuchwephesha nendlela echubekileyo nenomtsalane, esuke yagxila 
eluthandweni. Kwakhona apha kubonisa ukukhuphuka kweziganeko zencoko, 
namagama akhethiweyo awenze lula umsebenzi wokuqweqwedisa umfundi 
azibone sele esesiphelweni ngesiquphe. Obo buchule bolo khetho lwamagama 
benze kwalula ukuthumela umyalezo kumthinjana ngendlela yokuziphatha, 
bangazichitheli amakamva abo ngokuzenza amakhuko abatshakazi ngokuhamba 
bezandlalela amadoda atshatileyo namadala kunabo.   
Loo meko iyabayilozisa ekwakheni ubomi obububo babo kwaye ibafaka 
nasemngciphekweni wokulahlwa kwesinomhlwa sele bonzakalisiwe bewelwe 
nalibele kungenjalo baye kwantsonganyawana bengaqondanga. Kanti kwelinye 
icala ulumkisa amadoda atshatileyo ukuba azinxweme ukuziqhwayela 
ukhwembekhwembe ngokuyichitha imizi yabo ngokwabo kungekho nasidingo soko. 
Bachithe neemali zeentsapho zabo kumantokazana aze ngenjongo zokuwanyusha 
baze babashiye bephucekile.  
Okunye okuveliswe lolu lwimi kukuphuculwa kwezentlalo njengoko iyeminye 
yemithetho yeKharityulam yeSizwe (2006:1). Kwa olu lwimi luyivezile indlela 
yamandla olwimi asebenza ngayo emisebenzini apho kongamele ootata kanti 
namandla olwimi kwiintwazana zifaka ootata emigibeni.  Iingcinga zakhe 
ezichubekileyo uzihlohle phantsi kwamagama anongwe ngezangotshe ekwadlulisa 
umyalezo kananjalo. 
UJongilanga yena uvele ngacala limbi kulwimi lwakhe elibuntlamba, kodwa linabo 
noburharha, likwangqina laa mithetho yeKharityulam yeSizwe (2006:1) 
yokuphuculwa kwezentlalo nanjengoko isithako sobunzululwazi bengxoxo buciko 
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siyixhasa loo mbono, yeemeko ezahlukileyo zabantu abohlukileyo. Ulwimi lwakhe 
nje lulodwa ngaphandle kokuba elunongile naye ngezafobe, luwenze 
khaphuphaphu umsebenzi wokuvula amehlo oluntu ekuhlaleni emanyaleni okulilela 
ixesha elingelinye lokungabi nanto bebesakuba nayo. Uzivezile needzame 
zokuvusa abantu emaqandeni abolileyo obuhlwempu nentswelo emandla bayeke 
ukulanda izilandu zokukhomba omnye esweni omnye abe ekhusela iso lakhe. 
Masizikhuphule isizwe entluphekweni ngokuzisebenzela. Kwakhona ulwimi lwakhe 
lukwazile ukuphuhlisa amandla olwimi ewavelisa ngeentsika zamakhaya, oomama. 
ebonisa ngezenzo zabo ekuzikhuphuleni kobo bugxwayiba. 
USaule uvele ngandlela yimbi kuba ulwimi olusetyenzisiweyo, aluntsonkothanga, 
lulandeleka lula, kodwa indlela eza ngayo iyothusa, isisishiqi esikumisa 
ngendololwana ungonwabi ungayanga esiphelweni. Kuzo zonke izagwelo zakhe 
azisebenzisileyo ekunongeni ulwimi lwakhe zibe zezomhla nezolo, akubanga 
yinkquleqhu ukuzilandela. Olo lwimi lwakhe luye lwabalasela ngemifanekiso 
ngqondweni ebe ngumnatha uqala ukutyhila iphepha lokuqala de uye kwisiphelo. 
Oko kwenze akwabi nzima ukubona apho umnwe wakhe ukhombe khona, 
ekutshintsheni kwamaxesha nendlela izinto ekumele zenzeke ngayo kutshanje. Loo 
nto idala ukuba ulutsha lwanamhlanje lusinde ekuziboneni sele lungamaxhoba 
eengxwelerha agaxeleka kwiingxondorha zokufa ngenxa yoxinzelelo lwengqondo 
oluyintuthumbo emiphefumlweni yabo.  
Iphulo lakhe elingqiwa kwasesi sithako sobunzululwazi bengxoxo buciko 
sokuphuculwa kwentlalo, kukuchitha kuphele nya oonina beembandezelo, oonozala 
beziqalekiso nooyise beentshutshiso ngokuthi imibandela e-ethe-ethe icutyungulwe 
ngobunono likhaya inkomo isakhotha enye, izinto zingade zibe nobuzaza 
bokuqandusela izankqanka. Mandulo yonke into yayiba yindaba yakwamkhozi, 
abazali bebabafihlela abantwana babo nkqu nemvelaphi yabo. Kuthiwe umntwana 
uze ngebhaloni akazelwanga.  Abantwana beli xesha bacinga benze, kubo 
ukuzibulala kuyinto engenamsebenzi xa benento ebaxinzeleleyo.   
Bayawazi amalungelo abo, kwaye kulula kubo ukuwasebenzisa, umzekelo 
bakungenise kwiminyango yeenkundla zamatyala ongazange ucinge ungayingena 
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kuba ungazange ubulale mntu. Ukwawabonisile namandla olwimi koomama evelisa 
iindidi ezimbini zabendi, oneenjongo zokwakha nochitha aselekwakhile. Ulwimi 
lwalo mbhali lukwenza ubambe umphefumlo, ushwabane umzimba uzibone 
sowungene zwabhabha phakathi ebalini sele uyinxalenye yalo.  Ziinjanjalarha 
zodwa ke ezikwaziyo ukuwalandelelanisa amagama ngobuchule bedlulisa umba 
othile ngendlela ekhethekileyo. 
Aba babhali bathathu babonise ukuba ziinkokheli ezivuzela izinkcwe ukuphumeza 
umsebenzi osemagxeni abo eluntwini, msebenzi lowo ingowokuphuculwa 
kwezentlalo ngokolwazi nezakhono ezikumgangatho ophakamileyo, amalungelo 
oluntu nokusingqongileyo, ukuxatyiswa kwezixokelelwano zolwazi lwemveli okanye 
lwamandulo, ukuphehla ithemba lempumelelo, ukudodobala koluntu, okanye 
ukutshintsha kwamaxesha nezinto ezintsha eziveliswa kukutshintsha kwawo, 
njengoko lo mba ubukhe wachatshazelwa kwisahluko sesibini.   
Okunye kukuchukumisa izazela ebantwini, kungenjalo ukungcikiva, okanye 
isilumkiso esithile esenza ngokuyolisa udlubu. Mbhali ngamnye unesakhono 
esisesakhe yedwa esiba ngumzamo wegalelo ekwakhiweni kwesizwe okanye 
kobuzwe. Ukuphumelela nokuwa phantsi koluntu naxa oko ingeyonto iqinisekileyo, 
ixhomekeke kwindlela ethi loo nkcuba-buchopho ibonise ngayo ukuba isizwe 
singazinceda njani na sona ekufumaneni amandla okuzakha njengesizwe 
nokuzixhasa kananjalo. Ababhali ke aba baye basebenzisa ubuciko bokudala 
ngolwimi, nobuncuphathi obukukuchubeka kwengqondo njengezixhobo zokwakha 
uluntu nokutshintsha iingqondo zabantu. 
Enye into umphandi afuna ukuyicacisa yindlela enokuphelisa ukudodobala 
kokusetyenziswa koluncwadi ezikolweni. Ungavuseleleka umdla wabafundi 
ekufundeni kwabo ulwimi lwenkobe ngokulonwabela, njengoko ingqina neNkcazelo 
yePolisi yeKharityulam noHlolo ukuba ulwimi olu malufundwe nkalo zonke, kuqukwa 
nokufundiswa koluncwadi.  
Ukusetyenziswa kwegrama makungabi namigqaliselo yokuhlalutya izigabazentetho 
ezikwizivakalisi ngokuzimeleyo, makuchazwe indlela ezakhiwe ngayo 
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izigabazentetho kwiitekisi ezipheleleyo, umzekelo, amabali amafutshane, iinoveli, 
iidrama, iingxelo ezifundiswayo, ezifundwayo nezibhalwa ngabafundi esikolweni. 
Loo nto ingabanqwanqwada abafundi babe ziintshatsheli zolwimi ekuluthetheni 
nasekulubhaleni, ingakumbi xa benokusebenzisa iincechewula zababhali 
abaphume izandla kulwimi lwabo. Loo nto iza kubavula amehlo ixhokonxe nomdla 
wokuba kanti olu lwimi balufundiswayo lolu luthethwayo ezincwadini, emakhayeni 
abo, nasekuhlaleni? 
Kwakhona ukuba ulwimi olu lunokungafundiswa lunguzimele geqe lungayiphelisa 
ingxaki yokuthi kwiitekisi ezibhalwayo bawadibanise amagama benze ubutyobo 
besivakalisi ezineziphene ebezinokunqandeka. Kwiingxoxo zolu phando kuxoxiwe 
ngomba wesikhombisi esisoloko sidityaniswa nesibizi esilandelayo. Ubunokuphela 
loo mnqantsa wokuba abafundi babhale ngendlela abeva ngayo yokudibanisa 
isigabasentetho nesinye, nto leyo bebenokuyiqaphela xa besebenzisa iincwadi 
zababhali njengoko kuzekelisiwe kwisahluko sesithathu.  
Okunye okunokuzuzeka kolu fundo lwezi ncwadi kukufumana inkululeko yokude 
bakwazi ukuba nolwazi oluphangaleleyo lokufumana ntsingiselo zimbi ezivela 
ngenxa yokubekwa kwamagama ngendlela umbhali afuna kuphuhle ngayo 
intsingiselo ethile. Umzekelo kwincwadi kaSatyo kwisahluko sesithathu, u-lo 
ophindaphindwe kathathu ukugxininisa nokuqinisekisa kanye ngalowo 
kwakuthethwa ngaye, ngele kokuba ekhomba nje kuvele ntsingiselo yimbi ephuhlisa 
luvo lumbi umbhali agxile kulo. 
Iincwadi zababhali abanobugcisa ekubhaleni ulwimi lwesiXhosa zinakho njengoko 
kubonisiwe kwisahluko sesine ukuveza ubuncwane bokusetyenziswa kwezikrweqe 
zolwimi ngendlela enobuchule nemangalisayo. Ukusetyenziswa kwezaci 
namaqhalo kwenza intetho nokubhaliweyo kube luncuthu mazangwa kofundayo 
nakomameleyo. Le ndlela balunonga ngayo ulwimi lwabo aba babhali xa bebhala 
yile itsala umdla kofundayo kwaye idale neentshatsheli zababhali, babone neendidi 
ngeendidi zezakhono ezivela ngeendlela ezahlukileyo. Ukumamela intetho 
yesithethi esichubekileyo esitsho kuvokotheke kungamili ngca, kumatwa nokufunda 
iincwadi zeenjojeli zababhali de uhluthe yingqaka ingengomphehlulo. 
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Enye into ibinokubanceda abafundi yeyokuba baqhelane nokubona ezi zaci 
namaqhalo kwezi ncwadi zababhali, nabazakhele zona ababhali njengoko ulwimi 
luye lukhula ngokukhula nje, nezinye ezingafane zisetyenziswe njee, baziqhele ze 
kuthi xa ziphuma kuviwo bangothuki.  
Maninzi amaqhalo nezaci kakhulu, kwaye akukho silabhasi ethi kule kota 
makufundwe la ze kuleya kufundwe lawa. Abavavanyi boviwo basuke bavele 
nesothuso segama elikwizibiyeli sele lihamba nomyalelo wokuba yenza iqhalo 
okanye isaci ngeli gama umzekelo; (uhlanga) unike nentsingiselo. Inkala iqale ke 
ukuxinga etyeni kuba ngelinye ixesha ayaziwa kwangumfundisintsapho lowo kuba 
khange khe kubekho nto imsa kwelo gama kwizifundo ebekhe wazifundisa, okanye 
akazi kwanto ngegama elo. 
Njengokuba ezi zafobe zikhula ngokukhula nje kuvela nezinye izafobe ezintsha 
ezingekhoyo kwincwadi kaMesatywa eludondolo ekufundisweni kwazo. Ukuba 
bekunokubakho nenye incwadi yamaqhalo nezaci apho bekunokubakho 
nemifanekiso umfundi anokungqamanisa loo nto ichazwa liqhalo okanye sisaci 
nesilwanyana okanye nezinambuzane ezisekwe kuzo, bekunokuba lula kubafundi 
kanti nakootitshala.  Loo mifanekiso kunye nezinto ezisekwe kuyo ibinokunamathela 
entlokweni yomfundi ingasuki, ayazi intsukaphi nentsingaphi yeqhalo okanye isaci.  
Okunye banikwe uxanduva bona abafundi baye kuphenyulula kwi-intanethi apho 
baza kuzifumana khona izilwanyana nezinambuzane zibhalwe ngolwimi lwasemzini 
kube lelo guqulo ke.  Ibinokuphela ingxaki yokuba xa umfundi, umzekelo enikwe 
igama “inyathi” ukuba makenze iqhalo ngalo, athi “inyathi iyashiywa yiQuantum” 
okanye “inyathi ibuzwa kwabayibonileyo”. Aba bafundi bazi isithuthi 
sikawonkewonke esibhalwe “Inyathi” abazi nyathi isisilwanyana kwaye njengoko 
befuna ukuphumelela babhala abacinga ukuba kukuko ngelo xesha abanalo nofifi 
lokuba ithini na eyona mpendulo ichanekileyo. 
Enye injongo ephambili yokufundwa nokufundiswa koncwadi kukulola ingqiqo 
nokukhulisa ulwazi lolwimi, kulowo ulufundayo okanye ulufundiswayo. Okunye ke 
kukufumana imiyalezo equlethwe ziitekisi kona ekwaxhomekeke ekuqondeni 
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iintsingiselo zazo. Umbhali ke sukuba enomyalezo, uluvo okanye ingcamango ethile 
anqwenela ukuyivakalisa, ayigqithisele kubafundi bencwadi njengoko besele 
kuzekelisiwe ngentla. Iingcinga neengcamango zombhali zifihlwe zahlohlwa 
kwisigama nemiqondiso ayisebenzisileyo. Ivezwe kakuhle le ngcaciso ingentla 
ngomhlomlo osuka kulo mbhali uSatyo kwincwadi yakhe ethi; “Etshatile 
Engatshatanga” apho asivezela inyoka ngeendlela ezahlukileyo. Sibona kuqala 
isirhubuluzi kanti ukwachaza izenzo zale ntwazana wayehleli nayo zobunyoka. 
Ukwasivezela nomqondiso wesi sirhubuluzi asichongileyo.  
Ngolu phando ke ngoko kuxhitywe ukubeka umnwe, kuqaqanjiswe ingcamango 
yokuba intsingiselo, nokuba yeyegama okanye yeyomqondiso, ayinye. Ngoko ke 
akukho kuzalana kuthe ngqo nokuqinisekileyo phakathi kwegama okanye 
umqondiso nentsingiselo ethile. Kwakho lo mbhali uyikrobisile loo nyaniso 
kumzekelo wakhe kwakule ncwadi yakhe, apho uYoliswa esebenzisa iqhalo 
“Ukutsiba ilitye likaPhungela” njengokufuna ukwabelana ngesondo kanti eli qhalo 
linantsingiselo yimbi ebonisa umntu oqaqadekileyo. 
 Ubukhali begama ekuziseni umyalezo eliwuqulathileyo, abuxhomekekanga 
kuhlobo lwentsingiselo, koko kwindlela lowo ufundayo eva ngayo malunga nohlobo 
lwentsingiselo ebelekwe ligama elo. Oku ke kudulisa umba ogxininiswa sisiThako 
SobuNzululwazi beNgxoxo-buciko sakhono sokuba intsingiselo yegama ayingeze 
ibenye. Le nyaniso uyingqinile uJongilanga kwincwadi yakhe ethi “Apha naphaya” 
kwigama alisebenzise kaninizi “ukuwa” livelisa iintsingiselo ezininzi ezahlukileyo. 
Ukufundiswa koncwadi akukho lula, kodwa kunzima ngakumbi xa zingekho 
iingcinga zabafundi eziya kumnceda ekufumaneni intsingiselo nokuphawula 
okunyanisekileyo okuvela kubafundi ngokwabo. Ngaphandle kokuba bazifundele 
ngokwabo ukuyazi intsingiselo engqalileyo yetekisi leyo, kunye neentsingiselo 
ezintsha ezivezwa bubuchule bombhali, abayi kube bafunde okuninzi. Ootitshala 
mabazinxweme ekuchazeni uncwadi ngendlela abayiva ngayo incwadi, koko 
bavumele abafundi ukuba ibe ngabo abathabatha inxaxheba enkulu xa kuhlalutywa. 
Uhlalutyo okanye ukuchazwa kwencwadi akukho malunga nokuchaneka okanye 
ukungachaneki kwezimvo, koko kukukhangela intsingiselo kulowo uyifundayo. 
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Okuye kwamongamela umphandi kolu phando kukuguqula yonke ingcombolo 
ayifumene kolu phando nokuyidibanisa ingakumbi kwisahluko sesibini. Ulwazi 
olubanzi ngezithako lufumaneka kwiincwadi zeengcali zolwimi zesiNgesi into ke leyo 
ekufuneka ufundisise ukuze ubone okungqamene nalo mba ungawo nkcakasana. 
Kananjalo ukushokoxeka kwezixhobo zokuxhasa ukufunda nokufundisa 
ebezizakumvumela umphandi antingele emafini anzulele enzonzobileni kube 
ngomnye umqobo omdodobalisileyo wamdodisa akabi nako ukufezekisa yonke 
iminqweno ebenayo ngolu phando. 
Elokuqukumbela kunga zonke iingxoxo ebezishukuxwa apha zokuzama ukumilisela 
iingcambu ezilulwimi lwenkobe, isiXhosa, ukuba zingapheli ze kuduke ubuXhosa, 
zingalulutho.  Inkxalabo yokuphela nokuphanza kolwimi ebidalwe kukusilela 
ngokusilela kokusetyenziswa kwalo inga inganesisombululo.  Kunga ezi ngxoxo 
zingahlaba ikhwelo ekukhuthazeni ukusetyenziswa kolwimi nezixokelelwana zalo 
kwaye abafundi bangakakazwa benunuswa ngezimvo.  Kusekuninzi umphandi 
akufukamileyo kwitasi yakhe yebhokhwe kodwa ke umbengo omde uyawucima 
umlilo. 
Mathol’anyongande kudlelana. 
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